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Egyetemiink alapításának és fejlődésének .
főbb mozzanatai.
Egyetemünket P ÁZMÁNY PÉTER kardinális és primas alapította
hittudományi és bölcsészettudományi karral Nagyszombaton 1635 május
12-én s tanulmányi ellátását az akkoriban domináló klasszikus művelt-
ség képviselőire: a jezsuitákra bízta.
Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd 1635 október 18-án
kiadott aranybullás privilegiális levelével erősítette meg.
Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635 november
13-án, az egyetem első rektorának; DOBRONOKY GYÖRGYN:EK közre-
működésével.
A meglevő két karhoz Lösr IMRE és LIPPAI GYÖRGY prímások
gondo kodása folytán 1667-ben a jogtudományi kar járult.
A jogi karon négy tanszék szerveztetett s a m~gnyitás 1667
január 16-án történt.
Az ily mődon kialakult egyetemet Mária Terézia királynő hat-
hatós oltalmába vette s az 1748: XII. törvénycikk alapján 1769 július
17-én a földvéri apátság jószágaival ajándékozta meg.
Ugyanez év december 14-én a három meglevő karhoz az orvosi
kart kapcsolta s a most már teljes egyetemet 1770 október 27-én
átszervezte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
A jezsuita-társaságnak ~ 773-ban történt feloszlatása után az
egyetem igazgatását az állam vette áto A jezsuiták vagyonát is Mária
Terézia jórészben az egyetemnek adományozta, így a túróci prépost-
ság javadalmait, valamint a bozóki prépostság jószágainak felét. Az
ezekről szóló donacionális levelet a nagy királynő 1775 febmár 15-én
adta ki. .
1777 február 10-én kelt legfelsőbb elhatározással az egyetem
Nagyszombatról Budára helyeztetett át, s bár itt az előadások meg-
kezdődtek, az ünnepélyes megnyitás csak 1780 június 25-én ment
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végbe. Ekkor hirdették ki az egyetemnek 1780 március 25-én kelt
nagy szabadalom levelét (Diploma inaugurale) is, mely az egyetem
javadalmait a pécsváradi .és szekszárdi apátság jószágaival növelte.
II. József 1783 december 9-én elrendelte, hogy az egyetem
Pestre költözzék át, ahol most is székel.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tényleges átköltözés
1784-ben történt meg. A theologiai előadások 1786-ig szüneteltek,
illetve Pozsonyban, az állami jellegű papnevelő-intézetben tartattak.
1786-ban ily intézet Pesten is létesült, minek következtében a theologiai
kar is visszakerült.
Az egyetem szarvezete az 1777, illetve 1806-iki Ratio Edu-
cationisban van lefektetve, mint magyar egyetemről pedig az 1848.
évi XIX. törvénycikkben tétetik említés, 1 . őn is az egyetem a kőz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá rendeltetett.
Mai szervezete visszanyúlik az osztrák vallas- és közoktatásügyi
minisztérium részéről 1849 szeptember 30-án kiadott ideiglenes
szabályozásra.
Az 1921/22. tanév kezdetétől az egyetem neve:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesti kir .
magyar Pázmány Péter tudományegyetem.
'"
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1848. ÉVITSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X IX . TÖ R V ÉN Y C IK K .
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
Vallas- és közoktatásüg·yi m. kir. míniszter
1922 június 15-ig
Nagymélt6ságú és főtisztelendő
Dr. VASS JÓZSEF úro
1922 június 16-tól
Nagymélt6ságú
Gróf KLEBELSBERG KUNÓ úr,
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I I<ll N é mány- Tanév Jegyzet• ... voU J kar
1 Dr. Márkfy Sámuel
·
hitt. 1860-1861 t
2 Dr. Pauler Tivadar jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Sauer Ignác orvost. 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Ányos bölcst. 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György hitt. 1864-18G5 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv
."
jogt. 1865-1866 t
7 Dr. Rupp Nep. János orvost. 1866-1867 t
8 Dr. Róder Alajos bölcst. 1867-1868 t
9 Dr. Pollák János. hitt. 1868-1869 t
10 Dr. Konek Sándor jogt. 1869-1870 t
I I Dr. Stockinger Tamás . orvost. 1870-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc bölcst. 1871-1872 t
13 Dr. Hatala Péter hitt. 1872-1873 t
14 Dr. Kautz Gyula. . jogt . 1873-1874
15 Dr. Kováts József
·
orvost. 1874-1875 t
16 Dr. Than Károly bölcst. 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaímer Ferenc hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann Pál jogt. 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József. orvost. 1878-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar . bölcst. 1879-1880 t
21 Dr. Berger Ev. János hitt. 1880-1881 t
22 Dr. Apáthy István . . jogt. 1881-1882 t
23 Dr. Jendrassik Jenő orvost. 1882-1883 t
24 Dr. Szabó József. bölcst. 1883-1884 t
25 Dr. Bita Dezső hitt. 1884-1885 t
26 Dr. Lechner Ágost . jogt. 1885-1886 t
27 Dr. Korányi Frigyes
'.
orvost. 1886-1887 t
28 Dr. Hunfalvy János bölcst. 1887-1888 t
29 Dr. Klinger István . hitt. 1888-1889 t
30 Dr. Hajnik Imre. jogt. 1889-1890 t
31 Dr. Schulek Vilmos . orvost . 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Loránd báró bölcst. 1891-1892 t
33 Dr. Breznay Béla hitt. 18!l2-1893
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35 Dr. Fodor József orvost. 1894-1895 t
36 Dr. Lengyel Béla bölcst. 1895-1896 t
37 Dr. Bognár István hitt. 1896-1897 t
38 Dr. Herczegh Mihály . jogt. 1897-1898
39 Dr. Mihálkovics Géza . orvost. 1898-1899 t
40 Dr. Ponori Thewrewk Emil . bölcst. 1899-1900 t
41
IIDr. Rapaics Rajmund, majd
1 hitt. 1900-1901 t
~r. Kisfaludy Á. Béla . . t
42 Dr. Vécsey Tamás •• jogt. 1901-1902 t
43 Dr. Kétly Károly . . . orvost. 1902-1903
44 Dr. Heinrich Gusztáv bölcst. 1903-1904
45 Dr. Demkó György . hitt. 1904-1905 t
46 Dr. Láng Lajos . . jogt. 1905-1906 t
47 Dr. Ajtay Kovács Sándor . orvost. 1906-1907 t
48 Dr. Ponori Török Aurél bölcst. 1907-1908 t
49 Dr. Székely István. hitt. 1908-1909
50 Dr. Sághy Gyula jogt. 1909-1910 t
51 Dr. Genersich Antal orvost. 1910-1911 t
52 Dr. Fröhlich Isidor bölcst. 1911-1912
53 Dr. Kiss János. .- . hitt. 1912-1913
·
54 Dr. K. Kováts Gyula. jogt. 1913-1!H4
55 Dr. Lenhossék Mihály orvost. 1914-1915
56 Dr. Beőthy Zsolt bölcst. 1915-1916 t
57 Dr. Mihályfi Ákos ; hitt. 1916-1917
58 Dr. Grosschmid Béní . jogt. 1917-1918
59 Dr. Moravcsik Ernő Emil . orvost. 1918-1919
·
60 Dr. Ballagi Aladár . bölcst. 1919-1920
61 Dr. Hanuy Ferenc . hitt . 1920-1921




bÉ IC Á NO !C N ÉV SO R A .
1860.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévtől.
TanévZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Hittudomány I
Jog- és államtud?mány I Orvostudomány
1860--':'1861
I
Schopper György Pauler Tivadar Sauer Ignác
1861-1862 Palásthy Pál Konek Sándor Rupp Nep. János
1862-1863 PolIák János
" " " " "
>I1 1863-1864 Ruzsicska János
" "
Stockinger Tamás
u 1864-1865 Laubhaimer Ferenc Karvasy Á.goston Lippay Gáspár
~
z 1865-1866 Samassa József Pauler Tivadar
~
" "1866-1867 Dulánszky Ferdinánd Cherny József
"
."
~ 1867-1868 Ruzsicska János Jendrassik Jenő
. . .•
" ":a 1868-1869 Laubhaimer Ferenc
" " " "
!'ilEo< 1869-1870 Dulánszky Ferdinánc1 Wenzel Gusztáv Rupp Nep. János!'il
~ 1870-1871 Baintner Jánosc!:l







" " "1874-1875 Homig Károly br. Apáthy István .
" " "1875-'1876 Stanczel Ferenc ,Hajnik Imre
" " "1876-1877 Berger Ev. János Schnierer Alfréd
" " "1877-1878 Hornig Károly br. Herczegh Mihály
" "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn1878-1879 Klinger István Sághy Gyula
" " "1879-1880 Breznay Béla Szilágyi Dezső


























Hittudomány I Jog- és államtudomány I Orvostudomány I Bölcsészettudomány
1881-1882 . r Stanczel Ferenc Vécsey Tamás I Balogh Kálmán Kondor Gusztáv
1882-1883 Klinger István Pl6sz Sándor
" " " "1883-1884 Bognár István Pulszky Ágost
" "
Lengyel Béla
1884-1885 Rapaics Rajmund Láng Lajos
" " " "1885-1886 Bognár István Antal Gyula ,
" " " "1886-1887 Aschenbrier Antal Hoffmann Pál
" " " "1887-1888 Bognár István Apáthy István
" "
Heinrich Gusztáv l> -
N
1888-1889 Aschenbrier Antal Hajnik Imre Fodor J6zsef
" "
• ...
1889-1890 Rapaics Rajmund Schnierer Alfréd '"
" " " "
o < >




1891-1892 Berger Ev. János Vécsey Tamás b :)
" " " "
!'"
18\12-1893 Bita Dezső Pl6sz Sándor Mihálkovics Géza
" " ~1893-1894 Klinger István Láng Lajos
" " " "
~ .




1895-1896 Bognár István Kováts Gyula
" "
Ponori Thewrewk Emil ! '1
1896-1897 Kisfaludy Á. Béla Földes Béla Ajtay K. Sándor
" " "1897-1898 Rapaics Rajmund , Zsögöd Benő
" " "
Fröhlich Isidor
1898-1899 Breznay Béla Nagy Ferenc Klug Nándor
" "1899-1900 Berger Ev. János Timon Ákos
" " " "1900-1901 Breznay Béla Mal'Íska Vilmos B6kay Árpád Medveczky Frigyes
1901-1902 Demk6 György Concha Győző
" " " "1902-1903 Székely István Schwarz Gusztáv Thanhoffer Lajos Pauer Imre
1903-1904 Breznay Béla Balogh Jenő
" "
Ballagi Aladár







Tanév Hittudomány Jog- és államtudomány Orvostudomány Bölcsészettudomány ,
--
1905-1906 Székely István Király János Genersich Antal Pasteiner Gyula
1906-1907 Demkó György' Kmety Károly Lenhossék Mihály Hegedüs István
1907-1908 Kiss János Csarada János
" "
- L.ínczy Gyula
1908-":1909 Dudek János Katona Mór Liebermann Leó Asbóth Oszkár
1909-1910 Mihályfi Ákos Magyary GézazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn
"
Szinnyei József
1910-1911 Hanuy Ferenc Doleschall Alf'l'éd 'I'angl Ferenc Békefi Remig
1911-1912 Zubriczky Aladár K. Kováts Gyula
" "
Beke Manó
1912-1913 Lukcsics J 6zsef Földes Béla Preisz Rugó Fináczy Ernő
1913-1914 Dudek János Grosschmid Béni
" "
Mágocsy-Dietz Sándor
1914-1915 Mihályfi Ákos Nagy Ferenc Gr6sz Emil Alexander Bernát
1915-1916 I-Ianuy Ferenc Concha Győzö I-Ioor Károly Petz Gedeon
1916-1917 Zubriczky Aladár Szászy-Schwarz Gusztáv
" "
Kövesligethy R,adó
1917-1918 Lukcsics J 6zsef Szentmik16si Mártan Buday Kálmán Goldziher Ignác
1918-1919 Kmoskó Mihály Király János Krompecher ÖdÖll Angyal Dávid

































EG Y E rrEM I TANÁCS.
Rector Magnificus:
Dr. TmoN ÁKOS (1 . Jogi kar).
P ro rek to r :
Dr. HANUYFJ~RENC(1. Hittud. kar).
Dékáuok:
Hittudományi kar: Dr. TRIKÁL JÓZSEF (1 . Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. ANGYALP Á L (1. Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. KENYERESBALÁZS (1 . Orvosi kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. SIEimscu JÓZSEF (1. Bölcs. kar).
Prodékánok :
Hittudományi kar: Dr. W OLKENBERGALAJOS (1 . Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. DOLESCHALLALFRÉD(1. Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. KROMPECHERÖDÖN (1. Orvosi kar).





Dr. TRIKÁL JÓZSEF (1. alább).
Kari jegyző: Dr. SCHÜTZANTAL (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
SZÉKELYISTVÁN pápai prelátus, m. kir. udvari tanácsos, nagy-
váradi 1. sz. kanonok, mézkúti c. apát, a hittudományok bekebelezett
doktora, az újszövetségi szentírástudomány nyilvános rendes tanára,
az egyetem volt rektora, a hittudományi karnak két ízben volt
dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kinevezte tett 1898-ban.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!.,
Sándor-utca 27. sz.
KISS JÁNOSa hittudományok bekebelezett doktora, a hittudományra
előkészítő bölcseleti propedeutika nyilvános rendes tanára, csanád-
egyházmegyei áldozópap, a pápa ő szentsége házi prelátusa, guethi
címz, apát, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja, az egyetem
volt rektora, (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1898-ban, nyil-
vános rendes tanárrá 1904 márc. 4.) IX., Mátyás-utca 18. sz.
MIHÁLYFI~KOS, a hittudományok bekebelezett doktora, a lelki-
pásztorkodástan nyilvános rendes tanára, ciszterci rendi áldozópap,
sztrázsai c. prépost, a Ill. oszt. vaskoronarendnek, a II. oszt. hadi-
éremrendnek, a Ferenc József rend csillaggal ékített középkeresztjé-
nek tulajdonosa, az egyetem volt rectora, a hittudományi karnak
két ízben volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906
februál: 2.) VIlI, Szentkirá lyi-u. 28. sz.
HANUYFERENC, a .hittudományok bekebelezett doktora, az egy-
házjog nyilvános rendes tanára, a budapesti jog- és államtudományi
karban a kánonjogi doktori szigorIatoknál vizsgáló és érseki meg-
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bízott és az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagja, pécs-
egyházmegyei áldozópap, a pécsi püspöki szeatszék ülnöke, Boldog-
ságos Szűz Máriáról nevezett gyerőmonostori címzetes apát, a hit-
tudományi karnak két Ízben volt dékánja, az egyetem volt rectora.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906 február 2-án az egyház-
történelmi tanszékre, majd 1908 március 4-én az egyházjogi tanszékre.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Molnár-utca 20. sz.
ZUBRICZKYALADÁR,a hittudományok bekebelezett doktora, az
alapvető hittan nyilvános rendes és az o-ker. irodalomtörténet jogosí-
tott tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai prelátus, a
Hittudományi Karnak két Ízben volt dékánja. Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1906 okt. 5.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., Naphegy-utca 5. sz.
LUKCSICSJÓZSEF a hittudományok bekebelezett doktora, az
egyháztörténelem nyilvános rendes tanára, veszprémi egyházmegyei
áldozópap, szentszéki ülnök, pápai titkos kamarás, a hittudományi
karnak két Ízben volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kinevezte-
tett 1909 február 8.) IX., Er7cel-ntca 15. sz.
KMOSKÓMIHÁLY,a hittudományok bekebelezett doktora, a keleti
nyelvek nyilvános rendes tanára, az ó-szövetségi szentírási tudományok
jogosított tanára; . esztergom-főegyházmegyei áldozópap. Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1910 május 18-án az ó-szövetségi szent-
irástudomány tanszékére, majd 1914 december 19-én a keleti nyelvek
tanszékére.) 1 ., Budafoki-tlt 10/b. sz.
WOLKENBERGALAJOS,a hittudományok bekebelezett doktora, a
keresztényerkölcstudománynak nyilvános rendes tanára, szatmár-egy-
házmegyei áldozópap és szentszéki ülnök, pápai tb. kamarás, a hit-
tudományi karnak két Ízben volt dékánja. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá kineveztetett 1912 május 9·én, nyilvános rendes tanárrá 1915
szeptember 3-án.) IV., Vácei-utca 83. Sz.
TR1KÁLJÓZSEF,a hittudományok bekebelezett doktora, bölcselet-
doktor, a hittudományra előkészítő bölcseleti propedeutika nyilvános
rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a hittudományi
karnak e. i. dékánja. Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1914
január 21-én, nyilvános rendes tanárrá 1915 október 3-án.) 1 ., Horthy
Miklós út 15. sz.
PATAKYARNOLD,a hittudományok bekebelezett doktora, az ószövet-
ségi szentírástudomény nyilvános rendes tanára, nagyvárad-egyház-
megyei áldozópap, pápai t. kamarás. (Nyilvános rendkívüli tanárrá
kineveztetett 1915 október 2-án. Nyilvános rendes tanárrá 1919
február 18.) VIL, Damjanich-utca 44. sz.
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SCHÜTZANTAL,a hittudományok bekebelezett doktora, a böl-
cselettudományok würzburgi doktora, az ágazatos hittan nyilvános
rendes tanára, a keresztény természetbölcseletnek és lélektannak jogosí-
tott tanára, kegyesrendi áldozópap, a Kalazantinumban ahittudományra
előkészítő bölcseletnek rendes tanára, a kegyesrendi hittanárokat képe-
sítő bizottság vizsgálótagja. Nyilvános rendkivüli tanárnak kineveztetett
1916 november 12-én, nyilvános rendes tanárrá 1919 február 18.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Kegyesrendiek háza .
VASSJÓZSEF,a hittudományok bekebelezett doktora, a hitszónok-
lattannak nyilvános rendes tanára, egyetemi hitszónok, székesfehérvár-
egyházmegyei áldozópap, pápai tb. kamarás, m. kir. közélelmezési,
majd egyúttal vallás- és közokt. miniszter. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 191j) augusztus 22.) IX., Báday-utca 43-45.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
BI'f.A.Dsz ió, a hittudományok bekebelezett doktora, az alapvető
hittan nyug. nyilvános rendes tanára, azentbenedekrendi pannonhalmi
áldozópap, Szent Margitról nevezett bélai címzetes apát, budapesti érseki
és pannonhalmi főapátsigi szentszéki ülnök, a hittudományi karnak
négy Ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1868-ban, nyugalomba lépett 1906 február 1-én.)
Keszthely, Erzsébet kirá lyné út 15. Meghalt 1922 március 8.
. S'l'ANCZELFERENC,a hittudományok bekebelezett doktora, az
ágazatos hittan nyilvános rendes tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozó-
pap, szentszéki bíró, a hittud. kar volt dékánja. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1873-ban, nyugalomba vonult 1886-ban.) Debre-
ezen. Meghalt 1921 december 20. .
BREZNAYBÉLApápai prelátus, m. kir. udvari tanácsos, a hittudomá-
nyok bekebelezett doktora, a keresztényerkölcstudomány nyilvános
rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a pápa ö szent-
ségének titkos kamarása, a budapesti érseki szeritszékben bíró, érseki
biztos, az egyetem volt rektora, a hittudományi karnak négy Ízben
volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1876-ban, nyug-
díjba vonult 1914 augusztus 31-én.) Lelle (Somogy megye).
Magántanár •
}\IlARTINAURÉL, a hittudományok doktora, pápai t. kamarás,
csanád-egyhazmegyei áldozópap, a Budai Szent Imre Kollégiuni igaz-
gatója. "A zsidó nép története a római uralom alatt" című tárgy-
kör magántanára. 1., Horthy Miklós út 17.
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Tanar-helyettesek.
SALYLÁSZLÓ,a hittudományok doktora, pápai tb. kamarás, györ-
egyházmegyei áldozópap, 'a budapesti központi papnevelő-intézet tanul-
mányi felügyelője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., a köz ti papnev lő-intézetben. .
TÓTH TIHAMÉR,a hittudományok doktora, pápai tb. kamarás,
egri főegyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-
intézet tanulmányi felügyelője. IV., a központi papnevelő-intézetben.
II. Jog- és államtudományi kar.
Dékán és elnök.
Dr. ANGYALPÁL (1. alább).
Kari jegyző: Dr. BALÁSKÁROI,Y(1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
PLÓSZ SÁNDOR,a jogi tudományok doktora, a polgári törvény-
kezési jog nyilvános rendes és a váltó- és kereskedelmi jog jogo-
sított tanára, a kolozsvári és budapesti egyetem jog- és állam-
tudományi karának volt dékánja, a főrendiház tagja, nyugalmazott
m. kir. igazságügyi miniszter, valóságos belső titkos tanácsos, a vas-
koronarend első osztályának tulajdonosa, a Lipót-rend középkeresztese,
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez
1872-ben, a budapesti egyetemhez 1881.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., Ménesi-út 73. sz.
Keveházi KOVÁTSGYULAm. kir. udvari 'tanácsos, a jogi tudo-
mányok doktora, diplomás köz- és váltó-ügyvéd, volt kir. ítélőtáblai
bíró, az egyházi jog nyilvános rendes tanára, a gyakorlati bírói és
ügyvédi vizsgálati, a jogtudományi államvizsgálati s az országos levél-
tári fogalmazói szakvizsgálati bizottságnak tagja, az egyetem volt
rektora, a jog- és államtudományi karnak két ízben volt dékánja.
(Magántanári képesítést nyert 1883-ban s nyilvános rendes tanárrá a
budapesti egyetemhez 1888-ban nevezték ki.) VIII., Reviczky-
utca 7. sz.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doktora, hites köz-
és váltóügyvéd, a budapesti királyi magyar tudományegyetemen a
magyar magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó tanára,
a harmadik alapvizsgálati s a jogtudományi állam vizsgálati bizottság
volt elnöke, a bírói gyakorlati vizsgálati bizottságának tagja; a j og- s
államtudományi karnak két ízben volt dékánja, az egyetemnek volt
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rectora, m. kir. udvari tanácsos. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevez-
ték a kolozsvári egyetemhez 1887-ben, nyilvános rendes tanárrá ezen
egyetemhez 1890-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVisegrád (Pest m.), Széchenyi-zttca 153. és
Nc~gyma1'os,Vasút-utca 21. sz.
NAGY FERENC valóságos belső titkos tanácsos, a jogi tudo-
máriyok doktora,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a kereskedelmi és váltójog nyilvános rendes tanára,
nyug. kereskedelemügyi államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a
kolozsvári egyetem és ezen kir. magyar tudományegyetem jog- és
államtudományi karának volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kine-
veztetett a kolozsvári egyetemhez 1881-ben; a budapesti egyetemhez
1890-ben.) IV., Kecskeméti-utca 19. sz.
TIMON ÁKOS,a jogi tudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet nyilvános rendes, az egyetemes európai jogtörténet és
az egyházjog jogosított tanára, a jog- és államtudományi kar volt
dékánja, miniszteri tanácsos, a Szent-István-rend lovagja, az I-ső alap-
vizsgálati bizottság és a H-dik alap vizsgálati bizottságnak tagja,
az egyetem e. i. reetora, (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1891-ben.) 1., Orlay-utca 6. sz.
CONCHAGyŐZŐ m. kir, udvari tanácsos, a magyar főrendiház
élethossziglan kinevezett tagja, a jogi tudományok doktora, hites
ügyvéd, a politikai tudományok nyilvános rendes tanára, a jog- és
államtudományi kar volt dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kíne-
veztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben, nyilvános rendes tanárrá
1874-ben; a budapesti egyetemhez 1892-ben.) VIlI., )J t[úzeum-
utca 9. sz.
SZENTMIKLÓSIMÁRTON, a jogtudományok doktora, hites ügyvéd,
a római jog nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi karnak
volt dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1894-ben,
nyilvános rendes tanárrá 1902-ben.) 11., Krisztina-körút 5. sz.
KIRÁLYJÁNOS,a jogtudományok doktora, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány- és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendes tanára, az első alapvizsgálati bizottság másod elnöke, a jog-
tudományi államvizsgálat, második és harmadik alapvizsgálati bizott-
ságoknak tagja, a jog- és' államtudományi kar volt dékánja. (Nyil-
vános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1896-ban, nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1902-ben. VIL, Ida-utca 3. sz.;
KMETYKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi
és az államtudományi államvizsgálati bizottság és a II. alapvizs-
gálati bizottság tagja, a jog- és államtudományi karnak volt dékánja.
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(Nyilvános rendkivüli tanárr4 kineveztetett 1896-ba11, nyilvános rendes
tanúrrá kineveztetett 1902-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., Nap-utca 28. sz.
Dr. MAGYARYGÉZA, a magyar polgári törvénykezési jog nyilvános
rendes tanára, a jog- és államtudományi karnak volt dékánja. IV., Váczi-
'Utca 52. sz.
DOLESCHALLALFRÉD, a jogtudományok doktora, a magyar bün-
tetőjog és bűnvádi pe1jog nyilvános rendes tanára, a harmadik alap-
vizsgálati bizottság elnöke, az egységes bírói és ügyvédi vizsgálati
bizottság, valamint a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja,
a jog- és államtndományi karnak két ízben volt. dékánja. (Címzetes
rendkivüli tanárrá 1906-ban, nyilvános rendes tanárrá 1907-ben nevez-
tetett ki.) V., Bajza-utca 34/a . sz.
Sikabonyi ANGYALPÁL m. kir. udvari és kir, tanácsos, a jogi és
állami tudományok doktora, a büntetőjog és büntető perjog nyilvános
rendes és a jogbölcsészet jogosított tanára, a kánonjogi szigorlatoknál
vizsgáló érseki biztos és a jog- és államtudományi kar e. i. dékánja.
(Jogtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadémiához 1898-ban, a budapesti
egyetemhez 1912-ben.) 1., Lisznyay-utca .18. sz.
NOTTERANTAL,a jogi és állami tudományok doktora, az egyhá7jog
nyilvános rendes és a magyar alkotmány- és jogtörténet jogosított
tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság és az I. alap-
vizsgálati bizottság beltagja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevez-
r.etett a nagyváradi jogakadémiához 1907-ben, a budapesti egyetemhez
1909-ben, nyilvános rendes tanárrá 1912-ben.) 1., Maros-utca 30. sz.
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, az
egyházjog nyilvános rendes tanára, az államtudornányi. államvizsgálati
bizottság tagja. (Kineveztetett rendkivüli tanárrá 1913-ban, nyilvános
rendes tanárrá 1915-ben.) IV., Kecskeméti-utca 9. sz.
SZLADl'l'SKÁROLY, a jogtudományok doktora; a magyar és az
ausztriai magánjog nyilvános rendes tanára, hites ügyvéd, miniszteri
tanácsos, a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja és a har-
madik alapvizsgálati bizottság másodelnöke. (Kineveztetett nyilvános
Tendes tanárrá 1917-ben.) 1., Naphegy-utca 21. sz.
o •
Viski ILLÉS JÓZSEF, a jogtudományok doktora, a magyal" alkot-
mány- és jogtörténet nyilvános rendes tanára, az első alapvizsgálati
bizottság tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1917-ben.)
1., Döbrentei-~ttca .2(). ss. .
KENÉZ . BÉLA, . az álla.mtudományok doktora, a statisztika nyil-




m. kir. udvari tanácsos, a második alap vizsgálati és az 'államtudományi
államvizsgálati bieottság tagja. (Nyilvános rendes taiárrá kineveztetett
1917-ben, előbb, 1907-től 1917-ig a kolozsvári m. kir. Ferenc József
tudomáríyegyetemnek volt tanára.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Vára lja -utcá ' 4. sz.
NAVRATILÁKOS, az államtudományok doktora, a nemzetgazda-
ságtaElés pénzügytan nyilvános rendes tanára, a H. alap vizsgálati
bizottság. elnöke. (Kassai jogakadémiai. tanár 1904~töl, nyilvános rend-
kívüli tanárrá kineveztetett a' kolozsvári egyetemhez 1905-ben; nyil-
vános rendes taríárré ugyanott 1909-ben, nyilvános 'rendes tanárrá a
budapesti egyetemhez 1918-ban.) IV., Apponyi-tér 1. sz.
Sipeki BA>LÁSKÁROLY,a j~g- és államtudománpck doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan é" pénzügy tan nyilvános rendes tanára, a IL
alapvizsgálati bizottság másodelnöke. (Ka'ssai. jogakadémiai tanár
1906~1914; nyilvános rendes tanurrá kinevezteteít a pozsonyi tud.«




M agán fan á rok k ép v ise lő i.
Dr. br; LERS VILMOS (1. alább).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D F . KRISZTICSSÁNDO~ (L alább).
N yu ga lm á zo -tt nyilvános, r en d e s ta n á rok ..
HERCZEGHMIHÁLYin. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok
doktora" köz- és váltóügyvéd, a polgári törvénykezés. nyug. nyilvános
rendes, a magyar magrínjog jogosított tanára, a jog- és államtudományi
tanári karnak két ízben volt dékánja, ezen királyi tudományegyetemnek
pedig volt rektora. IV., Molnár-utca 24. sz.
KATONA MÓR, a jogtudományok doktora, a magyar magánjog
nyug. nyilvános rendes tanára, az osztrák polgári törvénykönyv jogosított.
előadója, a Ferenc József rend középkeresztese, a harmadik alapvizsgálati
bizottság és a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, volt ország-
gyűlési képviselő, ri jog- és· áIlamtudományi .karnek volt dékánja.
L, Fehérvár i-út 15. sz.
Os; CSARADAJÁNOS, a jogtudományok doktora, az európai nemzet-
közi köz- és magánjog, t i, bölcseleti jog s az államtudományi encyclo-
paedia nyilvános rendes 'tanára, m, kir, udvari tanácsos, a II. alap-
vizsgálati és az államtudományi államvizsgálati bizottságok tagja, a jog-
és álla:tlltudományi karnak két Ízbe» volt, dékánja. IV., Veres Pá lné-
utca 2 8 ~ sz.
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Nyilv~ínosrendes tanári címmel és jelleggel felruházott magán-
tanár.
Hidasnémeti FERDlNANDYGÉZA, a jogtudományok doktora, 111. kir.
honvédelmi helyettes államtitkár (címmel és jelleggel), a közjog cím-
zetes és jelleges nyilvános rendes tanára, a n . alapvizsgálati és az
államtudományi állam vizsgálati bizottságok tagja, a Lipót-rend lovagja,
a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV111., Jó.zsef-köt'út 65. sz.
Nyilvános rendkívülitanári címmel' és jelleggel felruházott
magántanár.
PAP JÓZSEF m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok doktora,
hites ügyvéd, a magyar polgári perrendtartás nyilvános rendkivüli
tanára címmel és jelleggel, a jogtudományi állam vizsgálati bizottság
tagja. IV., Kosmdh Lajos utca 13. sz.
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
CSILLAG GYULA, a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd, a
telekkönyvi rendtartásnak és a perenkívüli eljárásnak címzetes rend-
••kívüli tanára. VIlI., Hunyad'i-utc ~ 30. s~.
Hernádszurdoki MELICHÁRKÁLMÁN, a jogtudományok doktora,
m. kir. honvédelmi miniszteri tanácsos, az egyházjog címzetes nyilvános
rendkivüli tanára, a n. oszt. és a polgári hadi érdemkereszt tulaj-
donosa, a .Lipöt-rend, a' Il.l, oszt. vaskorona-rend és a Ferenc József
rend lovagja, az államtudományi állam vizsgálati bizottság tagja.
IV., Ferenc József rakpart 27. sz. .
EXNER KORNÉL,az állarntudományok doktora, a m. kir. közigaz-
gatási bír6ság ítélőbírája, a magyar pénzügyi jog és a pénzügy tan
címzetes nyilvános rendkivüli tanára, az államtudományi államvizsgá-
lati bizottság tagja. II., Zsigmond-utca 9. sz.
BAUMGARTEN ÁNDOR, a jogtudományok doktora, a kereskedelmi
és váltójog címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a m. kir. közigaz-:
gatasi bíróság ítélöbírája, a jogtudományi államvizsgálati bizottság
tagja, hites ügyvéd. V., Zoltán-u,lea 18. sz.
Báró Szepesbelei LERS 'VILMOS, az áflamtudományok doktora, l i
nemzetközi jog címzetes nyilvános rendkivüli tanára, kereskedelemügyi
államtitkár, val6ságos belső titkos tanácsos, az ausztriai császári Lipót-
rend középkeresztese, az ausztriai császári Ferenc József rend lovag-
keresztese, a bronz jubileumi emlékérem, a polgári jubileumi keresze és'a
német vaskereszt, a bajor Lajos-kereszt tulajdonosa, a porosz II. 'Oszt.
2 *
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vörös sas-rend, a szerb szent Száva-rend tiszti nagykereszt jének, a
romániai csillag-rend középkeresztjének, a romániai korona- rend tiszti
nagykereszt jének, az orosz II. oszt. szent Anna-rend, a szerb II. oszt.
fehér sas-rend és 1II. oszt. szent Száva-rend, a belga IV. oszt. Lipót-
rend, az olasz Ill. oszt. korona-rend, a bolgár III. oszt. polgári
érdemrend, a perzsa Ill. oszt. nap- és oroszlán-rend, a görög IV. oszt.
Megváltó-rend, a montenegröi II. oszt. Danilo-rend, a tuniszi II. oszt.
Nishan-Iftikar-rend, a francia officier de l'instruction publique, a
romániai jubileumi emlékérem és a vöröskereszt I. oszt. érdem-jelvé-
nyének tulajdonosa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Iskola -utca 32. sz.
HEGEDÚS LORÁNT, az államtudományok doktora, volt m. kir.
pénzügyminiszter, a pénzügy tan címzetes nyilvános rendkívüli tanára.
IV, V'á csi-utca 40. sz.
ZACHÁRGYULA,a jogi tudományok doktora, a magyar magánjog
magántanára, Bosznia-Hercegovina, valamint Horvát-Szlavon-Dalmát-
országok külön jogának előadásával megbízott tanár, a jogtudományi
államvizsgálati és a Ill. alapvizsgálati bizottság tagja. VII., Wesse-
lényi-~ttca 5.9. sz.
Magántanárok.
Monori Kovxcs GYULA, a jogtudományok doktora, a közgazda-
ságtan magántanára, a II. alapvizsgálati bizottság tagja, az országos
tanárvizsgáló-bizottság tagja, m, kir. udvari tanácsos, a II. oszt. polgári
hadi érdemkeresztnek. a román csillag-rend II. osztályának, a tunisi
Iftikár-rend I. osztályának, a görög Megváltó-rend arany tiszti kereszt-
jének, a török Osmanie-rend Ill. osztályának tulajdonosa, a szent
Sándor-rend főtiszt je, a portugál szent Jago-rend lovagja. II., Ervin-
utca 3. sz.
SOMOGYIMANÓ,az államtudományok doktora, a társadalmi politika
magántanára, miniszteri osztály tanácsos a pénzügyminisztériugiban, az
-államtudományi államvizsgálati bizottság tagja. V., .Al7cotmány-~dca
21. sz.
HORVÁTH JÁNOS, a jogi és államtudományok doktora, köz- és
váltóügyvéd, a magyar közjog magántanára, a II. alapvizsgálati bizott-
ság tagja. VIII., Mikszq,th Kálmán tér 4. sz.
TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közigazgatási jog' magántanára, hites ügyvéd, a jogtudományi és az
államtudományi államvizsgálati. bizottságok beltagja. 1., Ssen: Gellér tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ~ ~ .
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MINICH KÁROLY egyetemes orvosdoktor, a budapesti kir. büntető-
törvényszék állandó orvosszakértöje, székesfővárosi közkórházi főorvos,
orvoskari és a törvényszéki orvostan jogkari magántamíra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1., Nagy
~ános utca 12. (Nyáron: 11., Törökvész, Ba ttay-utca 3. se.)
KÓSA ZSIGMOND, a jogi és állami tudományok doktora, hites
ügyvéd, miniszteri tanácsos, az ipari szabadalmi, minta- és védjegy-
oltalmi jog magántanára, a Ill. oszt. vaskorona-rend lovagja. X.,
Héderváry-utca 10. sz.
HAJÓS LAJOS egyetemes orvosdoktor. a bűnügyi lélektan és
elmekértan magántanára. IV., Kecskeméti-utca 9. sz.
MÁRFFY-MANTUANO REZSÖ, a jogi és állami tudományok doktora,
miniszteri tanácsos a kereskedelemügyi minisztérium ban, az olasz
korona-rend középkeresztese, a török vasfélhold tulajdonosa stb., a
magyar közjog magántanára. VII1., Horánszky-utca 4. sz.
MATTYASOVSZKY MIKLÓS, a jog- és államtudományok doktora,
az agrárpolitika magántanára, a jogtudományi és az áUamtudományi
államvizsgálati bizottságok tagja, hites ügyvéd, földmívelésügyi mi-
niszteri tanácsos, műegyetemi magántanár. VII1., Fo"hercegSándor
utca 27. sz.
HARRER FERENC, a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közigazgatási jog magántanára. 11., Garas-utca 6. sz.
TOMCSÁNYI VILMOS. PÁL, a jog- és államtudományok doktora,
m. kir. igazságügyminiszter, nemzetgyülési képviselő, a politika magán-
tanára. X., Rezső-tér 12. sz.
LUTTER JÁNOS, a jogtudományok doktora, nagyváradi kir, kath.
jogakadémiai nyilvános rendes tanár, az egyházjog magántanára.
1., K1'isztina-körút 59. sz.
FERENCZI IMRE', az államtudományok doktora, székesfővárosi szo-
ciálpolitikai szakelőadó, a szociálpolitika magántanára. IV., Városház-
utca 16. sz.
MÖDLY LÁSZLÓ, a jog- és államtudományok doktora, az anyagi
büntetőjog magántanára. L, Attila -utca 91. sz.
BUDAY GYULA, a jog- és államtudományok doktora, nagyváradi
kir, kath. jogakadémiai tanár, a kereskedelmi jog magántanára.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .,
Atlós-út 22., 1. 2.
HANTOS ELEMÉR, a jog- és áUamtudományok doktora, a pénzügy-
tan rpagántanára, V., Tükör-utca 3. sz.
PLOSKÁL-TÉMPIS RUDOLF, a kánonjog és jogtudományok doktora,
akadémiai tanár, a magyar közjog magántanára. IL, Ma? '(jit-körút 5 b.
CSEKEY IST VÁN, a jog- és államtudományok doktora, a magyar
22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETE)lIALMANACH
közjog magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKecskemét, IV., Rá7cóczi-út22. és Budapest, VII1.,
Szentki;rá lyi-~dca2. sz.
KRISZTICS SANDOR,a jog- és államtudományok doktora, a politika
magántanara. IV., lJ:ár ia Valér ia utca 1. ss., V. 6.
IRK ALBERT, a jogtndományok doktora, nagyváradi kir. kath.
jogakadémiai tanár, a magyar büntetőjog magántanára. IX.,. Lónyay-
utca 18/b. sz.
BOZÓKYFERENC, a jog- és államtudományok doktora, nagyváradi
kir. kath. jogakadémiai tanár, a statisztika elmélete c. tárgykör magán-
tanára. 11., Lánchíd-utca 8. sz.
SZEMÉLYIKÁLMAN, a jogtudományok doktora, nagyváradi kir.
kath. jogakadémiai tanár, a római jog magántanára. Gödöllő, Város-
major · utca 3. sz.
NÉMET ARTUR, a jogtudományok doktora, miniszteri osztály-
-tanácsos, a római jog magántanára. VII., Rottenbiller-utca 31. sz.
Ifj. RUBER JÓZSEF, a jogtudományok doktora, a jogbölcselet




Dr. KENYERESBALÁZS (1. alább).
Kari jegyző: Dr. V ÁMOSSYZOLTÁN(1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
LENHOSSÉKMIHÁLY m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor. az
anatómia nyilvános rendes tanára, az 1. sz. anatómiai és az embertani
intézet igazgatója, az orvostudományi kal' volt. dékánja, az egyetem
volt rektora. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1900.) IX.,
Ferenc-körúi 37. sz.
MORAVCSIKERNŐ EMIL m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor. az
elmekér- és gyógytan nyilvános rendes tanára, az elme- és idegkórtani
kliniká igazgatója, a Lipót-rend lovagkeresztjének és a vöröskereszt
hadiékítményes tiszti díszjelvények tulajdonosa, az egyetem volt rek-
tora. (Nyilvános rendkivüli tanárrá 1892 február 9-én, nyilvános ren-
des tanárrá 1902 január 6-án neveztetett ki.) VII, Rákóczi-út 8/a . sz.
Szentlőrinczi LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos,
a közegészségtan nyilvános rendes tanára, a közegészségtani intézet
igazgatója, a Legfelsőbb Eliamerés tulajdonosa, a Ferenc József rendZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" .
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csillagos középkeresztese, a Lipót-rend és a Ill. osztályú vaskorena-
rend lovagja, a vöröskereszt hadiékítményes tiszti díszjelvényének
tulajdonosa, az egyetem orvosi karának volt dékánja. (Nyilv~os ren-
-des tanárrá kineveztetett 1902 január 15-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII f., Eszterhá .~y-
utca 9. sz.
B1Í.RSONYJ1Í.NOSZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , kir. udvari tanácsos, orvosdoktor, az elméleti
és gyakorlati szülészet és gynaekológia nyilvános rendes tanára, a
szülészeti műtéttan magán tanára, az I. sz. női klinika igazgatója,
-D,' Lipót-rend lovagkeresztjének tulajdonosa. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1903 február 21-én.) IV., Múzeum-lcörút' 33. sz.
JENDR1Í.SSIKERNŐm. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor, abelorvostan
nyilvános rendes tanára, az egyetemi II. sz. belklinika igazgatója,
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1893-ban, nyilvános rendessé
1903 február 24-én.) VIII., Szentkirá lyi-utca 40. sz. Meghalt 1920
december 21-én.
GRÓSZEMIL orvosdoktor. m. kir. udvari tanácsos, az elméleti és
gyakorlati szemészet nyilvános rendes tanára, az I. sz. egyetemi
szemklinika igazgatója, a Lipót-rend lovagkeresztjének, a Ferenc József
rend hadiékítményes tiszti keresztjének, a vöröskereszt hadiékítményes
tiszti jelvényének, a szász kir. Albrecht-rend csillag os középkeresztjének,
a porosz korona-rendjel II. osztályának tulajdonosa, a németalföldi
Oranje-N assau-rendjel commandeurje, a francia Légion d'Honneur
tisztje, a porosz vöröskereszt II. és III. osztályának tulajdonosa, az'
orvostudományi kar volt dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanúrrá kine-
veztetett 1900 június 23-án, nyilvános rendes tanárrá 1905 augusz-
tus hó 12-én.) VIIl., Baross-utca 10. sz.
PREISZ RUGó, az összes orvostudományok doktora, okleveles
.mütő, az általános kér- és gyógytan és a bakteriológia nyilvános rendes
tanára, az általános kór- és gyógytani és a bakteriológiai intézet igaz-
gatója, az egyetem orvosi karának volt dékánja, a Ferenc József
rend középkeresztese, a vöröskereszt hadiékítményes tiszti díszjelvé-
nyének tulajdonosa, a francia nMérite agricole" tiszti keresztese. (Rendes
tanárrá kineveztetett 1906-ban.) VIlL, Rálcóczi-tét· 6. sz.
Bókai BÓKAYJ1Í.NOSorvosdoktor. m. kir. udvari tanácsos, a
Lipót-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a gyermekorvostan nyilvános
rendes tanára, a Stefánia-gyermekkórház igazgató-főorvosa. (Nyilvá-
nos rendkivüli tanárrá kineveztetett 1901 június 4-én, nyilvános rendes
tanárrá 1907.) VIIL, Szentki1'á lyi-ntca 2. sz.
Báró KOR1Í.NYISÁNDORorvosdoktor. a belgyógyászat nyilvános
rendes tanára, a IlI. sz. belklinika igazga.tója, a hadiékítményes Ferenc
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József rend tiszti keresztjének, a magyar vöröskereszt hadiékítményes
tiszti jelvényének és a porosz vöröskeresztZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn . és Ill .. osztályú dísz-
jelvényének tulajdonosa. (Nyilvénos rendkívüli tanárrá kinevezte tett
1900 június 23-án, nyilvános rendes tanárrá Ú)07-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váczi-
utca 42. sz.
HOÓR KÁROLYorvosdoktor. a szemészet nyilvános rendes tanára,
a II. sz. szernklinika igazgatója, az orvostudományi kar volt dékánja.
(A kolozsvári kir, m2gyar tudcmányegyetem nyilvános rendes tanárává
1894 augusztus 13-án, a budapesti kif magyar tudományegyetem nyil-
vános rendes tanárává 1908 június 18-án kelt legfelsőbb elhatáro-
zással neveztetett ki.) IX., Boraros-tér 3. sz. .
NÉKÁM LAJOS orvosdoktor. a bőr- és bujakórtan nyilvános rendes
tanára, a bőr- és bujakértani klinika igazgatója, a Ferenc József rend
é, a vöröskereszt hadiékítményes tiszti keresztjének tulajdonosa.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1910 május 26-án.) IV., Kossuth
Lajos utca 2. sz.
TELLYESNICZKYKÁLl\fÁNorvosdoktor. az anatómia nyilvános rendes
tanára, a második anatómiai intézet igazgatója. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1911 január 4-én.) IX., Tűzoltó-utca 58. sz.
BUDAYKÁLMÁNorvosdoktor. műtőorvos, a kérbonctan és kőr-
szövettan nyilvános rendes tanára, az I. sz. kérbonctani és kérszövet-
tani intézet igazgatója, az orvostudományi kar volt dékánja, a kolozs-
vári m. kir, Ferenc József tudományegyetem orvosi karának volt
~ékánja. (Kineveztetett a kolozsvári m. kir, Ferenc József tudomány-
egyetem nyilvános rendes tanárává 1896 június 6-án, a budapesti m.
kir. tudományegyetem nyilvános rendes tanárává 1913 december
17 -én.) IL, Krisztina-kö1·út 91. sz.
KROMPECHERÖDÖN orvos doktor, a kérbonctan és kérszövettan
nyilvános rendes tanára, a II. sz. kórbónctani és kórszövettani intézet
igazgatója, az orvostudományi karnak volt dékánja. (Kineveztetett
ülésjog nélküli nyilvános rendkivüli tanárrá 1912 május 2-án, nyil-
vános rendes tanárrá 1913 december 17-én.) 1., Ménesi-út 19. sz.
Osurgói báró KÉTLY Lsszr.ö orvosdoktor. a belgyógyászati dia-
gnosztika nyilvános rendes tanára, a belgyógyászati diagnosztikai klinika
igazgatója, a hadiékítményes Ferenc József rend tiszti keresztjének és
a magyar vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének birtokosa .
.(Kineveztetett ülésjog nélküli nyilvános rendkivüli tanárrá 1912 május
2-án, nyilvános rendes tanárrá 1914 május 30-án. (Vlll., Szentki1yílyi-
utca 13. sz.
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Eperjesi KUZMIK PÁL orvosdoktor, a sebészet nyilvános rendes
tanára, a II. sz. sebészeti klinika igazgatója, a Ferenc József rend
hadiékítmény es tiszti keresztjének, a magyar vöröskereszt hadi ékít-
ményes tiszti jelvényének birtokosa. (Nyilvános rendkívüli tanárrá
kineveztetett 1909 április 14-én, nyilvános rendes tanárrá 1914 július
4-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Múzeum-körút 37. sz.
Verebélyi VEREBÉJJY TIBOR orvosdoktor. a sebészet nyilvános
rendes tanára, az I. sz. sebészeti klinika igazgatőja, {Kinevezte tett
nyilvános rendes tanárrá 1914 július 4-én.) .IV., Korona-uica 3. sz.
KENYERESBALÁZS orvosdoktor. a törvényszéki orvostan nyilvános
rendes tanára, az orvostudományi kar volt jegyzője s e. i.
dékánja, az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a
kolozsvári egyetem volt rektora és orvosi karának volt dékánja.
(Kolozsvárra nyilvános rendkivüli tanárnak kineveztetett 1894 augusztus
27-én, nyilvános rendes tanárnak 1896 március 15-én. Budapestre
nyilvános rendes tanárnak kineveztetett 1915 szeptember l-én.) IX.,
tms-« 93. sz.
VÁl\WSSY ZOLTÁN orvosdoktor, a gyógyszertan nyilvános rendes
tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója, az orvostudományi kar e. i.
jegyzője. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1914 szeptember
5-én, nyilvános rendes tanárrá 1914 február 2-án.) 1., lJ IIányoki-út 8. sz.
BÁLINT REZSÖ orvosdoktor, a belgyógyászat nyilvános rendes
tanára, az I. sz. belklinika igazgatója. (Kineveztetett 1914 február
2-án.) VIII., Sándor-tb' 3. sz.
SCHAFFERKÁROLY orvosdoktor, a központi idegrendszer ép- és
kórszövettanának nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett nyilvános
rendkivüli tanárrá 1912 április 15., rendes tanárrá 1918 december
31.) LV., Kálvin-tér 4. sz.
KREPUSKAGÉZA orvosdoktor, a fülgyógyászat nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31.)
VIlI., Reviczky-utc(~ 4. sz:
HÁRI PÁL orvosdoktor. az élet- és kórvegytan nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendes tanááá 1918 december 31.)
V., Nagykorona-utca 16. sz. -,
TÓTH ISTVÁNorvosdoktor, a szülészet és nőgyógyászat nyilvános
rendes tanára, a II. sz. női klinika igazgatója. (Kineveztetett 1919
november hóban.) ·VIII., József-könít 37-39. sz.
Sőfalvi ILLYÉS GÉZA orvosdoktor, az urológia nyilvános rendes
tanára, az urológiai klinika igazgatója. (Kineveztetett 1920 július 16.)
IV., Fe? 'enc József rakpart 24. sz.
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JAKABlÚZYZSIGMOKDorvosdoktor. a gyógyszerismeret nyilvános
rendes tanára, a gyógyszerismeí és méregtani intézet igazgatója.
(Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá a kolozsvári egyetemhez 1917
július 11., a budapesti egyetemhez 1920 november 1.) VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII., Üllői-
út 36. sz.
SZABÓJÓZSEF orvosdoktor. a stomatológia nyilvános rendes tanára,
a stomatólögiai klinika igazgatója. (Kineveztetett 1921 november 1.)
VIlI., József-könCt 37'--39. sz.
FARKASGÉZA orvosdoktor, az élettan nyilvános rendes tanára,
az élettani intézet igazgatója. (Kineveztetebt 1922 január 12.) VIlI.,
József-utca 25. sz.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Csurgói báró KÉTLY KÜOLY m. kir. udvari tanácsos, a Szerit
István rend kiskeresztese, orvosdoktor, a gyakorlati belgyógyászat
nyug. nyilvános rendes tanára, az I. sz. belklinika volt igazgatója, a
kir. magy. tudományegyetem volt rektora. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1889-ben, nyugalomba vonult. 1913 október 1-én.) VIIl.,
Bzentkiduyi-utca 13. sz.
'I'ahitőtfalusi ÁRKOVY JÓZSEF orvos- és sebészdoktor, fogasz-
mester, nyug. nyilvános rendes tanár, a stomatol ógiai klinika volt
igazgatója. (Rendkívüli tanárrá kineveztetett 1906-ban. Meghalt 1922
május 17.)
TAUFFERVILMOSm. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor, szülész-
mester, a szülészet és nőgyógyászat nyug. nyilvános rendes tanára, a
II. ST. női klinika volt igazgatója. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1881-ben, nyugalomba vonult 1918 szeptember 1-én.) VIll.,
Sánd01'-utca 10. sz.
DOLLINGERGYULAm. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor, a gyakor-
lati sebészet nyug. nyilvános rendes tanára, a Ferenc József rend hadi-
ékítményes középkeresztjének, a Signum laudis, a magyar vöröskereszt
hadiékítményes elsőosztályú díszjelvényének, a porosz II. és Ill. oszt.
vöröskeresztes jelvénynek,a Szent Száva rend középkeresztjének
birtokosa. Nyilv. rendes tanárrá kineveztetett 1898 február 16-án.
Nyugalomba vonult 1919 november 1-én.) VIl., Rákóczi-út 52. sz.
Nyugalomba vonult címz, és jelléges rendkívüli tanárok.
Szentgyörgyi báró MÜLLERKÁLMÁN orvos-sebészdoktor, szülész-·
mester, a hasbetegségek kór- és gyógytanának magántanára, nyilvános
rendkívüli tanári címmel és jelleggel, a főrendiház tagja, c. miniszteri
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tanácsos, a Ferenc József rend csillagos középkeresztese, a francia
becsületrend középkeresztese, a német királyi koronarend . csillagos
középkeresztese, a németalföldi Orania-Nassau-rend nagy tiszti keresz-
tese,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., V'á cei-uiea 8. sz.
VEREBÉLY LÁSZLÓ orvos-sebésztudor, szülészmester, műtő, volt
magántanár sebészi műtéttanból, a Ferenc József rend tiszti kereszt-
jének és a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. díszjelvényének tulaj-
donosa. Nyugalomba vonult címzetes rendkivüli tanár. IV., Korona-
herceg-utca 18. sz.
Címzetes rendkívüli tanárok.
Szepeshelyi HUTYRAFERENC m. kir, udvari tanácsos, orvosdoktor.
az állat járvány tan, állategészségügyi rendészet és hússzemle magán-
tanára, nyilvános rendkivüli tanári címmel, az állatorvosi főiskola rektora
s ugyanott a járványtan és a törvényszéki állatorvostan nyilvános
rendes tanára, a Ferenc József rend középkeresztese, a Ill. osztályú
vaskorona-rend és a II. oszt. polgári hadi érdemrend tulajdonosa, a
II. oszt. porosz korona-rend, a II. oszt. szász kir. Albrecht-rend és a
román korona-rend nagy tiszti keresztjének tulajdonosa, a francia
"Mérite agricole" tiszti keresztese. VI1., Rottenbiller-utca 23-25. sz.
ERŐSS GYULA orvosdoktor, a gyermekgyógyászat magántanára,
nyilvános rendkivüli tanári címmel. Vlll., Mikszá th Kálmán tér 2. sz.
TERRAY PÁL orvosdoktor, a mellkasi szervek kőr- és gyógy-
tanának magántanára, nyilvános rendkivüli tanári címmel. VIlI.,
Múzeum-utca 9. sz.
SZÉKELYÁGOSTON orvosdoktor. a fertőző betegségek kísérletes
kőr- és gyógytanának magántanára. rendkivüli tanári címmel. IX.,
Knézits-utca 15. sz.
TÖRÖK LAJOS orvosdoktor. a bőr- és bujakórtan tanára, nyilvános
rendkivüli tanári címmel. V., Alkotmány-utca 7. sz.
DONATHGYULAorvosdoktor. az idegkórtan és gyógytan magán-
tanára, nyilvános rendkivüli tanári címmel. V., Bálvány-utca 4. sz.
Szepesváraljai SARBÓ ARTUR orvosdoktor. az idegkértani dia-
gnosztika magántanára, rendkívülitanári címmel. V., Aulich-utca 7. ss.
Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor, a hevenyés fer-
tőző betegségek kör- és gyógytanának magántanára, egészségügyi fő-
tanácsos, a magyar vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes díszjelvényé-
nek, a porosz vöröskereszt III. oszt. díszjelvényének és a német lovag-
rend Marianer keresztjének tulajdonosa. IV. Kígyó-tér 1. sz.
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BLASKOVICSLÁSZLÓ orvos doktor, a szemészeti műtéttan magán-
tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Ká lvá"ia -té? ' 5.
BORSZÉKYKÁROLYorvosdoktor. a sebésziZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű té tta n magántanára.
VII!., József-lcö1'út 53. sz.
ALAPYHENRIK orvosdoktor. a húgyszervek sebészetének magán-
tanára. V., Honoéd-uica 3. sz.
PÓLYA JENŐ orvosdoktor. a Szent István kórház főorvosa, a
sebészeti anatómia és a hassebészet magántanára. V., .AJ ·any János ut.;a
~U •
VAS BERNÁT orvosdoktor, a mikroszkópiai és kémiai diagnosz-
tika magántanára. V., Lipót-körút 11. sz.
HŰLTL HűMÉR orvosdoktor, a sebgyógyítás magántanára. lV,
Ferenc József rakpmí .2 3 . sz.
WINTERNITZ ARNOLD orvos doktor, a sebészéti kórtan és dia-
gnosztika magántanára, VII!., József-utca .25. sz.
KÖRÖSYKORNÉL orvosdoktor, az általános élettan magántanára,
V!., Lendvayutca .25. sz.
RANSCHBURGPÁL .orvosdoktor, az orvosi pszichológia magántanára,
IV., Bécsi-utca 1. sz.
BENEDIKTHENRIK orvosdoktor. az alkati betegségek kőr- és
gyógytanának magántanára. V, Sas-utca .25. sz.
GYŐRY TIBOR orvosdoktor. az orvostörténelem magántanára,
min, tanácsos. VII!., Sándor-tér 3. sz.
SCHOLTZKORNÉL orvosdoktor. a szemészeti diagnosztika magán-
tanára. VII!., Mária -utca 46. sz.
HORVÁTHMIHÁLYorvosdoktor, az orthopedia magántanára. VII!.,
Baross-utca .28. sz.
KOPITS JENŐ orvosdoktor. az orthopedia magántanára. VI!., Nyá1'-
utca . .2 .2 . sz.
MAGYARYKOSSA GYULA orvosdoktor, a méregtan magántanára.
VIL, RottenbilleNttca .2 3 . sz.
MATOLCSYMIKLÓSorvos doktor és gyógyszerészdoktor, a gyógy-
szerészettan tanára, az egyetemi gyógyszertár vezetője. VII!., ÜUői-út
.26. sz.
LOVRICHJÓZSEF orvosdoktor. a szülészeti műtéttan magántanára.
IV., Kecskeméti-utca .2. sz.
HABERERNJ. PÁL orvosdoktor, m. kir, udv. tanácsos, a csont- és
ízületi sebészeti bántalmak és urológiai sebészet magántanára. IV.,
]J fá"üt Valér ict utca 5. sz.
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RIHMER BÉLA orvosdoktor. a húgy- és ivarszervek sebészetének
magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Egyetem-~ttca 3.
~legbízottTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lo ad ó .
Dr. FÁY ALADÁRm. kir. munkaügyi és népjóléti minisztériurni
államtitkár, a szociális higienia megbízott előadója.
M agán tan á r i k ép v ise lő k .
HABERERNJ. PÁL és LOVRICHJÓZSEF.
M agá llta n á rok .
LICHTENBERGKORNÉL orvosdoktor. az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászat magántanára. V., Nádor-utca 31. sz.
STERN SAMU orvosdoktor. a Ferenc József rend lovagja, a fizi-
kális vizsgálati módszerek magántanára. V., Nagykot'ona-utca 20. sz.
FRANK ÖDÖN orvosdoktor, az emberi járványok magántanára,
V., Fa lk l11iksa utca 13. sz.
BARTHA GÁBOR orvosdoktor. a csont- és izületi sebészeti bán-
talmák kör- és gyógytanának magán tanára. IV., Kecskeméti-utca 4. sz.
NÉMA! JÓZSEF orvosdoktor. a gyakorlati orr- és gégetükrözés
magántanára. v., Sas-utca 11. sz.
RAINISS GÉZA orvosdoktor. m. kir. udvari tanácsos, a védhimlő-
oltás elmélete és gyakorlata magántanára, a Ferenc József rend lovagja,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a . vöröskereszt hadidíszítményes tiszti díszjelvényének és a II. oszt.
polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa. VIII., Fdherceq Sándor utca 27. sz.
LIGETI >ÁRMINorvosdoktor, az anyagforgalom éleHanánakmagán-
tanára. Visegrád.
. IMRÉDYBÉLA orvosdoktor. a hasúri .szervek betegségei tanának
magántanára. VIIL, József-körút 35. sz. (Meghalt 1921 november 21.)
BAcKER JÓZSEF orvosdoktor, a női betegségek propedeutikaja
magántanára. VIIL, Horánszky-utca 26. sz.
Magyarteleki FELEKY RUGÓ orvosdoktor, műtő, a férfi ivar-
és húgyszervek bántalmainak kör- és gyógytana" magántanára. VI:,
Andrássy-út 45. sz.
OKOLICSÁNYI-KuTHYDszsö orvosdoktor. a hydrotherapia és
klimatologia, nemkülönben a tüdővész kér- és gyógytana magán-
tanára, kir. tanácsos. VIL, Kertése-utca 6. sz.
RATTYASYLAJOS orvosdoktor, az elméleti és gyakorlati odonto-
technika és metallurgia magántanára. IV., Szervita -tér 4. sz. (Meghalt.)
nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEI;YETE)!I,\ IANACH
DIEBALLA GÉZA orvosdoktor. a vér-, vese- és anyagcserebeteg-
ségek kór- és gyógytanának magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecskeméti-utca 11. sz.
FRIEDRICHVILMOS orvosdoktor. az ipari megbetegedések kér- és
gyógytanának magántanára. IV., Kossut7~Lajo~ .utca 4. sz.
ANTALJÁNOS orvosdoktor udvari tanácsos, a fogászati kór- és
gyógytan magá.ntanára. IV., Pár isi-utca 1. sz.
TEMESVÁRYREZSŐ orvosdoktor. m. kir. udvari tanácsos, a szülé-
szeti propedeutika magántanára, a vöröskereszt II. oszt. hadiékít-
ményes díszjelvényének és a Oorona d'Italia tiszti keresztjének tulaj-
donosa. VII., E? 'zsébet-körút 32. sz.
RÁTHONYIREUSZ FRIGYES orvosdoktor, a központi idegrendszer
élettanának magántanára. VIIL, József-utca 11. sz.
WENHARDT JÁNOS orvosdoktor, a belső betegségek általános
kórtaoának magáotanára. VIlI, József-körút 43. sz.
PREISICHKORNÉL orvosdoktor, a gyermekkori betegségek patho ló-
giájának magántanára. VIII., József-körút 87. sz.
ML'\ICH KAROLY orvosdoktor,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[L Z erőszakos halálnemek törvény-
széki orvostanának magántanára. VI., Nagy János-utca 12. sz.
HASENFELl>ARTUR orvosdoktor. a vérkeringési szervek meg-
betegedései kér- és gy6gytanának magántanára, V., Honvéd-utca 18. sz.
KOLLARITSJENŐ orvosdoktor, az idegkértan magántanára. VIIL,
Főherceg Sándor utca 17. se.
RHORER LÁSZLÓ orvosdoktor. az orvosi fizikális kémia magán-
tanára. VIL, István-út 18. sz.
POÓR FERENC orvosdoktor. a bőrbetegségek kér- és gyógytanának
magántanára. VIlI, Rákóczi-út 19. sz.
TORDU FERENC orvosdoktor, a gye-mekgyögyászat, különös
tekintettel a csecsemők kör- és gyógytanára, valamint a gyermekvéde-
lem magántanára. VIIJ ., Üllői-út 14. 8Z.
RÁSKAY DEzső orvosdoktor, közkórházi rendelőorvos, a húgy-
és ivarszervi bántaltnak klinikai diagnosztikájának magántanára. Vo,
Amny János utca 9. sz.
MANNING}\;RVILMOS orvosdoktor. a sebészéti propedeutika magán-
tanára. VIlL,. József-utca 2. sz.
NÉMETH ŐDÖN orvosdoktor. a törvényszéki elmekértan és lélek-
tan rnagántanára, a Ferenc József rend lovagja. VI., Leabella -utca 84. sz.
Kakasfal vi LÉNÁRT ZOLTÁNorvesdoktor, az orr-, torok- és gége-
gyógyászat magántanára. IV., Ferenc József rakpart 25. sz.
KovÁCS JÓZSEF orvos doktor, a mellűri szervek betegségei kör-
és gyógytanának magántanéra, VIlI, Rökk Sz~"lá rdutca 31. sz.
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PAUNZ MÁRK orvosdoktor. az orr-, torok- és gégebetegségek
kőr- és gyógytanának magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Gizella -tér 3. sz.
Szalöki NAVRATILDEZSŐ orvosdoktor. azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- és gégesebészet
magántanára, a hadiékítményes Ferenc József rend lovagkeresztese,
r t hadiékítményes vöröskeresztes tiszti jelvény tulajdonosa. IV., V~irzi-
utca 40. sz.
,
RITOÓKZSIGMONDorvoscloktor, a sziv- és véredényrendszer magán-
tanára. VII!., Baross-utca 59. sz.
JUBA' ADOLF orvosdoktor. az iskola-egészségtan magántanára.
VIL, Damjanich-utca 52. sz.
TÖROK BÉLA orvosdoktor. a fülsebészet magántan-ira. IV., Haris-
baeá» 3. sz.
BENCE GYULA orvosdoktor, a belorvosi diagnosztika magán-
tanára, a hadiékítményes Ferenc József rend lovagkeresztjének, és a
. vöröskeresztTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ I . oszt. hadiékítményes tiszteletjelvényének tulajdonosa.
V., Z? 'inyi-~ttca 1. sz.
TORDAYÁRPÁD orvosdoktor. a vér- és anyagforgalom betegségei
magántanára. IX, Üllői-út 3. sz.
FRIGYESI JÓZSEF orvos doktor, a. nőgyógyászati műtéttan magán-
tanára. IV., Váczi-utca 40. sz.
ENGELKÁROLYorvosdoktor. a vér és anyagcsere betegségeinek és a
belgyógyászati diagnosztika magántanára. IV., Kigyó-tér 4. sz.
Thurzóbányai ELISCHERGYULAorvosdoktor. a Radiologia magán-
tanára, a II. számű Röntgen-intézet igazgatója, a Ferenc József rend
lovagkeresztjének és a vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes tisztelet-
jelvényének tulajdonosa. VIII., Szentkirá lyi-utca 51., 1 . em. 5.
GUSZMANNJÓZSEF orvosdoktor. a bőr- és bujakértani diagnosztika
magántanára. VI LI., József-körút 65. sz.
SALAMONHENRIK orvosdoktor. az odoutotechnika magántanára.
IV., Eskü-út 6~ sz.
WENCZEL TIVADARorvosdoktor. na szülészet pathologiája, külö-
nös tekintett el a szűk medencék tana és therapiájára" című tárgykör
magántanára. VII!., Baross-utca 27. sz.
T'oRNAI JÓZSEF orvosdokter, a vérkeringés betegségeinek magán-
tanára, VIL, Erzsébet-kö? 'út 1. sz.
DALMADYZOLTÁN orvosdoktor. a fizikai gyógymódok magau-
tanára. VIII., Fonm'ceg Sándor utca 26. sz.
GERGŐ IlIniEi orvosdoktor. u sebészeti diagnosztika és vizsgálat
mődszerek magán tanára. IV., Ferenc József rakpart 17. sz.
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FLESCHÁRi\IlK.orvosdoktor, a csecsemők betegségei kór- és gyógy-
ianának magántanéra,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Vilm s császá? ' út 36. sz.
Ifj. szentlőrinczi LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor, a "szemészet"
címú tan magántanára, a Ferenc József rend . -lovagja, a II, oszt.
vöröskereszt díszjelvényt);llajdonosa. IV., Vm'es Pá lné utca 34. sz.
SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor. gyógyszerészmester, gyógv-
szerészdoktor, a "diagnostikus módszerekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t nőgyógyászatban és szülé-
szethen " című tan magántanára. IV., Kecskeméti-utca 11. sz.
KIRÁLYFIGÉZA orvosdoktor, "a belső betegségek therapiája" című
ian magántanára. VIlI., József-körút 30--32. sz.
EpSTEIN LÁSZLÓ orvosdoktor, a gyakorlati elmekórtan magán-
-tanára .. Vl., Httngár ia -út 75. sz,
DOLLINGER BÉLA orvosdoktor. a testegyenészet magántanára.
1'111, Má? 'ia -utca 32. sz.
REJTŐ SÁNDORorvosdoktor, a "fülgyógyászat, különös tekintettel
.a vizsgáló módszerekre" c ím ű tárgykör magántanára. VIII., JÓzse/-·
liorút 34, S.?
LOBMAYERGÉZA orvosdoktor. műtőorvos, a "sebészeti műtéttan"
magántanára, a hadiékítményes legfelsőbb elismerés, a magyar vörös-
kereszt hadiékítményes II. oszt, tiszti kereszt, a török Liakat-érem
és a vasfélhold birtokosa, az olasz Korona-rend lovagja. V., Gróf
Ká? 'olyi utca 22. sz.
Dr. FREY ERNŐ orvosdoktor, "az agybántalmak kértana és
kórboncolástana" c ím ű tárgykör magántanára. Vl., Andráss,'lj-út 72. sz.
GOZONYLAJOS orvosdoktor, "a bakteriológia váltogatott fejeze-
tekben" c ím ű tárgykör magántanára. IX., Rákos-utca 9. sz.
'I'ÓVÖLGYIELEMÉR orvosdoktor. az "orr- és gégegyógyászat"
c ím ű tárgykör magántanára. VIII., József~7cörút31/b. sz.
.POLyAK LAJOS orvosdoktor. az ,,01'1'-, garat-, gége- és légcső-
hetegségek kór- és gyógytana" című tárgykör magántanára. IV.,
Ku,plony-utca 3. sz.
SAFRANEKJÁNOS orvosdoktor. az "orr-, garat- és gégebajok kőr-
és gyógytana" című tárgykör magántanára. VIII., József-körút 52. sz.
FISCHER ALADÁR orvosdoktor. "a sebészeti megbetegedések a
-gyermekkorban" c ím ű tárgykör magántanára. VII., Rákóczi-út 20. sz.
ÁDÁMLAJOS orvosdoktor. "a zsigerek sebészete" c ím ű tárgykör
magántanára, a magyar vöröskereszt-egyesület hadiékítményes II. oszt .
.díszjelvényének, a bolgár Pour le Mérite Civile tiszti keresztjének és a
holgar vöröskereszt tisztikeresztjének tulajdonosa. IV., Múzeum-könít
.31. sz.
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. "B<lGDANOVÍCS MILOS orvosdoktor,' "a' nögy6gyászati ili:8téttan"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ím ű tárgykör' magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Veres pútné· utéa 19. sz.
KELEN BÉL.~ orvosdoktor, "az Aktinotherapia" című- tárgykör
magántanára. VII!., Hor ,ínszky·utca 3. SI!. - .
POLLATSCHEK ELEMÉR orvosdoktor,. "a felső -Iégűtak diaguostikája
és gyógytana " című tárgykör magántanara, V!., Eötvös-utca 6. si.·'·~
BÓKAY Z'OLTÁN orvosdoktor, "a gyermekorvoslástani . semiotika
és diagnostika" című tárgykör magántanára. VIllo 'Gólya-utca 4 8~ - s}.
UNTERBERG HUGÓ orvosdoktor. "a húgy- és férfiivarszervi bantal-
mak kőr- és gyógyta~a "cÍrp.·ű tárgykör magríntanára. V., Vadász-utca
l • • ••..- ~_ J ••• ' ~.,'
33. sz. .. J,
GRÓSZ G'y'oú orvosdoktor, "á gye~mekgyógYlÍstat"' ~~g~~"t!tnára.
V., Rudol{-rakpart 2. sz.' . : , . : .. '10
BENCZUR (~huLA. orvosdoktor. "a bélbetegségek physikalis: es
diaetas gyögymödjai" című tárgykör magántanára .. VIII., '~ud0'l!iceum-
utcaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 . sz. . . . '. , ..
BAUER LAJOS orvosdoktor,: a "csecsemo- és gyer~ekorvostan"
magántanára. vttt; Szentkirá lyi-~tca 2. 'sz.
MUTSCHENBACHER TIVADAR orvosdoktor, a • sebészéti műtéttan"
magántanára. VII!., Baross-utca 21. sz.
PÉTERI IGNÁC orvosdoktor. "a csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykör magantanéra.'
VIII., József-kö1'Út-35. sz. .
. OBÁL FERENC orvosdoktor. "a sérülések seb6szete" magántanára;
VII!., ÜUői-út 34. sz.
MOLNÁR BÉLA orvosdoktor. "az emésztőszervek és az anyagcsere
pathologiája és "klinikája" című tárgy kör magántanáre, V!., Városligeti
fasor 20. sz.
. ÁNGYÁN JÁNOS orvosdoktor. "a vérkeringési szervek betegségei"
c ím ű tárgykör magántanára. VII!., Ludooiceum-utca 2. sz.
SCHARL PÁL orvosdoktor, "a tüdőtuberculosis kór- és gyógytana"
magántanára. Buclakeszi szana tór i11m.
MEZÖ BÉLA orvosdoktor. "a húgyszervek sebészeti megbetegedése"
c ím ű tárgykör magántanára. VII!., Baross-utca .57. sz.
JOHAN BÉLA orvosdoktor. ."a kőrszövettan" magántanára. VII!.,
Üllői-út 26. sz. ..'
DITRÓi GÁ];lOR orv.isdoktor, a ;;szemészeti diagnostika" 'cÍmű
tárgykör magántanára,
HORVÁTH FERENC orvosdoktor, "a fülseb~szet" címü tárgykör
magémanára, VIII., József-körút 65. sz.
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UDVARHELYIKÁROLYorvosdoktor, "a fülbetegségek kór- és gyógy-
tana " című tárgykör magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., -Barose-uica 41. ss .
. JANKOVICH'LÁSZLÓorvosdoktor, "a törvényszéki bonctan" magán-
tanára. 1., Márvány-ulca 10 ..,ss. .
_ HENSZELMANN ALADÁR orvosdoktor, "a Röntgen-diagnostika"
magántanára. 111., Lukács-utca 4. ss.
ERTL JÁNOS orvosdoktor, "a képlőműtétek tana" magántanára
r 111., Jóssef-körút 67. ss.
.Adjunktusok.
GyUÚY ELEMÉR,orvosdoktor a törvényszéki orvostani intézetnél.
BOGDÁNDYISTVÁN, orvosdoktor az élettani intézetnél.
BOGDANOVITSMILOS, orvosdoktor (1. magántanárok) az 1. sz.
szülészeti és női-klinikánál. .
BERECZ JÁNOS, orvosdoktor a II. sz. női klinikáná1.
KISS FERENC,orvosdoktor az 1. sz. anatómiai intézetnél.
RÓTH MIKLÓS,orvosdoktor a Ill. sz. belgyógyászati klinikánál.
LIPTÁK PÁL, orvosdoktor a gyógyszerismereti tanszéknél.
BÓKAYZOLTÁN,orvosdoktor (1. magántanárok) a gyermekgyogyá-
szati klinikánál.
c JOHANNBÉLA, orvosdoktor (1. magántanarok) az 1. sz. kórbonc-
tani intézetnél.








FRÖHLICHIZIDOR, a bölcsészeti tudományok doktora, az elméleti
természettan nyilvános rendes, a kísérleti természettan jogosított
tanára, az elméleti physikai tanszergyüjtemény igazgatója, m. kir.
udvari tanácsos, a hadi érem tulajdonosa, A glasgow! egyetem tisz-
teletbeli doktora, a M . Tud .. Akadémia rendes tagja, nagy díjának
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laureatusa, Ill. osztályának titkára. Az._egyetem volt rektora, a böl-
csészettudományi .karnak három ízben volt dékánja és ötéven át volt
jegyzője. (Kineveztetett nyil VáI~OSrendkivüli tanárrá1878-ban,nyil-
vános rendes tanárrá 1885-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV!., Eötvös-utca ' 261 . se.
BEOTHYZSOLT'bölcsészetdoktor, az esztétika nyilvános rendes
tanára, a főrendiház tagja, miniszteri tanácsos, a Pro' Litteris et
Artibus diszjelvény tulajdonosa, az egyetemi esztétikai, gyűjtemény
igazgatója, az egyetemnek volt rektora, a bölcsészeti kanlak öt ízben
volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1882-ben,
rendessé 1886-ban.) Meghalt 1922 április 18-án. VI!., Erzsébet-körút,
New-Ym'k pa lota .
BALLAGIALADÁR-bölcsészetdoktor, az újkori történelem nyilvános
rendes tanára, a magyar történelem és a magyar müvelődéstörténet
jogosított tanára, az egyetem volt rektora, a bölcsészettudományi karn ak
volt dékánja. (Kineveztetett nyilvánosrendkívüli taná~á 1883-ban,
nyilvános rendessé 1889-ben.) .Ix., Kinizsi-utca 29. sz.
HEGEDÜSISTVÁNbölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a Classica-philologiai Szeminárium volt igazgatója, a
kolozsvári Ferenc József tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és tör-
ténettudománykarának volt dékánja, a bölcsészettudományi karn ak volt
dékánja. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre nyilvános rendes tanárrá
1886-ban, a budapesti egyetemre 1890-ben.) Orosháza . Tanya . Torkos
nyCllraJ ,ó.
SZINNYElJÓZSEF bölcsészetdoktor, az ural-altáji összehasonlítá
nyelvészet nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak volt
dékánja, volt kolozsvári egyetemi nyilvános rendes tanár és. ugyanott
a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja. (Ki-
neveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá a kol~zsvári egyetemre 1886-ban,
nyilvános rendessé 1888-ban, a budapesti egyetemre 1893-ban.) 11.,
Bimbó-utca 28. sz.
MARCZALIHENRIK bölcsészetdoktor, a magyar történelem nyil-
vános rendes tanára. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1895-ben.)
VIlI, Józse{:"lcörút 59. sz.
FEJÉRPATAKYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan
nyilvános rendes tanára, m. kir. udvari tanácsos, a Ill. oszt. vaskoróna-
rend tulajdonosa. (Kíneveztetett nyilvános rendes tanárrá 1895-ben.)
VIII., Főherceg Sándor utca 6. sz.
PECZ VILMOSbölcsészetdoktor, a clsssica-philología nyilvános




tetett nyilvános rendes tanárrá a kolozsvári egyetemre 1891-ben; a
budapestire 1895-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVll., Damjanich-utca 25. sz.
Felső-visci FINÁCZYERNŐ bölcsészetdoktor, ti .pedagógia nyilvános
rendes tanára, m. kir. udvari tanácsos, a Lipót-rend és a Ill .: oszt.
vaskarona-rend lovagja, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulaj-
donosa, a bölcsészeti kar volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendes
tanárrá 1901 szeptember 27-én.) 1., Attila -utca 67. sz.
MÁGocsY-DIETZ SÁNDOR bölcsészetdoktor, a növényalaktan éti
élettan nyilvános rendes tanára, az egyetemi általános növénytani intézet
és növénykert igazgatója, a bölcsészettudományi kar volt dékánja;
(Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1897 szepternber 15-én,
nyilvános rendes tanárrá 1901 október 7-én.) Vlll., Illés-utca 25. sz.
Az egyetemi növénykertben.
PETZ GEDEON bölcsészetdoktor, anémet nyelvészet nyilvános
rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és jegyzője.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1896-ban, nyilvános rendes r :
tanárrá 1904-ben,) L, V ár, Ú1'i-utca 42. 'sz.
KOVESLIGETHYRADÓ bölcsészetdoktor, a kozmografia nyilvános
rendes tanára, az egyetemi kozmografiai observatoriumnak, a föld-
rengési observatoriumnak és a kozmografiai szemináriumnak igaz-
gatója, az olasz Korona-rend commendatoreje, a bölcsészeti kar volt
dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1897-ben, nyil-
vános rendes tanárrá 1904-ben.) VIII, Thököly-út 62. sz.
GOLDZIHERIGNÁCm.kir. udvari tanácsos, sz. mm. és bölcsészet-
doktor, a sémi filológia nyilvános rendes. tanára, a bölcsészet-
tudományi kar volt dékánja. Nyilvános rendes tanárrá kinevezte-
tett 1905 május hó 24-én.) VI1., Holló-utca 4. sz. Meghalt 1921
december 13.
ANGYALDÁVID bölcsészetdoktor, a magyar történelem nyilvános
rendes tanára, a Történelmi Szeminárium vezető-tanára, a bölcsé-
szettudományi. karnak volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendes
tanárrá 1909 január 28.) 11., Reiek-uica 37. sz.
WINKLER LAJOS gyógyszerészdoktor, a' chemia nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1902 július 10-én,
nyilvános rendes tanárrá 1909 augusztus 21-én.) VII1., Múzeum-
körút 4/b. sz.
NÉGYESY LÁszLó bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, a Ferenc József rend középkeresztese. (Kinevez-
tetett : 1911 február 19-én.) VII1., Sándor-tér 4.' sz.
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Krasaöszékési SIEGESCUJÓZSEF m. kir. udvari tanácsos, pápai
prelátus, a hittudományok, bölcsészet és kánonjog doktora, a román
nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi
kar volt 'jegyzője, a magyarországi románok ügyeinek m, kir, kormány-
biztosa, lugosegyházmegyei áldozópap, a lugosi gör. kath. püspöki
szentszék tanácsosa, a bölcsészettudományi kar e. i. dékánja, (Kinevez-
. tetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1910-ben, nyilvános rendes tanárrá
1911 július 8-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Veres Pá lné utca 12. sz.
FEJÉR LIPÓT bölcsészetdoktor, a matematika nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá a kolozsvári egye-
temre 1911 március 10-én, nyilvános rendes tanárrá a budapesti
egyetemre 1911 szeptember 6-án.) V., Fa lk ]}Iiksa utca 15. sz.
KUZSINSZKYBÁLINTbölcsészetdoktor, az egyetemes ókori történe-
lem, majd az érem- és régiségtan nyilvános rendes tanára. (Kinevez-
tetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1901 október 25-én, nyilvános
rendes tanárrá 191ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL október 3-án, az V : fizetési osztályba 1918-ban.)
VIlI, Csep1'eghy-utca 2. sz.
SUTAK JÓZSEF, a matematika és természettudományok doktora,
il. matematika nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1912 márcins
21-én.) 1 , Horthy Miklós út 65.
ÁLD,\SY ANTAL bölcsészetdoktor, a középkori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a magyar vöröskereszt hadiékítményes II. oszt.
díszjelvényének és a "Pro Ecclesia et Pontifice" pápai diszkeresztnek
tulajdonosa, a Történelmi Szeminárium vezető-tanára. (Kineveztetett
nyilvános rendes tanárrá 1912 április 15-én.) 1 , K,'iszti1w-kö"üt
123. sz.
NÉMETHYGÉZA bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára. (Kineveztetett a kolozsvári tudományegyetemre 1909,.
évi augusztus hó 25-én, a budapesti kir, magyar tudományegyetemre
1912. évi május hó 2~-én.) IX., Ferenc-körút 4. sz.
BUGARSZKYISTVÁNbölcsészetdoktor, a chemia nyilvános rendes
tanára, az egyetemi II. sz. chemiai intézet igazgatója. (Kinevezte-
tett nyilvános rendes tanárrá 1913 augusztus 8-án.) IX., Lónyay~
utca 7. sz.
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, á keleti népek ókori történetének
nyilvános rendes tanára, az egyptologiaj. gyűjtemény. igazgatója, ll<
keleti szeminárium e. i. vezetője. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli
tanarra 1910-ben, nyilvános rendes tanárrá 1914 április 28-án.) V.~
S~échenyi-utca 1. se..
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YOLLANDARTURBATTISIDLL B. A. Cantab, bölcsészetdoktor, az
angol nyelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv és' irodalom nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett nyil-
vános rendkivüli tanárrá 1908 január 29-én, nyilvános rendes tanárrá
19Í4 május 18-án.) IV., Régi 1JÓStautca 11.sz. '.
DOMANOVSZKYSÁNDOR bölcsészetdoktor, a művelődéstörténelem
nyilvános rendes tanára, a Magyar Müvelődéstörténeti Gyűjtemény
igazgatója, a Történelmi Szeminárium vezető-tanára. (Nyilvános ren-
des tanárrá kineveztetett 1914 július 16-án.) 1., Attila -utca 13. sz.
BUCHBOCKGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a chemia nyilvános rendes
tanára, az egyetem llJ. sz. chemiai intézet igazgatája. (Kineveztetett
nyilvános rendkivüli tanárrá 1909 augusztus 21-én, nyilvános rendes
tanárrá 1914 augusztus 3-án.) IX., ÜUői-út 55. sz.
SCHMIDTJÓZSEF bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet nyi,lvános rendes tanára. (Kineveztetett nyilvános rendkí-
vüli tanárrá .1910-ben, nyilvános rendes tanárrá 1914-ben.) VIIL,
Mátyás·tér 5/b. sz.
SZEGEDY REZSÖ bölcsészetdoktor, a horvát nyelvtudomány és
irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar-
nak volt jegyzöje. (Kineveztetett ~915. évben.) VIIL, Baross-utca 77. sz.
Meghalt 1922 május 9-én. _
Kisapsai MÉRELY LAJOS, az általános állattm és összehasonlítá
bonc- és szövettan nyilvános rendes tanára, az egyetemi állattani
intézet igazgatója. (Kineveztetett 1915 szeptember 17-én.) IL, Fő-
'utca 17. sz.'
PAULERZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ K o s bölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes és a
pedagógia jogosított tanára. (Kineveztetett 1915. évben.) 1., Vwr,
Országház-utca 12. sz.
,HEKLER ANTAL bölcsészetdoktor, a művészettörténet nyilvános
rendes tanára. (Kineveztetett 1918 szeptember 18-án.) IX., Erkel: ..
'Utca 9. sz.
Polyáni TUZSON JÁNOS bölcsészetdoktor, a növényrendszertan
és növényföldrajz nyilvános rendes tanára, az. egyetemi növényrend-
szertani és növényföldrajzi intézet igazgatója, (Kineveztetett- nyil-
vános rendkivüli tanárrá 1914 január 28-án, nyilvános rendes tanárrá
1918 december 31-én.) 1., Rezeda-utca 9. sz.
, MAURITZBÉLA bölésészetdoktor, az ásvány- és kőzettan nyilvános
rendes tanára. (Kineveztetett 'nyilvános rendkivüli tanárrá 1914 május
18-án, nyilvános' rendes tanárrá 1918 december 31-én.) VI!.,
Thököly-út 79. sz.
PAPP KÁROLYbölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár, 'az
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'általános és történeti' földtan nyilvános rendes tanára, az egyetemi
földtani és őslénytani intézet igazgatója, a Ferenc József rénd lovagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1915 augusztus 31-én,
nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIt; Tika-utca 22. sz.
HEINLEINISTVÁNbölcsészetdoktor, az ókori egyetemes történet
nyilvános. rendes tanára. (Kineveztetett nyilvános renkívüli tanárrá
1915 szeptember 21-én, nyilvános rendes tanárrá 1918 december
31-én.) L, Ho?·thy Miklós út 76. sz.
. NÉMETHGYULAbölcsészetdoktor, a török filológia, nyilvános
rendes tanára. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1916 június
27-én, nyilvános rendes tanát'rá 1918 december. 31-én.) L, Bercsényi-
~~a1~~ .
BONKÁL6SÁNDORbölcsészetdoktor, a rutén. nyelv és irodalom
nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1919 március }9-én.) VIlI.,
Fo"hercegSándor utca 22. sz.
KORNISGYULAbölcsészetdoktor, a filozófia . nyilvános rende§
és a pedagógia jogosított tanára, a magyar kegyestanítórend tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkí vüli tanárrá a pozsonyi egyetemre 1914
augusztus 26-án, nyilvános rendes tanárrá ugyanoda 1916 május
21-én, a budapesti egyetemre 1920 oktöber -30-án.) VIIL, Vas-utcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ~ . , .
Csolnokossi CHOLNOKYJENŐ bölcsészetdoktor, okl, mérnök, 'az
egyetemes földrajz nyilvános rendes tanára, az egyetemi földrajzi
intézet igazgatója. (Kíneveztetett 1921 máréius' 8-án.) VIlL, Gyulay
Pá l utca 1. sz.
GOllfBOCZZOLTÁNbölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1921 március 12-én.); L, Buda-
fo7ci-út 16-18. sz.
BLEYERJAKABbölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, volt m. kir, miniszter. (Kineveztetett a kolozs-
~ári- egyetemre 1908 augusztus 25-én,' a budapesti egyetem~e 1911
április 30-án, minissteri állásából egyetemi tanári -állásába vissza:'
helyeztetett 1921· március 15-én.) VIlL, Mikszá th Kálmán-tb 4. sz.
MELICHJÁNOSbölcsészetdoktor, a szláv filológia nyilvános ren-
des tanára. Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1921 június 27-én.(
VIIL, Baross-utca 77. sz.
TANGLKpWLY bölcsészetdoktor, 'a kísérleti természettan nyilvá-
nos rendes tanára, az egyetem kísérleti fizikai intézetének igazgatója.
{Kineveztetett a kolozsvári k. ni. Feren'c' József tud.-egyetem rendes
tanárává 1903 augusztus 24-én, a k. m. József-műegyetem "í'endes
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tapárává 1917 január 27-én, a budapesti k. nr. Pázmány Péter
tud.-egyetem rendes tanárává 1921 augusztus 29-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Eszterházy':"
utqa 7. sz.
RYBÁR ISTVÁNdr., a gyakorlati ·fizika nyilvános rendes tanára.
(Kineveztetett 1922 -április 22-én.) VI., Bzondy~tttca 45.QPONMLKJIHGFEDCBASz.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C ím m e l és je lle g g e l fe lru h á zo tt n y ilv á n o s r en d e s ta n á r .
BÉKEFI REMIG bölcsészetdoktor, a zirczi, pilisi, pásztói és szent-
gotthárdi ciszterci-rend apátja, a magyar művelődéstörténetnek címmel
és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi
karnak harmadfél éven át volt jegyzöje és volt dékánja. (Kinevezte-
~eH nyilvános redkívüli tanárrá 1898 január 19-én, nyilvános rendesKJIHGFEDCBA
Ulnu.p.a 1900niárcius 26-án. 1911 november 21-én zirczi apáttá nevez-
t~Úé~~i, ;~gyete::ni tanári állásáról és prodékáni tisztéről lemondott s
részére az egyetemi nyilvános rendes tanári cím és jelleg adományoz-
~lI.tott_) Zircz.
N yu ga lm a zo tt n y ilv á n o s r en d e s ta n á rok .
HEINRICH GUSZTÁVsz. mm. és bölcsészetdoktor, a német nyelv
és irodalomtörténet nyilvá~os rendes tanára, a Főrendiház tagja,
miniszteri tanácsos, a bölcsészeti karnak volt dékánja, az egyetemnek
volt rektora. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1875., nyilvános
rendes tanárrá 1878-ban; nyugalomba vonult 1905 végén.) V., Aka-
démia palotája.
Koca ANTAL'a kolozsvári egyetem tiszteletbeli természettudo-
mányok doktora, a geologiaiés palaeoutologia nyug. nyilvános rendes
. tanára. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1872-ben a kolozsvári
.é!3 1895-ben a budapesti egyetemre; nyugalomba vonult 1913 szep-
temberben.): VIL, Bethlen-utca 8. se.
, MARGALITSEUE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv é, irodalom
nyug; nyilvános rende~ tanára, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa;
,a pápai Szerit Gergely-rend 'lpvagja, fl. vaskorona-rend lovagja, ft szerb
.királyi Szerit Száva-rend nagykeresztese. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1895 június Iő-én, nyilvános rendessé 1899 szeptember
20-án.) Zombor, Bács vármegye.
PJ\.UER IMRE sz. mnr, és bölcsészetdoktor, a bölcsészet nyug .
.nyilvános rendes s a pe'llagógia jogosított tanára, .miniszteri "tanácsos,
a- 'bölcsészeti,. karnak volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli
;t.lI.nárrá. ~8~6-ban, rendessé 1889-ben.) Vácz, ]?apnövelde-1itca:,
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PASTEINER GYULA bölesészetdoktor, a művészetek történetének
nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak volt
dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkívü li tanárrá 1885-ben, nyil-
vános rendes tanárrá 1890-benKJIHGFEDCBAj nyugalomba helyeztetett 1916 június
24-iki legfelsőbb elhatározással.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Királyi PálQPONMLKJIHGFEDCBAutca 8. sz.
KWPATHY JENŐ bölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan
nyug. nyilvános .rendes tanára, a II: sz. fizikai intézet igazgatója, a
III. oszt. vaskoronarend lovagja. _ (Kineveztetett nyilvános rendkivüli
tanárrá 1903 október 6-án, nyilvános rendes tanárrá 1908 január
7-én, nyugalomba vonult 1921 március 31-én. VI!., Rottenbiller-
utca 33. sz.
Nyilvános rendkívüli tanár.
ZAMBRAALAJOS jogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
nyilvános -iendkívüli tanára. (Kineveztetett 1920 október 23-án.) L:
H~rthy Mildós út 49. sz.
Helyettes tanárok.
NÉMETHYGÉZA a classica-philologia helyettes tanára (1. nyil~á-
nos rendes tanárok).
MAHLER EDE, a sémi filológia helyettes tanára (1. nyilvános
rendes tanárok).
Kisapsai MÉHELY LAJOS, az állatrendszertan - helyettes tanára
(1. nyilvános rendes tanárok).
PAPP KÁROLY a palaeontologia helyettes tanára (1. nyilvános
rendes tanárok). - - - -
NÉMETH' GYULA, a sémi filológia helyettes tanára (1. nyilvános
rendes tanárok).
CHOLNOKY.JENŐ, a kozmografia helyettes tanára (1. nyilvános
rendes tanárok). -
TÓTH ZSIGMOND orvosdoktor, az Erzsébet-tudományegyetem
rendes tanára, az embertan helyettes tanára. IX., ÜUői-úl121. sz.
ECKHARDTSÁNDOR,a francia nyelv és irodalomhelyéttes tanára
(1. magantanárok).
-Címzetes rendkívüli tanárok.
FERENCZI ZOLTÁN bölcsészetdoktor, okleveles-leözépiskolái tanár,
a 'magyar. irodalo IIItörténet magántanára, felruházva a nyilvános rend- '
kívüli tanári _címmel 'és jelleggel," a budapesti kir. m.. Pázníány
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Péter tud-egyetem könyvtárának iga-zgatója. (L. Egyetemi könyvtár.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV.; Ferenciek-tere 5. sz.
THIRIUNG GUSZTÁV' bölcsészetdoktor, a demographia címzetes
nyilvános rendkívülitanára. I." Ka?"átsonyi~utca 15: sz. Magántamtri
jogosítása az 1912. év végén megszűnt. . .
KONEK FRIGYES bölcsészetdoktor, az organikus' chemia címze-
tes rendkívüli' tanára.QPONMLKJIHGFEDCBA11, Heltai. Ferenc utca 31. sz.
VÁRI REZSŐ bölcsészetdoktor, a classica-philologia bevezető és
segéd-diszciplináinak magántanára, címzetes nyilvános rendkivüli tanár.
Súnt-EndJre, Fő-utca 10. sz.
BÁNÓCZI JÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia történetének és
propedeutikájának címzetes nyilvános rendkivüli tanára. VIIl., József-
utca 53. sz.
. . CSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek
.s a rotnai állami és maganrégiségeknek címzetes nyilvános rend-
kÍvüli tanára, VIlI, JÓ;sef-utca 27. sz. ,. .
KÚNOS IGNÁC bölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom cím-
zetes rendkivüli tanára. VIIl., Eszlerházy-ulca 3. sz.
SZ~NNYEIFERENC bölesészetdoktor, a magyar irodalom történeté-
nek (XIX.század) címzetes rendkí vüli tanára. 11., Lánchídrutcd 6. sz.
FILARSZKYNÁNDORbö.lcsészetdoktor,. m. kir. udvari tanácsos, az
algologia és a virágos növények morphologiájénak címzetes rend-
kí vüli tanára. 1., Budafoki-út 13. sz.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M agán t& n á rok k ép v ise lő i.
HORGER ANTAL (1. magántanárok).
SZABÓZOLTÁN (1. magántanárok).KJIHGFEDCBA
<'
M agán tan á rok .
CSUDÍ\Y JENŐ bölcsészetdoktor, a magyar történelem XVI. .~s
XVII. századbeli részének magántanára. I., Városmajor-utca 42. sz.
L HORVÁTH CIRILL bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtör-
ténet magán tanára. 'VIlI., Horá11szky-utca 11. sz.
Felsöhegyi DEGEN ÁRPÁD orvosdoktor, okleveles műtöorvos,
m. mr. udvari tanácsos, a II. osztályú polgári hadi érdemkereszt
tulajdonosa, a bolgár nemzeti érdemrend középkeresztese, az olasz
koronarend lovagjas a török Ifthikar-érem tulajdonosa. VI., Vilma
Jmrátyné. út 26. sz.,," .
.. Erzsébetvárosi PATRUBÁNYLUKÁCS bölcsészetdoktor, az örmény
nyelv és irodalom magántanára .. I.,' Karátsonyi-utca 6. sz.
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SCHILBERSZYKÁROLYbölcsészetdoktor, a növények teratologiájá-
nak és pathologiájának magántanára. 1.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJJfénesi-út 45. sz.
AIsószentmihályfalvi SIGMOND ELEK bölcsészetdoktor, a mező-
gazdasági chemia magán tanára. 1., Szent Gellé1·t tér 4. sz.
SZÉKELY GYORGY bölcsészetdoktoi, á psychologiai mődszerek
magántariára. 1., Báth György utca 62. sz.
~ERNÁTSKYJm\TŐ bölcsészetdoktor, az egyszikü növények magán-
tanára.KJIHGFEDCBA1 ., Tigris-utca 19. sz. .
. Homoródi A},TJ)ERKÓAURÉL bölcsészetdoktor, a meteorológia
magántanarc. IL, Bimhó-utca 9. se.,
HARKÁNYIBÉLA báró bölcsészetdoktor, az asztronómia és asztró-
fizika: magántanára. 1 ., Zita királyné út 17. sz.
Ifj. ENTZ GÉZA bölcsészetdoktor, a protisztológia magántanára.
-VIII., Tisza Kálmán tér 10. sz.
STEINER LAJOS bölesészetdoktor, a földmágnesség magántanára.
II., Albrechi-td 11. sz.
TÓTH-SZABÓ PÁL bölcsészetdoktor, Magyarország történetének
(1301-1526.) magántanára. 1 ., Horthy Miklós út 55. sz.
ERDÉLYI LAJOS bölcsészetdoktor, ft magyar nyelvjárástan és
mondattan magántanára. 1 ., Győri-út 14. sz.
OSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a magyar. irodalomtörténet
magántanára. 1., Pauler-uica 4. sz.
GYOMLAYGYULA bölesészetdoktor, az ó-görög filológia magán-
tanára. VII1., Aggteleki-tttca 8. sz.
WESZELY ÖDON bölcsészetdoktor, a pedagógia "módszertan" című
részének magántanára, a m. kii· . Erzsébet-tudományegyetem nyilvános
rendes tanára, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa. V1.,
Podmaniczky-utca 10. sz.
RADOS GUSZTÁV, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a
Lipót-rend lovagja, a matematika magántanára. IX., Ferenc-leorút 38. sz.
ZIMMERMANNÁGOSTON bölcsészetdoktor, az emlős háziállatok
ösezehasonlítö anatomiája magántanára. VII., Állatorvosi főiskola.
MAUTHNERNÁ},TJ)ORbölcsészetdoktor, az organikus chemia magán-
tanára. IV., Kecskeméti-utca 13. sz.
GEREVICHTIBOR bölcsészetdoktor, nemzeti műzeumi őr, az olasz
művészet története a XIII - XVIII. századig címü tárgy kör magán-
tanára. II., Batthyány-utca 63. sz.
SZABÓ DEZSŐ bölcsészetdoktor, a Tanárképző-Intézet gyakorló-
főgimnáziumának tanára, a Magyar Történelini Társulat igazgató-
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választmányának tagja, Magyarország története 1490-1790-ig magán-
tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Űllői-út 121. sz.
SZABÓ ZOLTÁN bölcsészetdoktor, a kétszikű növények alak- és
rendszertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténetértek magántanára.
VIll., Inulooiceum-utca 4. sz.
TOBORFFYZOLTÁNbölcsészetdoktor, székesfőv. főreáliskolai tanár,
az. ásványtan magántanára.KJIHGFEDCBA1., Budafoki-út 35. sz.
PRIVORSZKYALAJOSbölcsészetdoktor, a projektív geometria magán-
. tanára. Vll., Illta-uica 32. sz.
ZEMPLÉNGÉZA bölcsészetdoktor, a szénhidrátok, fehérjék és en-
zimek chemiájának magántanára. 1., Horthy Miklós út 28. sz.
WEISER ISTVÁNbölcsészetdoktor, mezőgazdasági analytikai chemia
(élelmiszerek chemiai vizsgálata) magántanára. 11., Kitaibel Pál utcaQPONMLKJIHGFEDCBA
4. sz.
IMRE SÁNDORbölcsészetdoktor, a vallas- és közoktatásügyi minisz-
térium· adm. államtitkára, a pedagógia magyar neveléstörténet című
részének magántanára. 1., Győri-út 13. sz.
WESZELSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a radiológiai intézet igaz-
gatója, az anorganikus chemia magántanára, IX., Lányai-utca 25. sz.
DOBY GÉZA bölcséazetdoktor, a növényélettani chemia magán-
tanára. 1., Pálya-utca 15. sz.
,_·TERKÁN LAJOS bölcsészetdoktor, az égitestek pályaszámítása és a
tudományos astrophotometria magántanára. Svábhegy, Mátyás király-
út32, sz.
GÁRDONYIALBERT bölcsészetdoktor, az oklevéltan magántanára.
IX., Űllői-út 121. sz.
Ifj. TOLDY LÁSZLÓ,a jogi tudományok doktora, a zenetudomány
·magáJltanára. IX., Borároe-tér 6. sz.
GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettanának magántanára. VIll., Esterházy-utca 16. sz.
HORGER ANTAL bölcsészetdoktor, a magyar hangtan és szetan
magántanára. Szeged .
. BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára.
Vll1., József-utca 5. sz.
WODETZKYJÖZSEF bölcsészetdoktor, a kozmografiai intézet adjunk-
tusa, az elméleti csillagászat magántanára. IX., ÜU6i-út 121. sz.
BÚCHLER SÁNDOR böleséazetdoktor, a zsidók története Magyar-
országon a XVIII. századig, magántanára, keszthelyi rabbi. Keszthely.
GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan magántanára, afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I .
oszt. hadi érdemkereszt' tulajdonosa. V111., Solétrom-utca 10. sz.
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ItÉKY LAJOS bölcsészetdoklor, a XIX. század magyar irodalom-
történetének magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Mátyás-tér 16. sZ.
PEKÁR MIHÁLY orvosdoktor. a magasabbrendű emlősök és az'
ember élettanának magántanára. VIIi., Esterházy-utca 8: sz;
'FÖRSTER AURÉL bölesészetdoktor, az ókori görög fiiozónaiir~":
dalom magántanára. IV., E~kü-té; ' 8: sz. •
- HILLEBRAND JENŐ bölcsészetdoktor.t ;a kőkori emberről, külÖnös"
tekintettel a diluvium emberére"KJIHGFEDCBAcímű tudománykör magá~tanára.
IV., I? 'ányi-utca 1. sz. '
NAGY JÓZSEF 'bölcsész~tdoktor, ',a filozófia történetének magá~-
tanára. VI1., Elemér-utca 35. sz. -
DÁVID LAJOS bölcsészetdoktor, a függvény tan ll1agánt9-nára.
1., Budafoki-út 53. sz.
SZEKFŰ GYULA bölcsészetdoktor, a XVI-XVIII. századi magyar
történet magántanára-. Bécs, 1 ., Minoritenplatz 1.
HÓMAN BÁLINT bölcsészebdoktor, a középkori magyar művelődés-
történet magántanára. VIII., József-körút 87. sz.
KADIG OTTOKÁR bölesészetdoktor, akarsztgeológia magántanára.
V11., Stefánia-út 14. sz.
SzÁsz OTTQ bölcsészetdoktor, a matematika végtelen processzusai
éímű tárgykör magántanára. IV. , Váci-utca 84. sz.
HARASZTI EMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet magán-
tanára. 1 ., Bercsényi-út 6. sz.
GOMBOCZ Et'DRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének
magántanára. 1 ., Attila-utca 14. sz.
ECKHARDT SÁNDOR bölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom
helyettes tanára, a XVI. századi francia irodalom történetének magán-
tanára, L, Ménesi-út 11-13. sz.
HALTE ffiERGER MIHÁLY bölcsészetdoktor, a morphographia magán-
tanára. L, Gellérthegy-utca 43. sz.
FEST SÁNDOR bölcsészdoktor, a régi' angol irodalom történetének
magántanára. L, Váli-út 4. sz.'
GROSSCHMID LAJOS bölcsészetdoktor, az algebrai testek elméleté-
nek magántanára. IX., Boraros-tér 2. sz.
. Hj: 'Löozr LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia
magántanára. VIIL, Baross-utca 28. sz.
PAÁJ, ÁRPÁD bölesészetdoktor, "a növények érzékenysége és
mozgása" című tárgykör magán tan ára. L, Verpeléti-út 5. sz.
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..YARGHA DAMJÁN ciszterci rendi áldozópap, bölcsészetdoktor, a
regl magyar irodalom történetének magántanára. '1.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorthv Miklós
út15/c., L em. 30. sz;
'MADZSAR IMRE bölcsészetdoktor, "az Árpádok korának története
és forrásai" című tárgykör magántanára, 1., Vérmező-utca 16. sz.
. . FÓGEL JÓZSEF bölcsészetdoktor, na magyar művelődéstörténet a:
XV. és XVI. században" című tárgykör magán! anára. VII., DamjanicIt-
utca 28/b: sz.
. HOLuB JÓZSEF, a bölcsészeti és államtudományok doktora, á
diplomatika magántanára. VIIL, Mátyás-tér 4. Sz..KJIHGFEDCBA
. .
ABONYI SÁNDOR' bölcsészetdoktor, az állatszövettan magántanára.
1., Horthy Mildós. út, 20. sz.
BOGNÁR OECIL bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár,
szentbenedekrendi áldozópap, a természettudományok ismerettanának
magántanára. Komárom. ,
HUSZTI JÓZSEF bölcsészetdoktor, a latin irodalomtörténet magán-
tanára. 1., Villányi-út 4. sz.
DIVÉKY ADORJÁN bölcsészetdoktor, Lengyelország történetének
magántanára. Varsó.
TÓTH ZOLTÁN bölcsészetdoktor, ~ középkori magyar hadtörténet
magántanára, nemzeti múzeumi őr, Nemzeti Múzeum.
HAJNAL ISTVÁN bölcsészetdoktor, a latin palaeographia magán-,
tanára. IL, Véemesá-ieca 14. sz.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M egb ízo tt e lő ad ók .
JUBA ADOLF orvosdoktor, orvoskari magántanár, az egészégtan
és az iskolaegészségtan megbízott előadója. VII., Damjanich-utca 52. sz.
JEAN MISTLER D'AURIOL, a francia nyelv és irodalom megbízott
előadója. 1., Ménesi-út 11. sz.
TOYAMA KOOICHI, a japán nyelv és irodalom megbízott előadója.QPONMLKJIHGFEDCBA
L, Horthy Miklós út 17. sz.
T an ító k .
RHOUSOPOULOS RHousos, az újgörög nyelv lektora. VIIL, Ester-
házy-utca 20. sz.
.. DELMÁR JAKAB, a lengyel nyelv lektora, hites törvényszéki és
főkonzulátusi tolmács. V., Wurm-utca 3. sz.
SIMONYI BÉLA, a helyes beszéd technikájának előadására enge-
délyt nyert lektor. VIIL, Déry-utca 8. sz.
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KŐRÖSI ALBIN kegyes-tanitörendi áldozópap, a spanyol nyelv
egyetemi lektora, a spanyol királyi XIT. Alfonz-rend középkeresztes
tisztje.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,IV., Váci-utca 33. sz.
ABDUL LATIF töröknyelvi lektor. IV., Váci-utca 21. sz.
HOFFMANNF~IGYES bölcsészetdoktor, a német nyelv Iektora,
VIo, Szondy .•utca 45. sz.
RÓZSA DEzső bölesészetdoktor, az angol nyelv Iektora. VIII.;
Inulooiceum-utca 4. sz.
TÓTH ANDRÁSbölcsészetdoktor, a francia nyelv Iektora, L, Attila~
utca. 91. .s»..
SZUDILOVSZKYSÁNDOR~ az. orosz nyelv' lektora. VIo,' Terée-
körűt 15. sz.
WAGNER JÓZSEF bölcsészetdoktor, a gyorsírás lektora., VIIL,
Népszinház-utca 31. sz~
WILIAM L. LIVINGSTONE,az angol nyelv lektora.KJIHGFEDCBA1 ., .Várfok-
utcaQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 .S fJ.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. A .d ju n k tu sok .
.- ÁBRAHÁMAMBRUSpremontrei kanonok, bölcsészetdoktor, az állat-
tani és összehasonlító bonctani intézetnél. VIIIo, Horánszky-utca 23. sz.
EKKERT LÁSZLÓ gyógyszerészdoktor, az egyeterni I, sz. chemiai
intézetnél. VIlI., József-kö1'út 48. sz.
FRIDLI REzső bölesészetdoktor, az I. sz. chemiai intézetnél. VII.,
Ilka-utca 26. sz.
HARMOSELEONÓRA bölcsészetdoktor, a :földrajzi intézetnél. IV.,
Ye1'es Pálné utca 26. sz.'
Ifj. Loczr LAJOS, a földtani intézetnél (1. magántanárok).
PACSU JENŐ bölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézetnél. IX.,
Rákos-utca 1. sz.
VENDL MIKLÓS bölcsészetdoktor, az ásvány~ és kőzettani intézet-'
nél. L, Dibreniei-utca 12. sz.
WODETZKYJÓZSEF, a kozmografiai intézetnél (1. magántanárok).
'I'anársegédek.
ANDRASOVSZKYISTVÁN, az állattani és összehasonlítá-bonctani
intézetnél.
. BICSKEYJÓZSEF bölcsészetdoktor, a JI. sz. chemiai intézetnél.
Kispest, Pannóniarút 33. sz.
BUZÁGHALADÁRbölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézetnél.
IV., Koronaherceg-utca 11. sz.
CSÁSZÁR ELEMÉR' bölcsészetdoktor, a II. sz. fizikai intézetnél.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1, Orlay-út 9. sz.
CZELLER TmOR, az ásvány- és kőzettani intézetÍ1él., Vdez.
DÁVID ANTAL bölcsészetdoktor, a keleti szeminátiurimál.-II., Iletek-
utcaQPONMLKJIHGFEDCBAlJ7 . se.
ERDŐDY ÁRPÁD bölcsészetdoktor, a földtani intézetnél. VIII.;
Tisza, Kálmán tér 4.
GRYNAEUS ISTVÁN, a matematikai szeminériumnál. 11., 'Palfy-
tér 4. sz.
HOJNOS REZSŐ okleveles középiskolai tanár, bölcsészetdoktor, a
földtani intézetnél. IX., Ráday~utca 29. sz.'
KALOCSAY PÉTER, a II. sz. fizikai intézetnél. VII., .Damjanich:"
utca 58. sz.
KARÁCSONYI JENŐ, az általános növénytani intézetnél. IX.; Ráday~
utca 43. sz.
KÉZ ANDOR, a földrajzi intézetnél.
KISS ÁRPÁD bölcsészetdoktor, a Ill. sz. chemiai intézetnél (illet-
mények nélkül szabadságon). VIlI., Boross-uica 80. sz.
MAJER ISTVÁN bölcsészetdoktor, az őslénytani intézetnél. . IX.,
Bakáts-tét· 9. sz.
MALÁN MIHÁLY, az embertani intézetuél. VlI., Garay~ca 26. sz.
MOUSSONG LÁSZL6 bölcsészetdoktor, a Il.vsz, chemiai intézetnél.
II., Iskola-utca 8. sz. ,
. MŐDLINGER GUSZTÁV, az állattani és összehasonlíto-bonctani inté':
zetnél. 111., Pacs?rtamezó-utca 30. sz.
NAGY JOLÁN, az általános növénytani intézetnél. IV., Magyar'"
utca 11. sz.
PALIK PIROSKA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, a növény-
rendszertani és növényfóldrajzi intézetnél. VIII., Bérkocsis-utca 16. sz.
PIGLER ANDOR, a művészettőrténeti gyűjteménynél. VI., Mozsár-
utca 4. sz.
PRO SZT JÁNOS bölcsészetdoktor, a lU. sz. chemiai intézetnél
VllI., ÜUői-út 66/a. sz.
SCHULE'K ELEMÉR, az 1. sz. chemiai intézetnél. VIlI., Eszterházy-
utca 15. sz. '
S06s SÁNDOR, a II. sz. chemiai intézetnél.
STRAUB 'JÁNOS, a Ill. sz. chemiai intézetnél. Kispest, CsiUag-
utca 10. sz.
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Báró A"DREÁNSZKY GÁBOR bölcsészetdoktor, a növényrendszer-
taui és növényföldrajzi intézetnél.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ka(J$ Iuor utca 12. sz.
DÉR ZourAN, az elméleti fizikai tanszergyií.jteménynél.
KUTASSY EXDRE bölcsészetdoktor, az őslénytani intézetnél. 11.,
Iskola-utca 18. sz.
MÉREI KALMAN, aKJIHGFEDCBAm . sz. chemiai intézetnél. V IL, Ráesa-uica 27. sz.
MIHALIK LÁSZLÓ, a földrajzi intézetnél.
SncHó 'flBOR. a II. sz. fizikai intézetnél.
SZENTPÉTERY ERZSÉBET, az embertani intézetnél.
VARGA LA sZLÓ , az általános növénytani intézetnél. 1., Margit-QPONMLKJIHGFEDCBA






1. Sze nKJIHGFEDCBAt e g' y ház.
Gondnok.
Dr. ÁMON PÚ prelátus, kalocsai kanonok, fl, Központi Papnevelő- .
intézet kormányzója.
Egyetemi hitszónok.
Dr. VASS JÓZSEF (1. Hittudományi kar).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Karmester: az állás üresedésben van. - Orgonás: a központi
papnöveide növendékei. - Egyházfi: ÁDÁMHUGÓ (az egyetem köz-
ponti épületében).
Az egyetemi istentisztelet ideje: fl, tanév kezdetétől annak végéig
minden vasárnapon, továbbá Mindenszentek ünnepén, a Szeplőtelen
Fogantatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtökön
reggeli 10 1/2 óra.
II. Kön yvtár.
(IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: 8-71.)QPONMLKJIHGFEDCBA
A J Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.




. dr. W OLKENBERGALAJOS (1. Hittudományi
~ . A, dr. DOLESCHALLALFRÉD (1. Jogi kar),
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dr. NÉKÁMLAJOS, dr. KROMPECHERÖDÖN (1. Orvosi kar), dr. FRÖHLICH
IZIDoR, dr. HEGEDŰS ISTVÁN,dr. MÁGocsy-DIETZ SÁNDOR(1. Bölcsészeti
kal') egyetemi nyilvános rendes tanárokKJIHGFEDCBAj dr. ERENCZI ZOLTÁN egye-
temi könyvtári igazgató.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jegyzökönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselöje.QPONMLKJIHGFEDCBA
B J A könyvtár személyzete.
Igazgató.
FERENCZI ZOLTÁNegyetemi címmel és jelleggel rendkívüli tanár,
az egyetemi könyvtár igazgatója. (Kineveztetett az V. fizetési osztályba
1913 április 7., igazgatóvá 1899 november 8., a kolozsvári egyetemhez
1891 június 1.) A könyvtári épületben. Iv', Ferenceiek-tere 5. sz.
a ) Szaktisztvi selők,
Könyvtárörök.
TETZEL LŐRINC egyetemi könyvtárör. (Kineveztetett 1898 június
10.,' a VI. fizetési osztályba 1918 december 31.) IX., Rákos-utca 3. sz.
HÓMANBÁLINT egyetemi magántanár, egyetemi könyvtárör. (Ki-
neveztetett 1903 június 18., a VI. fizetési osztályba, könyvtárörré 1918
december 31.) VII1., József-körút 37. sz.
Szentgyörgyi CZEKE MARIANNEbölcsészetdoktor. (Kineveztetett
1906 október 8., a VII. fizetési osztályba, könyvtárörré 1918 decem-
ber 31.) VIlI., Üllői-út 4. sz.
PASTEINER IVÁN államtudomáuyi doktor, egyetemi könyvtárőr,
(Kineveztetett 1909 október 27., fizetéstelen 1908 december 18.,
a VII. fizetési osztályba könyvtárörré 1918 december 31.) IV.,
Ferenceiek-iere 5. sz.
GROSZ GÉZA egyetemi könyvtárör. (Kineveztetett 1909 június 8.)
Á XI. fizetési osztályba 1916 november 16., a vm. fizetési osztályba
könyvtárörré 1918 december 31.) VII., Rottenbiller-utca 34. sz.
FITZ JÓZSEF bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárör. (Kinevez-
tetett 1914 január 24., a IX., fizetési osztályba segédörré 1918
december 3.1., a VIli. fizetési osztályba könyvtárörré 1921 november 14.)
1., Horthy Miklós Ú~ 55. sz.
Könyvtári segédörök.
CZAKÓERVIN !lJllamtudományi doktor, egyetemi könyvtári segédőr.
(Kineveztetett 1916 május 8., a IX. fizetési osztályba segédörré 1918
december 31.) IX., Üllői-út 121. sz.
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SÁNTAYMÁRIAbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédör. (Ki-
neveztetett 1916 május 8., a IX. fizetési osztályba segédörré 1918
december 31.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIl., SzentlcirálYHttca 22. sz.
Békásöszi-i SZEMESS MIKLÓS államtudományi· doktor, egyetemi
könyvtári segédör. (Kineveztetett 1921 március 5.) VIl., E"zsébet-lcöl'út
26. szám.
KAPOSY JÓZSEF tiszteletdíjas könyvtárör. (Alkalmaztatott 1920
április 16.) VllI., József-lcö1'út 77. sz.
b) Bibliográfiai személyzet.
Könyvtártisztek.
STEFANITS MÁRIA egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett 1922
augusztus 19.) V., Vöt'ösmarly-tér 3. sz.
HÓMANBIRI egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett 1922 augusztus
19.) L, Lógody-utca 25. sz.
CONCHAERZSÉBET egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett 1.922
augusztus 19.) VIlI., Múzeum-tdca 19. sz.
Napidíjas.
MAJBA VILMA díjnok. (Alkalmaztatott 1921 november 23.) VII.,
Rottenbiller-utca 3. sz.
Könyvtári segédtisztek.
SIMONFIJÁNOS egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett 1916
május 8., a X. fizetési osztályba 1918 december 31.) VI., Aréna-út
150-152. sz. (Népszálló)' ,
FEICHT ERZSÉBET egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett
1918 december 31.) 1 ., Szarvas-út en. sz.
ORBÁNJÓZSEF egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett 1918
december 31.) VIII., Illés-utca 4. sz.QPONMLKJIHGFEDCBA
\ e) Altiszti és szolgaszemélyzet.
1. osztályú műszaki altiszt: Nagy Pál. (Besoroztatott 1918
december 31.)
n. osztályú műszaki altisztek : Pintér József, Magyari László
(Besoroztattak 1918 december 31.)' '
Kezelö altisztek : Farkas János, Pataki László, Hegedüs János
(Besoroztattak 1918 december 31.). Berki István, Császár János,
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Kóródi István, Hetesi István. (Kineveztettek 1922 február 2.) Két
további állás betöltés alatt.
Továbbá 1 napibéres szolga, 2 ruhatáros, 1 (ideiglenes) fűtő,
. 1 takarítónő.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I lI . H ittu d om án y i k a r i sz em in á r ium ok .
(IV., Szerb-utca 10. sz.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Szentí1'ástudományi seeminárium:
Igazgató: dr. SZÉKELYISTVÁN.
Vezető-tanárok: dr. KMOSKÓ MIHÁLY, dr. PATAKY ARNOLD (l.
Hittudományi kar).
2. Hitvédelmi és dogmatikai szeminárium.
Igazgató: dr. ZUBRICZKYALADÁR.
Vezető-tanárok: dr. KISS JÁNOS, dr. TRIKÁLJÓZSEF, dr. SCHÜTZ
ANTAL (1. Hittudományi kar).
3.. E1'kölcstudományi és lelkipásztorkodástani szeminárium.
Igazgató: dr. MIHÁLYFIÁKOS.
Vezető-tanár: dr. WOLKENBERGALAJOS.
4. Egyháztöt·ténelmi és egyházjogi szeminát·ium.
Igazgató: dr. HANUY FERENC.
Vezető-tanár: dr. LUKCSICSJÓZSEF.
IV . J o g i és államtudomanyi k a r i sz em in á r ium ok .
A római jogi szeminárium igazgatója: dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON
nyilvános rendes tanár. ,
A közgazdaságtani szeminárium igazgatója: dr. NAVRATILÁKOS
nyilvános rendes tanár.
A statisztikai szeminárium igazgatója: dr. KENÉ,ZBÉLA nyilvános
rendes tanár.
A politikaiszeminárium igazgatója: dr. CONCHAGyŐZŐ nyilvános
. rendes tanár.KJIHGFEDCBA
A büntetőjogi szeminárium igazgatója: dr. DOLESCHALLALFRÉD
nyilvános rendes tanár.
EGYETEMIALMANACH
A jogbölcseleti és összehasonlító jogtudományi szeminárium
igazgatója: dr. ANGYALPÁL nyilvános rendes tanár.
Az egyházi jogi szeminárium igazgatója: dr .. ,K. KOVÁTSGYULA
nyilvános rendes tanár. .
A jogtörténeti szeminárium igazgatója: dr. KIRÁLYJÁNOS nyilvá-
nos rendes tanár.
A közigazgatási jogi szeminárium igazgatója: dr. KMETYKÁROLY
nyilvános rendes tanár.
A magánjogi. szeminárium igazgatója: dr. SZLADITSKÁROLY
nyilvános rendes tanár.
A perjogi szeminárium igazgatója: dr. MAGYARYGÉZA nyilvános
rendes tanár.
A kereskedelmi jogi szeminárium igazgatója: Üresedésben.
V. Orvoskari intézetek s gyt'íjteménytárak.
1. 1. számú anatómiai intézet.
(IX" Tűzoltó-utca 58. Telefon: J. 8-18.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r
Igazgató: dr. LENHOSSÉKMIHÁLYnyilvános rendes tanár .
.Adjunktus: dr .. Krss FERENC.
I. tanársegéd: dr. RÉNYIGYÖRGY.
II. tanársegéd: dr. SZABÓZOLTÁN.
Díjas gyakornok: VALTERLÁSZLÓorvostanhallgató.
Díjtalan gyakornokok: CSABA MARGIT, FABINYIGÉZA, KÖRNYEI
ISTVÁN,REDNIKKÁROLYorvostanhallgatók és dr. Szűcs .ANDOR.
Díjas demonstrátor : BENYÓENDRE orvostanhallgató.
Díjtalan demonstrátorok: BODNÁRBÉLA,CSEPELYTIBOR,HAT'l'YASSY
DEZSÖ, KOPITS IMRE, PAPP ANDRÁS, SOMOGYITÓTH JÓZSEF, MÉSZÖLY.
ÖDÖNorvostanhallgatók.
2. II. számú anatómiai intézet.
Igazgató: dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN.
I. tanársegéd: dr. BAR'l'AÖDÖN.
II. tanársegédek: dr. JAKOBMIHÁLY,VÁGÓ PÁL orvostanhallgatók.
Díjas gyakornok: PENKERTMIHÁLYorvostanhallgató.
Díjtalan gyakornokok: VANISS DEZSÖ, ADLER JOLÁN, VARGHA
KATALIN,GERAJÓZSEF, KAULICSLÁSZLÓ.Díjas ddmonstrátorok: BALOGH.
LÁSZLÓ,SZAKÁLLSÁNDOR.KJIHGFEDCBA
.',
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Díjtalan demonstrátorok: BRINICH JÁNOS, PETROVITS LAJOS, FüLÖP
ISTVÁN orvostanhallgatók.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . É le tta n i in té z e t .
Igazgató: dr. FARKAS GÉZA.
Adjunktusok: dr. KÖRÖSSY KORNÉL és dr. BOGDÁNDY ISTVÁN.
I. Tanársegédek: dr. Dssssö DEZSŐ, dr. EDERER ISTVÁN, dr. STASIÁK
ARANKA.
Díjas gyakornok: dr. ORBÁN BÁLINT.
Díjtalan gyakornokok: ELEK LÁSZLÓ szigorlózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvos, OSAPÓ JÓZSEF,
TÓTH SÁNDOR, GÁL ÖDÖN, POGÁNY JÁNOS, PÉTERFI MÁRIA, RŐH MARGIT,
GÖRGYI GÉZA és SZARÓ TERÉZIA orvostanhallgatók.
4 . 1 . szám ú k ó rb on c ta n i in té z e t .KJIHGFEDCBA
I
Igazgató: dr. BUDAY KÁLMÁN.
Adjunktus: dr. JOHANN BÉLA.
Tanársegédek: dr. BALOGH ERNŐ, dr. BALÓ JÓZSEF.
Díjas gyakornokok: dr. NACHTNÉBEL ÖDÖN, dr. BATISWEILER JÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. BURG ETE, dr. FIALOVSZKY BÉLA,
dr. NIEDERECKER GÁSPÁR, dr. ZALKA ÖDÖN, BAKUCZ JÓZSEF szigorló
orvos, VALKÁNYI REZSŐ, dr. FRIESZ JENŐ, dr. BERENCSY GÁBOR, dr. BÉZI
ISTVÁN, dr. WOLF KÁROLY, dr. NOGRÁDY ISTVÁN, EGERvÁRY TIBOR,
dr. FILEP "ALADÁR, OSEMEZ ILONA, FARKAS GYÖRGY, LEHOCZKY 'l'IBOR,
dr. KOLACSKOVSZKYGYULA, dr. SIVÓ REZSŐ Grözö.
5 . I I . sz ám ú k ó rb on c ta n i in té z e t .
Igazgató: dr. KROMPECHER ÖDÖN.
Tanársegédek: dr. PUHR LAJOS, dr. KAROLINY LAJOS.
Díjas gyakornokok: dr. FORRAY ELEMÉR, dr. HORVÁTH BOLDIZSÁR.
Díjtalan gyakornokok: SALACZ PÁL, K. AVAR MÁRIA, ZOUFALI
MÁRIA, KELETI ISTVÁN, NEHREBECZKY IRMA, HORVÁTHLÁsZLÓ, SZATMÁRI
ZOLTÁN, DVORÁK JÓZSEF, HENSCH VALÉRIA, BEZSILLA ERZSÉBET, SULYOK
DÉNES orvostanhallgatók.
6 . Á .lta lá n o s k ó r - és g y ó g y tan i in té z e t .
Igazgató: dr. PREISZ RUGó.
Tanársegéd: dr. SKROP FERENC.
Díjas gyakornok: GALGÓCZI JENŐ.




Tanársegéd: dr. RICHTER RUGó.




Igazgató: dr. PREISZ RUGó.
Tanársegédek: dr. SURÁNYILAJOS, dr. KRAMÁR,JENŐ, dr. GÓZONY
LAJOS, dr. LÉNÁRD VILMOS.
Díjas gyakornokok: dr. KNoRR KÁLMÁN,TOllfCSIKJÓZSEF.
Díjtalan gyakornok: WENT ISTVÁN.
8. Gyógyszertani intézet.
Igazgató: dr, VÁMOSSYZOLTÁN.
Tanársegédek: dr, RUZLI IMRE, dr. FRITZ GUSZTÁV.
Díjas gyakornok: BECSKY KATALIN.
Díjtalan gyakornok: MELCZER GÉZA.
, 9. Közegészségtani intézet.
\
Igazgató: dr. LIEBERMANNLE6. .
Tanársegédek: dr. FREUNDGYULA,dr. ANDRISKAVIKTOR,dr. SCHEFF-
DABIS LÁSZL6. . ., .
Díjas gyakornok: dr. GAAL ANDR,(S.
Díjtal~n gyakornok: BORN iÓZSEF. '
10.. Törvényszéki, orvostani intézet.
Igazgató: dr. KENYERES BALÁZS.
Adjunktus: dr. GYULAYELEMÉR.
Tanársegédek: dr JANKOVICHLÁSZLÓ, dr. BocHOR ÁDÁM.
Díjas gyakornokok: dr. KOTTLER S.Ü;rDOR,dr. TÓTH PÁL LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: MANKOVICHJENŐ, MANDZÁK KÁLMÁN,
\'IlIETRICH ANTAL.
/
12. Gyógyszerismereti és méregtani tanszék.
Igazgató: dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
Adjunktus: dr. LIPTÁK PAL.
Díjas gyakornok: SHAMPEKMARGIT.
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13. Élet- és kórvegytani intézet.
Igazgató: dr. HÁRI PÁL.
'I'anársegéd : dr. ASZÓDI ZOLTÁN.
14. Egyetemigyógyszert.'Ír.
Vezetö: dr. MATOLCSY MIKLÓS.
Tanársegédek: KISS JÓZSEF, CSÖVÁRY KÁLi\'fÁN. •
Díjas gyakornokok: dr. SIEGLER JÁNOS, ZBORAY BERTALAN, CSIPKE
ZOLTÁN.
15. 1. számú Röntgen-intézet.
Igazgató: dr. KELEN BÉLA.
Tanársegéd: dr. MOLNÁR JÓZSEF és CZUNFT VILlIfOS.
Díjas gyakornok: dr. RÓNA ALFRÉD.
Díjtalan gyakornok: MÉSZÖLY PÁL.
16. II. számú Röntgen-intézet.
Igazgató: dr. ELISCHER GYULA.
Tanársegéd: dr. RATKÓCZI NÁNDOR.
Díjas gyakornok: dr. MARKÓ DEZSŐ.
17. 1. számú belklinika.
Igazgató: dr. BÁLINT REZSŐ.
, 'I'anársegédek: dr; CSÉPAY KÁROLY, dr. ROSENTHAL JENŐ, dr. SCffiLL
bmE, dr. HOLLAE~,rDER LEÓ, dr. KERN TIBOR, dr. BABARCZY MÁRL~,
dr. FORNET BÉLA.
Díjas gyakornok: dr. ERNST ZOLTÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ, dr. FRANK
MIKJ.ÓS, dr. GRUBER' ALFRÉD, dr. HETÉNYI ISTVÁN, dr. KONTRA LÁSZLÓ,
dr. KUNZE JÁNOS, dr. LIEBERMANNTÓDOR, dr. LUKONICH JENÖ, dr. NAGY
JENŐ, dr. PATAI JÓZSEF, dr. PURJESZ BÉLA, dr. SCHIFF ANTAL, dr. SÜMEGI
ZOLTÁN, dr. SZAPPANOS BÉLA, dr. SZIRMAI NÓRA, dr. TÓTH KÁL~fÁN,
dr. HOFFMANN IMRE, dr. BAITZ GÉZA, dr. SZEBERÉNYI JÁNOS, dr. SIMON
ÖDÖN, dr. BATKA ISTVAN, dr. KOLTA ERVIN.
18. II." száinú belklinika.
Igazgató: dr. Á.NGYÁN JÁNOS helyettes igazgató.
Adjunktus: dr. Á.NGYÁN J.(NOS.
E8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMIALMANACH
Tanársegédek: dr. PÁKOZDY KÁROLY, dr. MOLNÁR LÁSZLÓ, dr.
CSERNA ISTVÁN, dr. BOROS JÓZSEF, dr. OSIK LÁSZLÓ, dr. FEJÉR ÁRPÁD,
dr. JÁNOSSY GYULA, dr. NAGY GÉZA, dr. KELETI JÓZSEF, dr. KISS
JÓZSEE', dr. ÖTVÖS :E}RVLN.
Díjas gyakornokok: dr. ERDÉLYI JÓZSEF, dr. FRIGYÉR LÁSZLÓ,
dr. GÖMöRI SÁMUEL, dr. SARVAY 'TIvADAR.
Díjtalan gyakornokok: dr. BALOGH ZOLTÁN, dr. BRIEF JÓZSEF,
dr. OSIBA ZOLT~N, dr. OZONICZER GÁBOR, dr. DOBÁK FERENC, dr. JANCSÓ
ISTVÁN, dr. KALTSTEIN OSZKÁR, dr. KELLER FERENC, dr. Kovscs :KÁL-
MÁN, dr. LOSER ALFRÉD, dr, MOLL KÁROLY, dr. OLÁH JENŐ, dr. ORMOS
PÁL, dr. SZIL.<Í.RDPÁL, dr. VADÁSZ PÁL, dr. VÁRADY MIKLÓS, dr. ARADI
KÁLlIfÁN, dr. BORSOS Lászr.ö, dr. KACSER REZSŐ, dr. STENZEL PÁL, dr.
ZOLNAI SÁNDOR, dr. OziMBALMOSJÓZSEF, dr. FISCHER JENŐ, dr. SPREIT-
ZER JÓZSEF.
19. Ill. számű belklinika.
Igazgató: dr. KORÁNYI SÁNDOR báró.
Adjunktus: dr. RÓTH MIKLÓS.
Tanársegédek: dr. BARÁT IRÉN, dr. RUSZNYÁK IS~VÁN, dr. FUCHS
DÉNES, dr. MOLN1Í.RBÉLA, dr. Soós ALADÁR.
Díjas gyakornokok: dr. HAJÓS KÁROLY, dr. STERNBERG FERENC.
Díjtalan gyakornokok: dr. BARÁT JENŐ, dr. OSÁKY LÁSZLÓ, dr.
OSELEY JÓZSEF, dr. DÁNIEL GÁBOR, dr. FÖLDES JENŐ, dr. GÁMÁNLÁSZLÓ,
dr. GÖNCZY ISTVÁN, dr. HALllU JÓZSEF, dr. HAYNALIMRE, dr. HECKENAST
GUSZTÁV, dr. HETÉNYI GÉZA, dr. IRSAI ISTVÁN, dr. NÁDOR ISTVÁN, dr.
PAUNZ LAJOS, dr. RAUSCH ZOLTÁN, dr. TESCHLER LÁSZLÓ, dr. UJLAKY
PÁL, dr. VÜ.,rDORFI JÓZSEF, dr. HOFHAUSER ISTVÁN.
20. Belgyógyászati diagnosztikai tanszék.
Igazgató: dr. KÉTLY LÁSZLÓ báró.
Tanársegédek: dr. KLIER ARTUR, dr. TORNAY JÓZSEF, dr. HEN-
SZELMANN ALADÁR, dr. MEDUNA JÓZSEF, dr. ROHRBÖCK JÓZSEF, dr.
GERLÓCZY GÉZA.
Díjas gyakornokok: dr. VIGH .ÁGOSCfON,dr. SCHLEMMERJÓZSEF.
Díjtalan gyakornokok: dr. FAZEKAS IMRE, dr. BALLAY PÁL, dr.
PILISY KÁLMÁN, dr. SCHAFFLER JÓZSEF, dr. LÁNYI ANDOR, dr. KECZER
ELZA, dr. SZAUTER PÁL, dr. GROH EDE, dr. KRAMOUN GYULA.
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21. I. számúKJIHGFEDCBAsebészetí klinika.
Igazgató: dr. VEREBÉLY TIBOR.
Tanársegédek: dr. HÜTTL TIVADAR, dr. MOCZÁR LÁSZLÓ, dr.
NEUBER ERRŐ, dr. DOLLINGER BÉLA, dr. BOY'l'HA ANDRÁS, dr. OLLE
Il\iRE, dr. TAKÁTS GÉzA,dr. CZIRER LÁSZLÓ, dr. MATOLAY GYÖRGY.
Díjas mütönövendékek: dr. MIHÁLYFFI ISTVÁN, dr. ORSÓS JENŐ,
dr. SCHMIDTLAJOS, dr. TROJÁN EMIL'
Díjtalan műtő növendékek : dr. BOGNÁR JÁNOS, dr. CZUKRÁSZ
ALADÁR,dr. DEMJANOVICHKORNÉL, dr. FEHÉR ANTAL, dr. HERRESZBACHER
ÁRPÁD, dr. KORÉNYI ANDRÁS, dr. LÁSZLÓ BENŐ, dr. LOESSL JÁNOS, dr.
LUKÁCSI BÉLA, dr. CZEYDA-POMMERSHEIMFERENC, dr. SALLER KÁROLY,
dr. SCHMIDT ALBIN, dr. LUMNICZERSÁNDOR,dr. REÖK IVÁN, dr. SZOMBATI
LÁSZLÓ, dr. VARGA BÉLA, dr. TOMASOVSZKYLAJOS, dr. BORSOS LÁSZLÓ
22. II. számú sebészeti klinika.
Igazgató: dr. KUZMIK PÁL.
Tanársegédek: dr. TÓHFALUSSYIMRE, dr. PETZ ALADÁR,dr. SZABÓ
INCE, dr. NOVÁK MIKLÓS, dr. LANDGRAF JENŐ.
Díjas műtönövendékek: dr. FODOR JENŐ, dr. DUBAY MIKLÓS, dr.
HEDRY MIKLÓS, dr. Kovros JÁNOS.
Díjtalan műtönövendékek: dr. STRELINGER LAJOS, dr. CAMPIÁN
ALADÁR, dr. SZECSEl LAJOS, dr. MARSCHALLREZSŐ, dr. BAJKAY TIBOR,
dr. CZAKÓ JÓZSEF, dr. CSÉBY ZOLTÁN, dr. FARKAS MÁRIA, dr. KRÜGER
VIKTOR, dr. LENGYEL MIHÁLY, dr. MIKE JÓZSEF, dr. TIRCZKA KOLOS,
dr. ZlLAH ISTVÁN.
23. I. számú szemészeti klinika.
Igazgató: dr. GRÓSZ EMIL.
Tanársegédek: dr. ERDŐS ÖDÖN,dr. FÜSTI MOLNÁRMÁRIA,dr. LICSKÓ
ANDOR, dr. HUBER REZSŐ, dr. SZÉKÁCS ISTVÁN, dr. HORAY GUSZTÁV.
Díjas gyakornokok: dr. SOMOGYI ZOLTÁN, dr. KACSÓ LÁSí;LÓ, dr.
RIESZ KLÁRA, dr. TAI\TKAGYULA, dr. FERENCZI GYÖRGY.
Díjtalan gyakornokok.: dr. HIESL JÁNOS, dr. BÁRKÁNY BÉLA, dr.
PÉTERFI MARGIT.
24. II. számú szemészetí klí níka,
Igazgató : dr. HOOR KÁROLY.
'I'anársegédek : dr. KRISTYÓRI ALADÁR, dr. HORV.ÜH BÉLA, dr.
SZEKRÉNYI LAJOS.
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Díjns gyakornokok: dr. PELLÁTHY BÉLA, dr. JÁKÓ ALBERT, dr.
ÁBRAHÁ)l ANDRÁS.
Díjtalan gyakornokok: dr. Süsz JÁNOS, dr. FAZEKAS SÁNDOR,
dr. DURó EIIIi\lA.
25. I. számu szülészeti és nőgyógyászati klinika.
Igazgató: dr. BÁRSOKY JÁNOS.
Tanársegédek: dr. TASSY IVÁN, dr. LEHOTZKY-SEMMELWEISSKJIHGFEDCBA-ü,..
MÁN, dr. V ÁRÓ BÉLA, dr. HAlSZ DEZSŐ, dr. OSOHÁNYJÁNOS.
Díjas gyakornokok: dr. MATUSOVSZKYANDRÁS, dr .. MAJOR KAr,..
MÁN, dr. GOMBOS DÉNES, dr. MIHAILOVICSMIKLÓS.
Díjtalan gyakornokok: dr. FALTA BÉLA, dr. CSIPKAY JÁNOS, dr.
LACZKA SÁNDOR, dr. SZABÓ ANDOR, dr. RUMBACH ISTVÁN, dr. BURGER
KÁROLY, dr. BÚBEN IVÁN, dr. MITTERMEIER GYÖRGY, dr. SCffiLLING
BÉLA, dr. DÁNIEL ELEMÉR, dr. NÁNÁSSY IVÁN, dr. KOVALKOVICSISTVÁN,
dr. INKEY GUSZTÁV,dr. NAGY ÁRPÁD, dr. TISZOVSZKYLAJOS, dr. TORNAY
JAxos, dr. GAJzAGÓ JENŐ, dr. BORSAY GyŐZŐ, dr. KIKINDAY LÁSZLÓ,
dr. KLUCSIK ISTVÁN.
26. II. számu szülészeti és nőgyógyászati klinika.
Igazgató: dr. TÓTH ISTVÁN.
Tanársegédek: dr. FEKETE SÁNDOR, dr. GÁL FÉLIX, dr. Kovxcs
FERENC, dr. SCHÜRGER SÁNDOR.
Díjas gyakornokok: dr. MATOLCSYKÁROLY, dr. DIRNER G. Gusz-
TÁV, dr. HABA ANTAl" dr. FELLETÁR JÓZSEF.
Díjtalan gyakornokok: dr. OSIZMAZIA SÁNDOR, dr. BODÓ DÉNES,
dr. HAULER ENDRE, dr. KOROSSY LÁSZLÓ, dr. VETTER AMBRUS, dr.
JANDL LAJOS, dr. BRZORÁD VILMA, dr. LEIBMANN ISTVÁN, dr. CSOBAJI
GYULA, dr. DRASKOVICH AURÉL, dr. KIR.~LY LÁSZLÓ, dr. NÉ~fET LÁSZLÓ,
dr. SZÉPE ISTVÁN, dr. OZARTORISZKY JENŐ, dr. MAGYAR ARPÁD, dr.
ANDIK ISTVÁN, dr. BAJUSZ MIHÁLY, dr. HANDLÉRY GYULA, dr. KLÁR
ANDOR.
27. Elme- és idegkórtani klinika.QPONMLKJIHGFEDCBA
I
Igazgató: dr. MORAVCSIK ERNŐ EMIL.
Tanársegédek: dr. VÉRTES LAJOS, dr. ÜRPHANIDES ETELKA, dr.
SmONYI ISTVÁN.
Díjas gyakornokok: dr. PETR! MAGDOLNA,dr. BÜCHLER P.(L.
Díjtalan gyakornokok: dr. BÁNYAI ZOLTÁN, dr. MÁDAY ISTVÁN,
dr. HORVÁTH ELEK.
~ .
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2 8 . Gyermekgyógyászati tanszék.
Igazgató: dr. BÓKAY JÁNOS.
Adjunktus: dr. BÓKAY ZOLTÁN.
Tanársegédek: dr. BOSSÁNYI ANDOR, dr. JACOBOVICSBÉLA, dr.
TŰDŐS ENDRE, dr. SzÁsz ERZSÉBET, dr. ROHRBÖCK FERENC.
Díjtalan gyakornokok: dr. OSANKI TIBOR, dr. STEIGENBERGER
DEZSŐ, dr. STEINER BÉLA, dr. BAKAY EMMA, dr. ZENTAY PAL, dr.
MERÉTEY SANDOR, dr. ÁGOSTON LAsZLÓ, dr. GOLDSMANN GÉZA, dr,
FARNOS ILONA, dr. ERŐSS GYÖRGY, dr. VALL EUGÉNIA, dr. SCHIMKO
GYULA, dr. HÉJJA JÓZSEF, dr. LÁCZAY SZABÓ KÁLMÁN, dr. SZIRMAI
FRIGYES, dr. MALATINSZKY VILMA, dr. ALBERT MARGIT.
2 9 . B ő r - és n em ik ó r ta n i k lin ik a .
Igazgató: dr. NÉK1Í.i\f LAJOS.
'I'anársegédek : dr. LESSKÓ JENŐ, dr. SOMOGYI ZSIGMOND, dr.
BALLAGI ALADAR, dr. KOLLARI1'S BÉLA, dr. HLATKY TIVADAR, dr. HER-
CZEG ÁRPAD, dr. MELCZER MII.\LÓS.
Díjas gyakornokok: dr. GRUSZ FRIGYES, dr. HOLLÓSSY EDE, dr.
TÉGLAssy BÉLA, dr. OZIBOR PAL.
Díjtalan gyakornokok: dr. BRŰLL ALADÁR, dr.' DÓCZI GEDEON,
dr. DOROS GÁBOR, dr. FÖLDVARY FERENC, dr. FROCHLICH FERENC, dr.
GALKó E JDRE, dr. HOHSTRASSER EMIL, dr. KEMERI DEZSŐ, dr. PINTÉR
KAROLY, dr. PREININGER TAMÁS, dr. REISZ FRIGYES, dr. RÖCHLICH LAJo's,
dr. STEIGER DEZSŐ, dr. ZE1IPLÉi\TYIBÉLA.
3 0 . U ro ló g ia i k lin ik a ..
Igazgató: dr. ILLYÉS GÉZA.
Tanársegédek: dr. SCHNETZER OSZKÁR, dr. EHN RUDOLF, dr
BORZA JENŐ.
Díjas gyakornokok: dr. ADLER-RAcz ANTAL, dr .. MINDER GYULA.
Díjtalan gyakornokok: dr. HERMANN J.lNOS, dr. SOLYMOSSYLÁSZLÓ,
dr. PAP ISTVÁN.
3 1 . F ü lg y ó g y á sza ti k lin ik a .
Igazgató: dr. KREPUSKA GÉZA.
Tanársegéd: dr. VERZÁR GYU~A, dr. GERMÁN TIBOR.
Díjas gyakornok: dr. GÁMÁN FERENC.
Díjtalan gyakornokok: dr. PFAFF MIH1Í.LY,dr. TÓBL PÁL, BÁLINT
ISTVÁN szigorló orvos.
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3 2 . S tom a to ló g ia i k lin ik a .
Igazgató: dr. SZARÓ JÓZSEF.
Tanársegédek: dr. MÁTHÉ DÉNES, dr. SIMON BÉ~A.
Díjas gyakornokok: dr. TAKÁCS ISTVÁN, dr. KKNl:>E JÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. REMETEI BÉLA, dr. MERK PÁL, dr.
BÁNÓCZI SÁNDOR, dr. CSICS RÓZSI, dr. HORVÁ1'H LAJOS, dr. KISS ERNŐ,
dr. LESZLER LAJOS, dr. R-NÉ, dr. ROMÁN MÁRIA, dr. URBÁN ISTVÁN,
dr. BODNÁR ISTVÁN, dr. FODOR GYÖRGY, dr. SZILÁGYI DEZSŐ, dr. SZABÓ
ÁRPÁD, dr. POGÁNY ALIS, dr. SZÁNTÓ MAGDA, dr. ENDREl LÁSZLÓ, dr.
BALOGH KÁROLY, dr. BANYÁK JÓZSEF, dr. GÁMÁN FERENC, dr. MÉSZÁROS
PÁL, dr. ORAVECZ PÁL, dr. VARGA ISTVÁN, dr. BORN MIKLÓS, dr.
SZORÉNYI MARGIT.
V I. Bölcsészetkari intézetek és gyí~jteménytárak.
1 . K ísé r le t i f iz ik a i in té z e t .
(Eszterházy-utca 7. sz.)
Igazgató: dr. TANGL KÁROLY.
Tanárseg~d: BAINTNER GÉZA.
2 . E lm é le t i f iz ik a i ta n sz e rg y iíj tem én y .
(Létesült 1904-ben.)
(Bölcsészetkari épület. Mehmed szultán út 6 -8. sz.)
Igazgató: dr. FRÖHLICH IZIDOR.
Díjazott gyakornok: DÉR ZOLTÁN.
3 . G yak o r la t i f iz ik a i in té z e t .
(Bölcsészetkari épület. Mehmed szultán út 6-8. sz.)
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Tanársegéd: dr. CSÁSZÁR ELEMÉR és KALOCSAY PÉTER.
Díjas gyakornok: STACHÓ TIBOR.
4 : . 1 . szám ú k ém ia i in té z e t .
(Műzeum-körűt 4fb. sz.)
Igazgató: dr. WINKLER LAJOS.
Adjunktusok: dr. EKKERT LÁSZLÓ ésdr. FRIDLI REZSŐ.
Tanársegéd: dr. SCHULEK ELEMÉR.
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6. Ill. számű kémiai intézet.
(Mehmed szultán út 4/b. sz. Távbeszélő József 4-69.)
Igazgató: dr. BUCHBOCKGUSZTÁ:V.
Tanársegédek: dr. PROSZTJÁNOS, dr. KISS .ÁRPÁDés STRAUBJÁKOS.
Díjas gyakornok: MÉREI KÁLMÁN.
5. II. számú kémiai intézet.
(Eszterházy-utca ll. sz. Távbeszélő József 5-51.)
Igazgató: dr. BUGARSZKYISTVÁN.
Adjunktus: dr. PACSU JENÓ.
Tanársegédek: dr. BUZÁGHALADÁR, dr. MOUSSONG Lxszto, dr.
BICSKEI JÓZSEF és SOÓS SÁNDOR.
'7.Növénytani intézet (Mehmed szultán út 4.Távbeszélő József 5-43.)
és növénykert (Illés-utca 25. Távbeszélő József 3-89.).
A növénytani intézet nyitva van a foglalkozók részére naponként, kivéve
szombat, vasárnap és ünnepnap délutánt, d. e. 9-12-ig és d. u. 3-0-ig;
a növénykert nyitva van a művelt közönség részére d. e. 1/29-12-ig és
d. u. 2-től alkonyatig, ünnep- s vasárnap kivételével; a növénygyűjtemény
és a növénykerti könyvtár használható csütörtökön, pénteken és szombaton
d. u. 3 -6-ig.
Igazgató: dr. MiGocsY-DIETZ SÁNDOR.
Tanársegédek: NAGY JOLÁN és KARÁCSONYIJENÓ.
Díjazott gyakornok: VARGA LÁSZLÓ.
Kertészeti felügyelő a növénykertben : SCHNEIDERJÓZSEF.
8. Zoologiai és komparativ-anatomiai intézet és múzeum.
(Mehmed szultán út 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület.)
(Távbeszélő József 29-05.)
A foglalkozók részére nyitva van az intézet 9-12-ig és 3-7-ig, az előadási
időt kivéve , a közönség részére a múzeumok nyitva vannak vasárnap 10-12-ig.
Igazgató: dr. MÉHELY LAJOS.
Adjunktus: dr. ÁBRAHÁMAMBRUS ANDOR.
Megbízott tanársegédek: MODLINGERGUSZTÁV és ANDRASOVSZKY
ISTVÁN.
9. Mineralogiai és petrografiai intézet és mnzeum.
(Mehmed szultán út 4. sz., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Az intézet nyitva van d. e. 9 -12-ig, d. u. 3-5-ig a foglalkozók részére;
a közönség részére a mineralogiai és petrografíai múzeum nyitva van vasár-
nap d. e. lU-12-ig.
Igazgató: dr. MAURITZ BÉLA.
EGYETEMIALMANACH
Adjunktus: dr. VENDL MIKLÓS.
'I'anársegéd : OZELLERTIBOR.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . A n trop o lo g ia i in té z e t és műzeum,
(Mehmed szultán út 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való tűltömöttsége miatt a múzeám csak előze-
tes engedély mellett tekinthető meg.
Megbízott igazgató: dr. MÉHELY LAJOS (1. bölcsészeti kar).
Tanársegéd: MALÁNMIHÁLY.
Díjas gyakornok: SZENTPÉTERY.ERZSÉBET.
1 1 . F ö ld ta n i (g eo ló g ia i) in té z e t .
(Méhmed szultánKJIHGFEDCBAút 4. sz.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROIJY.
Adjunktus: dr. Loczr LAJOS.
Tanársegédek: dr. HOJNOS REzső, dr. ERDŐDYÁRPÁD.
Dr. TUREK FEI\EKC beosztott középiskolai tanár.
1 2 . Ő s lén y ta n i (p a la eon to lo g ia i) in té z e t és műzeum,
(Mehmed szultán út 6 8. sz.)
Helyettes igazgató: dr, PAPP KÁROLY.
T::mársegéd: dr. MÁJER ISTVAN.
Gyakornok: dr. KUTASSYENDRE.
1 3 . Érem- és régíségtár.
(Bölcsészetkari épület. Mehmed szultán üt 6 --8.)
Igazgató: dr. KUZSINSZKYBÁLINT.
1 4 . G ö rö g ~lológiai m úzeum .
(Bölosészetkari épület. Mehmed szultán út 6-8.)
Igazgató: dr. HEGEDŰS ISTVÁN.
1 5 . F ö ld ra jz i in té z e t és sz em in á r ium .




Meg bízott gyakornok: MIHALIKLxszfo.
1 6 . E sz té t ik a i g yü jtem én y .
(Bölosészetkari épület. Mehmed szultán út 6-8.J'
Igazgatá: dr. BEOTHYZSOLT; (Meghalt.)
Megbízott gyakornok: KÉKY.L.\JOS (1. magántanárok).
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17. MüvészettörténetifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg yű jtem én y .
(Bölcsészetkari épület. Mehmed szultánKJIHGFEDCBAút 6-8.)
Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
1 8 . K o zm og ra fia i ,intéz.et.
Igazgató: dr. KOVESLIGETHYRADÓ.
Adjunktus: dr. WODETZKYJÓZSEF.
1 9 . F ilo zó fia i könyvt~r.




2 0 . ~e,dagógiai k ön .Y v tt ír .
(Bölcsészetk;'i épÜlet.· Mehmed szultán űt 6~8.)
Igazgató: dr. FI~ÁCZY E:R,J'fö.
2 1 . T ö r tén e lm i k ön y v tá r .
(Bölcsészetkari épület. Mehmed szultán út6-8.)
Igazgató: dr. BALLAGIALADÁR.
2 2 . M a tem a tik a i ta n sz e rg yü jtem én y .
Igazgató: dr. SUTÁKJÓZSEF.
2 3 . M agya r m ü v e lő d é s tö r tén e ti g y ilj tem én y .
(Bölcsészetkari épület. Mehmed szultán út 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
2 4 : . E g yp tom i g y itjtem én y .
(Bölcsészetkari épület. Mehmed szultán út 6-8.)
Igazgató: dr. MAHLfm EDE.
2 5 . N öv én y ren d sz e r ta n i és n öv én y fö }d ra jd intéze~.
(VIlI., Mehmed szultán út 4., II. em.)
Az intézet nyitva van hétköznapokon d, e. 9-1-ig, d. u. 3-6-ig.
Könyvtári és herbariami órák, szembab kivételével, hétköznapokon
ugyanazon órákban.
Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Tanársegédek: dr. PALIK PIROSKA,dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.






(Bölcsészetkari épület. Mehmed szultán út 6~8.)
Igazgató: dr. PAULER ÁKOS.
bJ Classica-philologiai szeminárium.
(Bölcsészetkari épület. Mehmed szultán út 6-8.)
Igazgat6: dr. HEGEDŰS ISTVÁN.
Vezetö-tanár: dr. PECZ VILMÓS.
ej Modern filo.:ófiai szemtnanum.
(Bölcsészeti kar. Mehmed szultán út 6-8.)
Igazgazgató: dr. NÉGYESYLÁsZLó.
Vezető-tanérok: dr. PETZ GEDEON, dr. SCHMIDT JÓZSEF, dr.
BLEYER JAKAB.
d) Történeti szeminárium:
(Bölcsészeti kar. Mehmed szultán út 6-8.)
Igazgató: dr. MARCZALIHENRIK.
Vezető-tanárok: dr. FEJÉRPATAKYLÁszLó, dr. ANGYAL DÁVID,
dr. ÁLDÁST ANTAL, dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
Szemináriumi segéd: dr. SZABÓDEzső.
ej Földrajzi szeminárium:
(Bölcsészeti kar. Mehmed szultán út 6-8.)
Igazgató és vezető-tanár: dr. CHOLNOKYJENŐ.QPONMLKJIHGFEDCBA
f) Matematikai szeminárit~m.
(Bölcsészeti kar. Mehmed szultán út 6-8.)
Igazgató: dr. SUTÁKJÓZSEF.
Vezető-tanár: dr. FEJÉR LIPÓT.
Asszisztens: GRYNAEUSISTVÁN.
Repetitor: dr. FEKETE MIHÁLY.










1. Ahittu(lományi kar kebelében múködö doktori
szigorlati bizottságok.
1. Szentírástudományból és keleti nyelvekböl.
Dr. SZÉKELY ISTVÁN, dr. KMOSKÓ MIHÁLY, dr. PATAKY ARNOLD,
dr. MIHÁLYFY - ÁKos, dr. SCHÜTZ ANTAL.
-2. Alapvető és ágazatos híttanbél.
Dr. ZUBRICZKY ALADÁR, dr. SCHÜTZ ANTAL, dr. Krss JÁNOS,
dr.' TRIKÁL JÓZSEF, dr. HANUY FERENC, dr. LUKCSICS JÓZSEF.
3. Erkölcstan és lelkipásztorkodástanból.
Dr. MIHÁLYFY ÁKOS, dr. WOLKENBERG ALAJOS, dr. KISS JÁNOS,
dr. SZÉKELY ISTVÁN, dr. TRIKÁL" JÓZSEF.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Dr. HANUY FERENC, dr. LUKCSICS JÓZSEF, dr. Krss JÁNOS,
dr. ZUBRICZKY ALADÁR, dr. WOLKENBERG ALAJOS, dr. PATAKY ARNOLD.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
II.KJIHGFEDCBAA jog- és államtudományi kar kebelében -múködö
bizottságok.
1. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. SZENTMIKLÓSI MÁRTON.
Másodelnök: 'dr. KIRÁLY JÁNOS.





Elnök: dr. BALÁs KÁROLY.
Másodelnök : dr. Kl\fETY KÁROLY.
Bizottsági tagok: dr. TIMON ÁKos, dr. KIRÁLY JÁNOS, dr. KENÉZ
BÉLA, dr. NAVRATIL ÁKOS, dr. FERDINANDY GÉZA, dr. Kovrcs GYULA,
dr. MATTYASOVSZI{y M!lí:LÓS, dr. HORVÁTH HNO~!l.
Ill. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. SZLADlTS KÁROLY.
Másodelnök : dr. GROSSCHílUD BÉNI.
Bizottsági tagok: dr. MAGYARY GÉZA, dr. KIRÁLY JÁNOS, dr.
DOLESCHALL ALFRÉD, dr. ANGYAL PÁL, dr. KATONA MÓR, dr. ZACHÁR
GYULA.
Jogtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. PLÓSZ SÁNDOR.
Másodelnök : dr. GROSSCHl\1JDBÉNI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aj Vizsgáló beltagok: dr. NAGY FERENC, dr. KME'l'Y KÁROLY, dr.
KIRÁLY JÁNOS, dr. DOLESCHALL ALFR.ÉD, dr. MAGYARYGÉZA, dr. ANGYAL
PÁL, dr. SZLADITS KÁROLY, dr. PAP JÓZSEF, dr. BAUMGARTEN NÁNDOR,
dr. TOMCSÁNYI MÓRIC, dr. ZACHÁR GYULA, dr. CSILLAG GYULA, dr.
MATTYASOVSZKYMIKLÓS.
b) Vizsgáló kültagok: BUBLA FERENC kuriai tanácselnök, KARAY
LAJOS ny. kuriai tanácselnök, CZÁRÁN ISTVÁN ny. főügyész, SzÁSZY
BÉLA helyettes államtitkár, DEGRÉ MIKLÓS kir. ítélőtáblai tanácselnök,
PONGRÁCZ JENŐ koronaügyész, dr. HALÁ~Z LAJOS koronaügyészhelyettes.
Államtudományi állam vizsgálati bizottság.
Elnök: dr. K. KovÁTS GYULA.
Másodelnök : dr. TrMON ÁKOS.
aj Vizsgáló beltagok: dr. CONCHA GyŐZŐ, dr. KMETY KÁROLY,
dr. NOTTER ANTAL, dr. ILLÉS JÓZSEF,· dr. REINER JÁNOS, ill... KENÉZ
BÉLA, dr. NAVRATIL ÁKOS, dr. BALÁS KÁROLY, dr. FERDINANDY GÉZA, _
dr. MELICHÁR KÁLMÁN, dr. EXNER KORNÉL, dr. BUD JÁNOS, dr. HEGEDÜS
LÓRÁNT, dr. SOMOGYI MANó, dr. MATTYASOVSZKYMIKLÓS, dr. TOMCSÁNYI
VILMOS PÁL, dr. KRISZTICS SÁNDOR,dr. CSILLAG GYULA.
b) Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDES BÉLA nyug. tanár, volt miniszter,




Bu:D.:!YLssztö a központi statisztikai hivatal igazgatója, LADIKGUSZTÁV
helyettes államtitkár, NÉMETHYKÁROLY nyug. államtitkár, BARANYAI




Elnök: az orvoskari dékán. -
Elnökhelyettesek : dr. PREISZ HUGÓ és dr. SCHAFFERKÁROLY
nyilvános rendes tanár.
Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSÉKMIHÁLY,dr. TELLYESNICZKYKÁLMÁN,
dr. FARKAS GÉZA, dr. BUGARSZKYIsTVÁN, dr. BUCHBöCKGUSZTÁV,
dr. TA.N:GLKÁROLYnyilvános rendes tanárok.
VizsgáI6~helyettesek: BORSiÉKYKÁROLYcímzetes rendkívülí tanár,
dr.QPONMLKJIHGFEDCBAHiu PÁL nyilvános rendes tanár, dr. WINKLER LAJOS nyilvános
rendes tanár, dr. RYBÁRIsrv ÁN és dr. RHORERLÁSZLÓmagántanárok.
II. Orvosi szigorlat.-
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettesek : dr. PREISZ RUGÓ nyilvános rendes tanár és
_dr. SCHAFFERKÁROLYnyilvános rendes tanár.
Vizsgáló tagok-: dr. BUDAYKÁLMÁN,dr. KROMPECHERÖDÖN, dr.
VÁMOSSYZOLTÁN,dr. PREISZRUGó, dr. KENYERESBALÁZS,dr. LIEBERMANN
LEó nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. J OHANBÉLA, dr. BELÁKSÁNDORmagán-
tanár, dr. SZÉKELYAGOSTON címzetes rendkivüli tanár, dr. MrnICH
KÁROLYmagántanár és dr. PREISZ HUGÓ nyilvános rendes tanár.
IiI. Orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettesek : dr. PREISZRUGÓés dr. SCHAFFERKÁROLYnyil-
vános rendes tanár.
Vizsgáló tagok: dr. BÁLIN'f REZSÖ, dr. Báró KORÁNYISÁNDOR,
dr. Báró KÉTLY.LÁSZLÓ,dr. KUZMIKPÁL, dr. VEltEBÉLYTIBOR, dr. GRÓSZ
EMIL, dr. ROÓR KÁROLY, dr. TÓTH ISTVÁN, dr, BÁRSONYJÁNOS, dr.




Vizsgáló-helyettesek: dr. ILLYÉSGÉZA nyilvános rendes tanár,
dr. LOVRICHJÓZSEF magántanár, dr. BLASKOVICH·LÁSZLÓmagántanár,
dr. SCHAFFERKÁROLYnyilvános rendes tanár, dr. ERŐSS GYULA cím-
zetes rendkivüli tanár és POÓRFERENC magántanár. .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G yógy sz e r é szm este r i sz ig o r la to k .
(Régi rendszer szerint.)
1 . G yak o r la t i sz ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytan ból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
ismébó1 dr. JAKABHÁZyZSIGMOND.
Helyettes vizsgáló tagok: a vegytanból dr. LIEBER~íANNLEÓ,
a gyógyszerisméból dr. VÁMOSSYZOLTÁNnyilvános rendes tanárok.
Kormánybiztosok : dr .. TÓTH LAJOS államtitkár, dr. KEREKESPÁL
miniszteri tanácsos, dr. BAYERANTALgyógyszertártulajdonos.
I I . E lm é le t i sz ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszm'-
ismébo"l dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,a gyógyszerészetbo'1 dr. MATOLCSY
MIKLÓS címzetes rendkivüli tanár és dr. DEÉR ENDRE gyógyszertár-
tulajdonos.
Helyettes vizsgálók: a vegytanból dr. LIEBERMANNLEÓ, a gyógy-
szerismébol dr. VÁMOSSYZOLTÁN, a gyógyszerészetbo'1 dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND.
Kormánybiztosok : dr. TÓTH LAJOS államtitkár, dr. KEREKESPÁL
miniszteri tanácsos, dr. BAYERANTALgyógyszertárlulajdonos.
G yógy sz e r é szm este r i szígorfatok,
(Új rendszerű.)
1 . G yak o r la t i sz ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékáu.
Elnökhelyettes: a prodékán.
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Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból dr. WINKLER LAJO , a gyógysser-
ismébOl dr. J AKABHÁZYZSIGMOND.'
Helyettes vizsgálók: a vegytanból dr. LIEBERMANNLEÓ, a gyógy-
$serismébOl dr. VÁMOSSYZOLTÁN.
Kormánybiztosok : dr. TÓTH LAJOS államtitkár, dr. KEREKESP,\L
.minissteri tanácsos, dr. BAYER ANTAL gyógyszerlártulajdonos.
II.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE lm é le t i sz ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
1l:lnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógysser-
isméból dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,a kjjsegéssségtanból dr. LIEBER~fANN
LEÓ nyilvános rendes tanárok.
Helyettes vizsgálók: a kösegéssségtanból dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár.
Ill. F e ljo g o s ító v iz sg a .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló' tagok: a gyógysseréssetbó'l dr. MATOLCSYMIKLÓScímzetes
rendkivüli tanár és DEÉR ENDRE gyógyszerész.
Helyettes vizsgáló: a gyógyszeréssetből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár. . ,
Kormánybiztosok : dr. TÓTH LAJOS államtitkár, dr. KEREKESPÁL
miniszteri tanácsos, dr. BAYER ANTAL gyógyszerlárlulajdonos.
G yógy sz e r é szd ok to r i sz ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a növénytan-
ból dr. MÁGocsy-DIETZ SÁNDOR,a gyógyssmsméböl dr. JAKABHÁZYZSIG-
MOND,a lcösegéssségtanból dr. LIEBERMANNLEÓ nyilvános rendes tanárok.
Helyettes vizsgálók: a vegy tan ból dr. LIEBERMANNLEÓ, a növény-
tanbóldr. TUZSON JÁNOS nyilvános rendes tanár, a lcösegéssségtanból
és gyógysserisme'ból dr. VÁMOSSYZOLTÁN nyilvános rendes tanár, a
fJyógysseréssetbol dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyilvános rendes tanár.
72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYE'fEMI ALMANACHfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . A bölcsészettudományi kar kebelében tnúködó
o·yóo'yszel'észelővizfS.Q·álati Oizottsáo'KJIHGFEDCBAo o o . o'
Elnök: a bölcsészetkarl dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa természettanból dr. RYBÁR ISTVÁN, a növény-
tanba dr. MÁGOcsY-DIETZ SÁNDOR és dr. TUZSON JÁNOS, a vegytanbó~
dr. BUGARSZKY ISTVÁN és dr. BUCHBOcK GUSZTÁV nyilvános rendes
tanárok.
Helyettes-vizsgáló tag: a vegyt'anb'Óldr. WINKLER. LAJO'S nyil-
váIios rendes tanár. .
BiMttsági tollrrok : SkRVÁRY ÁRPÁD egyetemi tollnok.
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EGYETEMI HIV ArrALOK.
I. Közigazgatási szak.QPONMLKJIHGFEDCBA
A J Központi szolgálat.
Hatóság: dr. TIMON ÁKOS, Rector Magnificus.
a) Egyetemi rektórl hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő: József 102--53.)
Tanácsjegyző : MARGITAIANTAL királyi tanácsos, a jogtudományok .
doktora. (Kineveztetett 190Ö-ban. Első kinevezés: 1895- ben.) A régi
központi épületben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Seerb-uica 10. sz.
Levéltáros: ERDÉLYI GYULA. (Kineveztetett 1904-ben.) IX., Bok-
r'é tC ir1 J,t(Ja 33. sz.
Segédtitkttrok: T Ó T H JENŐ, az állemtudoményok doktora. IX .,
LÓ'hyay-utca 23. sz. PAP ISTVÁN bölcsészetdoktor, PIlL, Práter-utca
55. sz.
Fogalmazó: AGÓCS NÁNDOR. (Kineveztetett 1916-ban.)· V 'IL ,
Dób-utéa 52. sz.
Tollm>Kgl!:: MÉszÁ~os KÁROLY.(Ki neveztetett 1912-ben.) Buda-
fok, Plébánia-utca 20. sz. MATTYASOVSZKYATTILA. Kineveztetett 1918-
b3Jfi.) Sashalam; IJ 'amjunichrutca 16. ez.
Írógépkezelő : THANHOFFERIRMAirodafőtiszt. (Kineveztetett 1910-
ben.) IX., Vaskttpu-utca 7. so/!.
. Il'odaségédJtiszt: GIOVANNINIRUDOLFNÉ.(Kineveztetett 1918-ban.)
IX., kini/!sy-1itea 27. ss.
Díjnokok: AICHINI;ERFERENC, L, Fehérvári-út 155. sz. LECHNER
JÁNOS, VL, Teréz-lcört'tt 3. sz. PARACZKYISTVÁN,IV., Királyi Pál utca
14. sz. BALÁZSKÁROLY, VII., Garay-utca 29-31. sz.
Altiszti személyzet.
1. Rektori hivatal.
Pedellus: T A H m ANDRÁS, I. oszt. milsZáki altiszt.
Kezelő altiszt: KILIÁN JÓZSEF.
74zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMIALMANACH
Egyéb altisztek : KISS ISTVÁN és TAKÁCS S.\NDOR.
Szolgák: SCSUR JÁNOS és KISS NÁNDOR.
2. Központi épület.
Gépész: KOCSONYAPÁL.
Kapusok : SOHA JÓZSEF és CSEH GYULA.
Házmester: MosKOVSZKYJÓZSEF.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ úaes tu ra .
(Anyakönyvi, számvevőségi és pénztári szolgálatJ
(IV., Szerb-utca 10., földszint balra. Távbeszélő: 126-38.)
Quaestor: NICKMANNOTTÓ. (Egyetemi tisztvisélővé kineveztetett
. 1898 II. 27., quaestorra 1906. XI. 16.) Budafok, Anna-utca 31. sz.
Ellenőr: R. VOzARY GYULA. (Kineveztetett 1907 VIlI. 23.)QPONMLKJIHGFEDCBAÚ j-
mátyásföld, Kántor-utca 17. sz.
Tollnokok: GÁLZSIGMOND,az államtudományok doktora. (Kinevez-
tetett 1911 VIlI. 2.) VIlI., Szentkirályi-utca 35. sz. BAKOSSGERGELY.
VII!., Mária Terézia tér 3. sz. THURY JÓZSEF. VII!., Baross-utca
77, sz. FÜREDI SÁNDOR.Nagytétény, Baross Gábor telep, dunai rész.
Számtiszt: BÁLINDTISTVÁN.(Kineveztetett 1918 XI. 19.) I., Osó!ca-
utca 5. sz.
Irodafőtisztek : KALAPOS JÓZSEF. (Kineveztetett 1910-ben.) VIII.,
Üllői-út 58. sz. (Meghalt.) LACZH.{zy SÁNDOR.(Kineveztetett 1918-ban.)
IX., Ráday-utca 19. sz.
Irodatiszt: BOKON IRÉN. (Kineveztetett 1910-ben.) VIII., Ü llö i-
út 26. sz.
Díjnokok: BALOGH SÁNDORNÉ, EORSI NAGY ERZSÉBET, RITTER
MAGDOLNA,LÁSZLÓ GYULA, DORUSÁKJÁNOS, VÉRTESI LÁ.SZLÓ.
Napidíjas szolgák: DIÓSY PÁL (1914). MUZSIK LAJOS (1922) .
.B J K ü lsö szo lg á la t .
a ) Hittudományi kari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny, 1. em. Távbeszélő: 27-86.)
Hatóság: dr. TRIKÁL JÓZSEF dékán.KJIHGFEDCBA
A dékáni iroda vezetője: MATYASÓSZKYJÁ.NOS egyetemi tollnok.
IV., Molná? '-utca 11. sz.
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Pedellus: SZALAYJENŐ I. oszt. műszaki altiszt.
Kezelő altisztek : SIÁK lYIIHALY,KISHÉGER ISTVÁN.
Napidíjas szolga: DÁVID KÁROLY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint.)
HatDság: dr. ANGYALPÁL dékán.
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERENC egyetemi s.-titkár,
az államtudományok doktora. (Kineveztetett 1917-ben.) Alsópakony,
u.QPONMLKJIHGFEDCBAp . Öcsa, Pest m.
Irodasegédtisztek: KARSAYISTVÁN.(Kineveztetett 1915-ben.) Újpest,
Apponyi Albert utca 13. SZ.; TOLLÁRLAJOSNÉ. (Kineveztetett 1914-ben.)
1., Attilarutca 97. sz.
Díjnok: ANDAHÁZYGYULA.
Pedellus: ERŐSS JÓZSEF I. oszt. műszaki altiszt.
II. oszt.' műszaki altiszt: GAVIK SÁNDOR.
Kezelő altisztek: B. Krss JÁNOS, PATAKY IMRE, SZALAYTAMÁS,
CSOBÁNMIKLÓS, SZABÓMIHÁLY, CSATÁRYZSIGMOND.
Altisztek : MÁRTON SÁMUEL,ISPÁN FERENC, P~TYERA ISTVÁN.
Napibéres szolgák: SPÓNER ANNA, Kovxcs SÁNDOR,SZŐKE JÁNOS.
ej Orvostudománykari dékáni hivatal.
(VIlI., Ullői-út 26., orvoskari közp. épület. I. em. Távbeszélő: József 12-10.)
Hatóság: dr. KENYERES BALAzs.
A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi fogalmazó.
VIlI., Üllői-út 26. sz.
Írógépkezelőnő: FARKAS ILONA irodafőtiszt. (Kineveztetett .1911-
ben.) VII, Bethlen-utca 43. se.
Tollnokok: PÁLJÁNOS.KÁROLYNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.) X,
Koöánya, Allomás-utca 6. sz. HERMANNELEK. (Kineveztetett 1918-ban.)
Könyvtárkezelő-tiszt: DUNAY ISTVÁN. VIlI, Üllői-út 26. se.
Pedellus: VINCZE JÓZSEF kezelő altiszt.
Kezelő altiszt: IMREH JÁNOS.
Napibéres szolga: BERZE GERGELY.
Kapus: BOKON PÁL kezelő altiszt.
Fűtő : TENGERDYMIHALY kezelő altiszt.
Kapusi szolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁC kezelő altiszt.
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d) Bölcsészettudománykari dékáni hivatal."
(Bölcsészetkari épület. VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: József 4-16.)
Hatóság: dr. SIEGESCUJÓZSEF dékán. .
A dékáni iroda vezetője: SÁRVÁRYÁRPÁD egyetemi tollnok. (Ki-
neveztetett 1918-ban.) VIlI., Műzeu'in-körút 6-8. sz.
Irodasegédtiszt: özv. SEPER MIHÁLYNÉ.Vl., Aréna-út 59. sz.




Napibéres szolgák: DOMBI ISTVÁNés MÁTHÉ ÁRON.
II. Gazdasági hivatal.
(VIlI., ünői-út 26-28., orvoskari központi épület. Távbeszélő: József 46-41.)
Igazgató.
Id. igazgató: KISS KÁROLY, bfi. igazgató. (Kineveztetett 1918-ban,
a hivatal ideiglenes vezetésével megbízott 1920-ban.) VIII., Boross-
utca 78. sz.
Aiigazgatók: dr. FOLSINGER FERENC. (Kineveztetett 1918-ban.)
1., Vérmező-út 16. sz. ~ZŐCSKÁROLY. (Kineveztetett 1918-ban.) IX.,
Üllői-út 31. sz.QPONMLKJIHGFEDCBA
A J 601ldtmki iroda.
(Távbeszélő: József 12-22.)
Osztályvezető: SZAITZ PÁL ellenőr. (Kineveztetett 1918-ban.)
IX., Lányay-utca 48. sz.
Gondnokéegéd ; BARÁCZYBÉLA. (Kineveztetett 19H1-ban.) VII!.,
Gyep-utca 39. sz.
Irodasegédtísztnö : SCHVAJDA IRÉN. _(Kineveztetett llll8-ban.)
VII!., Sárkány-utca 1. sz.
Díjnokok: OLÁH ERZSÉBET. V., Kádár-utca 6. sz. TASCHNER
GÉZA. 'JMsef-körút '71. sz.
Szolga : BERECZ JÁNOS kezelő altiszt. (Kineveztetett 1918-ban.)
. B J Pénztár- és számlafiyilv.ántariás.
(Távbeszélő: József 12-22.)
Osztályvezető: SZABÓBÉLA vkm. miniszteri szémvevöségi taná-
csos, ideiglenes pénztáros. (Kineveztetett 1918.ban.) II!., Puszta-
szeri-út 3/a. se.
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pénztáros: üresedésben.
Gondnoksegédek: KOPÁRERNŐ.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGödöllő, Petőfi-tér 15. sz. VIRÁG
FRIGYES ideiglenes ellenőr. (Kineveztetett I9I8-ban.) Vecsés, Erzsé-
bet-utca 10. PÁSZTI ELE:VJÉR.IX, Gyep-uüa 39. sz. FEDOR KÁROLY.
(Kineveztetett I92I-ben.) VIlI., Baross-utca 40. sz.
Gazdasági hivatali tiszt: GONCZIPÁL. (Kineveztetett I9I8-ban.)
VI1., Murányi-utca 8. ss.
Irodafőtiszt : BUBIcs HNOS. IV., Havas-utca 6. sz.
Írógépkezelőnő: DEÁK JÁNOSNÉ. (Kineveztetett I918-ban.) IX,
Fe1'enc-körút 40. sz.
Irodasegédtisztnők: BEZDEKIRÉN. VlI1., Nap-otea :25. sz. PÁSZTI
MARGIT. VIlI., Pál-utca 3. sz.
Díjnok: PATTY IMRÉNÉ. VIlI., Esderházy-utca 16. sz.
Napibéres szolgák: DÉN ISTVÁNNÉ,BERECZJÁNOSNÉ.
O)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIk ta tó és ir a ttá r .
(Távbeszélő: József 11-61.)
Irodatiszt: EBERGÉNYIENDRE iktató és irattáros. (Kineveztetett
1918-ban. VIL, Mexikói-út 7. sz.
Irodasegédtisztnő: DUNKAMÁRIA. (Kineveztetett 19I8-ban.) VllL,
Rökk Szilárd utca 27. sz.
Altisztek : KAISER FERENC, HANÁKANTAL kezelő altisztek. (Ki-
neveztettek I918-ban.)
D) M iiszak i ir o d a .
(Távbeszélő: József 12-23.)
Osztályvezető: ROGGENBAUERJÁNOS műszaki felügyelő, építő-
mester. (Kineveztetett I918-ban.) Kispest.
Műszaki segéd: GIRSCHTKÁROLY.(Kineveztetett 1918-ban.) IX.,
Sorokedri-utca 48. sz.
Irodasegédtisztek: KUMMELSÁNDOR.II., Iskola-utca 54. sz. SZY
ISTVÁN.Lakik: IX, Ráday-utca 19. S$.
Gazdasági tiszt: SzŐCS ZOLTÁN.IX, Tompa-utca 15. sz.
Írógépkezelőnő: Től{,~S JÖZSEFNÉ. (KineVieztetett I9H3-ban.) L,
Agnes-utca 25. sz.
Havidíjas műszaki segéd: ECKERT FERENC. Kispest, Rákóczy-út
137-139. sz. '.
Szakdíjnok : ROZINAYISTVÁNnyugalmazott műszaki felügyelő.
11., 'Fo-utca 8. sz.
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Díjnokok: RÓNAYISTVÁN.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL, Aranykacsa-utca 12. sz. BOGYOR
MARGIT.VI1., Verseny-utca 10. sz.
Napibéres szolga: ZOMBORKAJÁNOS.QPONMLKJIHGFEDCBA
EJfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK on yh ák .
(Távbeszélő B. konyha: József 11-69. K. konyha: József 3-56.)
Osztályvezető: NAGY IMRE klinikai gondnok. (Kineveztetett
1918-ban)KJIHGFEDCBA1 ., Virányos-út 17. sz.
Élelmező tiszt: SZTARICSKAYIST\'ÁN. (Kineveztetett 1904:-ben.)
VII!., ous-« 26. sz.
Gondnoksegéd: LÁSZLÓGYULAélelmezési tiszti teendőkkel meg-
bízva 1919-ben. (Kineveztetett 1918-ban.) VII1., Balassa-utca 6. sz.
Irodafötiszt: KOLUMBÁNFERENC.(Kineveztetett 1918-ban.) VIlI.,
Práter-utca 59/ a. sz.
Könyvtáros: IVÁNYIREZSŐ. Raktári teendőkkel megbízva. (Kine-
veztetett h118-ban:)
Irodasegédtiszt: TUREK BÉLA. '(Kineveztetett 1918-ban.) Pest-
szentlő? 'incz.
Élelmezési könyvelőnő: SZENTGYORGYIARAt-nu. (Kineveztetett
1918-ban. IL, Margit-rakpart 9. sz.
Kezelőnö: PÉTERYETELKA.(Kineveztetett 1918-ban.) II., Szalay-
utca 24. sz.
Díjnokok: MISSIK MÁRIA, SERSONBÉLA, STAUBACHSTEFÁNIA.
F) B e tegn y ilv án ta r tó iro d a .
(Távbeszélő József 29-70.)
Ideiglenes osztályvezető: UTI ISTVÁNirodafőtiszt. (Kineveztetett.
1918-ban.) Rákosceoba, Lajos-utca.
Gondnoksegéd: FOLDES BÉLA. (Kineveztetett 1918-ban.) VII.,
István-út 19. sz.
Gazdasági hivatali tisztek : THEILE LILl okleveles tanítónő. (Ki-
neveztetett 1918-ban.) VIIl., Szigony-utca 20. sz. Dr. VERESS JÓZSEF.
(Kineveztetett 1918-ban.) Rálwsliget. HŰTTER KÁROLY.Pestszentlőrincz,
Apponyi Albert utca 6. sz.
Tolmács: ROSENBERGERGYULA.(Kineveztetett 1918-ban.) VII1.,
Németh-utcza 45. sz.
Gazdasági hivatali segédtiszt : GYURKOVICSFERENC.(Kineveztetett
1918-ban.) Rákoscsaba.
Irodatisztek : SZABÓJÁNOS. (Kineveztetett 1918-ban.) Hunyadi-
utca 38. sz. SZLÁVIKPAULA.(Kineveztetett 1918-ban.) IL, Vérmező-út 19.
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Irodasegédtisztek: MAYER KÁROLY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Úri-utca 70. sz. AUER
LAJos. II!., Szőllo-út 70. sz. DEMETER ISTVÁN. IX., Ráday-utca 7. sz.
MÚHL GIZELLA. Pestszentlőr,i,ncz, Apponyi Albert utca 6. sz. JÓBA
LÁSZLÓNÉ. IX., Lónyai-utca 46. sz.
SCHULTZ JÓZSEFNÉ. VIl!., Rákóczy-út 52. sz. ERIMM HERMIN. VI!.,
István-út 19. sz. PÁL IDA. Wekerle-telep, Fátér 10. sz. VARGA ÖDÖNNÉ.
VII!., József-körút 13. sz.
Írógépkezelőnő: KŐSZEGHY ANNA.QPONMLKJIHGFEDCBAI. Pauler-utca 4. sz.
Kezelők: TYRNA ANNA. VII!., Práter-uica 48. sz. BALOGH GYULA.
VII!., Ludoviceum-utca 8. S':-. PROHÁSZKA TERÉZ. VI!., Rákóczy-utca
52. sz. GALBAVY JÓZSA. IV. Reáltanoda-utca 4. sz. FEKETE Rözsr.
I!., Margit-körút 56. sz. (Kineveztettek 1918-ban.)
Díjnokok: GEILING MÁRIA. IX., Páva-utca 22. sz. Kovxcs J ÓZSA.
VIlI., Festetich-utca 2. sz. HORVÁTH MAGDA. VII!., Szigony-utca 16/b.
ZBYTEK EMMA. VI!., Mexikói-út 7. sz. SZEKULINÁTZ MARGIT. VII., Pe-
terdy-utca 33. sz. MÁcSOVICS SÁNDORNÉ. Rákoscsaba: RűBr,EIN MARGIT.
Battyányi-utca 46. sz. GYARMATHY PÁL. Bicske, Fejér-megye. FODOR
ELEMÉR. Kispest. HANDL EMMA. Rákoscsoba: FEDÁK ILONA. Rákoskeresdur.
Szolgák: SZEKERES LAJOS, AGATITY JÓZSEF kezelő altisztek.
(Kineveztettek 1918-ban.) UDVARDI ÁRMINNÉ napibéres szolga.
G)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR ak tá rak .
(Távbeszélő: József 55-96.)
Raktárnokok: 1. Ü9"esedésben.
2. FÚRJ KÁLMÁN. (Kineveztetett 1918-ban.) L , Avar-utca 10. sz.
Raktári könyvelő: FEDOR JENŐ. (Kíneveztetett 1918-ban.) IX.,
Baross-utca 40. sz.
Díjnokok: BOHUS FERENC. Üllői ország-út 65. sz. NEMESKÓ ERZSÉ-
BET. IX., Gyep-utca 39. sz. BOLUVCZ TIVADAR. VI!., Aréna-ú,t 62. sz.
BENCSIK JÁNOS. X., Kolozsváry-út 32. sz.
. Szolgák: SIMA ANTAL, IMRE LAJOS.
H) M ith e ly ek .
(Távbeszálö: József 36-61.)
Főmühelyvezető: GOBL ALAJOS. VI!., Garai-utca 7. sz.
Műhelyvezetők : CSÁSZI FERENC lakatos, szerelő, bádogos, gepesz.
IX., Erkel-utca 19. sz. GROGER JÓZSEF műszerész. IX., SO?·o7csári-út
93. sz. SZENTM!XLÓSSY SÁNDOR kőműves, mázoló. Pestszentlőrinez,
K." Zsigmond-utc~ 23. sz. ERTINGER JÁNOS asztalos. Pestszentlőrincz~
K. Zsigmond-utca 14. Sz.
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K Ö N Y V N Y O M D A .
(Budavár, Iskola-tér 3. sz. Távbeszélő: 40-85.)
Igazgató: FORGÁCS JÓZSEF KÁROLY.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlL, F öld-utca 48/a . Ss.
Aligazgató: Dr. TÓTH GYULA. L, Má tr a i-u tca 9. ss.
Pénztáros: betöltetlen.
Ellenőr: NIERTIT D.iNIEL. IL, Toldi F er enc utca 76. ss.
Nyomdai tiszt: Dr. TÓTH GYULÁNÉ. L, Má tmi-utca 9. ss.
Nyomdai segédtisztek: CZIPAUER ENDRE. VIL, Bottenbiller -u tca
39. ss. TÓTH SÁNDOR. L, lslwla tér 3. ss.
Irodafőtiszt : Sikabonyi ANGYAL BÉLA. Duna kesei, Tisztviselő telep ,
P est megye.
Napidíjasok : CZEROVSZKY SÁNDOR. IV., Ká r oZy-kiYrút 24. ss;
FORGÁCS JÓZSEF. Ill., F öld-tdca 48/a . ss. HASEK GÉZÁNÉ.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Mészá r os-
u tca 62. ss. PANEK MARGIT. VIL, H á r sfa -u tca 57. sz. ZSIGMOND
SÁNDORNÉ. 11., Szilá gyi D eeso tér 5. ss.
JIüszak i osztá ly:
Főművezető : PAULIK JÓZSEF. ll., F ény-utca 2/d . sz.
Müvezető : SCHOPP JÁNOS. L, Bor s-u tca 20. ss.
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E G Y E T E M I E G Y E SÜ L E T E K .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A központi növendékpa psá g Ma gya r Egyhá zir oda lmJ i Iskolá ja .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Alakult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos
és irodalmi önképzése; a kath. szellemű magyal' irodalom gazdagítása
évi kiadványok által.
2. J ogha llga tók Segítő-Egyesülete. Megalakult : 1861· ben. Egye-
sületi helyiség: K6zponti egyétem, 1. emelet. Alapszabály szerinti
célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel, pénzzel és tan-
könyvekkel.
3. A buda pesti kir á lyi ma gya r t~ tdomá nyegyetemi or vosta n-
ha llga tók segélyző- és önképző-egyesiilete . Egyesületi helyiség: VIlI.,
Üllői-út 26. sz. Alapszabály szerinti célja: anyagilag szűkölködő
rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szigorló-orvosokat, kik . az
egyesület rendes tagjai voltak, kölcsön iltal segélyezni.
4. Buda pesti kir á lyi ma gya r tudomá nyegyetemi gyógyszer észet-
ta nha llga tó7c segély- és önképző-egylete. Keletkezett: 1863-bari. Alap-
szabály szerinti célja: az anyagilag szűkőlködő gyógyszerésznöven-
dékek segélyezése, valamint az egyetemi gyógyszerészettanhallgatók
tudományos önművelődésének előmozdítása.
5. Az egyetemi kör . Keletkezett 1872-ben. Egyesületi helyiség:
VIlI, Ünői-út 4. sz. Alapszabály szerinti célja: a tudományos, iro-
dalmi és rnűvészeti művelődés előmozdítása tagjai körében.
. 6. A buda pesti kir á lyi ma gya r tudomá nyegyetemi bölcsészetha ll-
ga tók segítő-egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi helyiség:
VIlI, Múzeum-körút 6-8. sz., "Bölcsészeti Kar" épülete, belső jobb
udvar, földszint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bölcsészet-
hallgatók segélyezése.
7. Egyetemek Kórhá z- Egylete. Keletkezett: 1891- ben. Egyesületi
helyiség és az "Egy~temek Kórháza": VIlI., Üllői-út 22. szám. Alap-
szabály szerinti célja: a budapesti királyi magyar tudományegyetem




vábbá az egyetemek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3
évig betegség esetén a gyógyításra szükséges módok és eszközök
megszerzéséhez segíteni.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8. Mensa Aca demica Egyesület. Keletkezett: i894-ben. Egyesü-
leti helyiség: IV., Molnár-utca 11. szám. Alapszabály szerinti célja:
a budapesti királyi magyar tudományegyetem, a budapesti királyi
műegyetem hallgatóit étkezési segélyben részesíteni.
9 . ..Álta lá nos Egyetemi Segítő-Egyesület. Keletkezett: 1898- ban.
Egyesületi helyiség és Diák-otthon: VIlI., Üllői-út 22. szám. Telefon
514. Alapszabály szerinti célja: a budapesti tudományegyetem hall-
gatóit - kik szegénységüket igazolják - az egyesület jövedelméhez
mérten segélyben részesíteni.
10. Buda pesti Egyetemi Athletika i C lub. Egyesületi helyiség:
VIIL, Múzeum· körút 6-8. sz. Régi műegyetem. Sporttelep : L, Fe-
hérvári-út 66. Alapszabály szerinti célja: tagjainak alkalmat nyuj-
tani arra, hogy az athletikai s a vele 'rokon sportágakban magukat
gyakorolhassák.
11. J ogha llga tók Tudomá nyos Egyesülete. Alapszabály szerinti
célja: a jog- és államtudományok behatóbb művelése az egyetemi
ifjúság körében.
12. Buda pesti Egyetemi Természetr a jzi Szövetség . Alapszabály
szerinti célja: általában a leíró természettudományok művelése.
13. Buda pesti Egyetemi Gyor sír ó-Egyesület. Alakult: 1903- ban.
Alapszabály szerinti célja: tagjainak a Gabelsberger-Markovits-féle
gyorsírás ban való kiképzése, e rendszer elméletének tudományos
művelése,
14. Buda pesti Tudomá ny-Egyetemi Énekka r . Alakult: 1906-ban.
Egyesületi helyiség: VIII., Üllői-út 20. sz., félemelet. Alapszabály
szerinti célja: a magyal' dal, a magyar férfikar énekmüvelése, ter-
jesztése, föllendítése.
15. Buda pesti Egyetemi Tur ista -Egyesület. Alakulási éve: 1909.
Alapszabály szerititi célja: a főiskolai ifjúság körében érdeklődést
kelteni a turistaség és általában a természet szépségei iránt.
AZ 1921-22. TANÉVRE.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T áblás kímutatás ok
az 1921/22 . tanévben beíratkozott hallgatókról.
L A hallgatók száma.
Tudományi 1> Rendes Rendkívüli ÖsszesenwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
kar .....•~
R
Ld aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA94 2 96Hit- 93 2 95~r.
1. 1768 182 1950
Jog- és állam- --
II. 1691 152 1843
1. 3622 11 3633
orvostan-
,









1. 1216 191 1407
Bölcst,








gyh. II. - 20 20
\
1. 6700 440 7140
Összesen











-!f ~ ~ ~
LI 91 5. n .. m· 96




1. 1226 37 4 330 133 24 196 1950
Jog- és
állam- II. 1159 30 5 310 120 22 197 1843
I. 2239 68 36 670 327 20 270 2 1 3633
orvostan-






:----1-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
1. 18 7 3 5 34II. éves
gy6gyszt.
hallg.
-;- - 201- - -7 -3 - -5 - - ---;;
I. 915 14 6 232/142 10 85 1 1_ 1407








:a 1. éves 1 . 12 6 2 20
>Q gy6gyszt. -- -- -- -- -- -- -- -. -- -- --
hallg. ll. 11 5 4 20
1----1--- ---- -- -- - - -- -- - -- ---
1. 4501 125 46 1245 605 54 558 31 1 7140
Összesen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
II. 4175 U3 40 1185 579 46 481 3 1 66272
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~o ~<> ::r:l0 00Fl ::r:l Fl ~ ~ 'o
I~11 . 85 96Hit- -- -- -- -- -- --II 84 95




-- -- -- -- -- --
állam- II. 562 1272 3 3 2 1 1843
1. 569 3014 8 2 II 10 14 4 3633
orvostan-
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
hallg. II. 502 2790 6 2 10 8 13 1 3332,
00
o
-- -- -- -- -- -- -- -- -->
'"' 1. 34 34O II. éves
gy6gyszt. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --







+> hallg. IL 357 920 3 11 11 1302Q)
'"<ll
-- -- -- -- -- -- -- -- --
'Q) •
'"o 1. 4 16 20:o 1. éves
~ gy6gyszt. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
hallg. II. 3 17 20
1. 1539 5521 12 2 11 20 27 7 7140
Összesen -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
II. 1435 5118 12 2 10 22 26 2 6627
I
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A budapesti k ir . m agyar Pázm ány Péter tud .-egyetem
tiszteletbeli doktorainak névjegyzéke.














Egyetemi tanári és tanító személyzet betúrondes

































































Dr. Eékefi Remig .












Dr. Buday Gyula .'
Dr. Buday Kálmán'












egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. 1'. tanárlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egyet. ny . r, tanár, udv, tan .
egyet. m .-tanár, udv. tan .
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár

















VUL, Fhg Sándor-tér 3.
VIlI., József-utca 53.
IV., Mehmed szultán út 33.
VUL, Horánszky-utca 25.
V., Zrinyi-utca 1.





VIlI., Mikszáth Kálmán tér 4.



















































" " "e. c . ny . rk . tanár, közig . b író
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
"
" " "egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
" " "c. ny . r . tanár, zirczi apát
egyet. c. ny. rk. tanár
e. ny. r. tanár, vo lt m in iszter
egyet. magántanár
" " "egyet. c. ny. rk. tanár
e. ny. r. tanár, udv, tan.
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
nyug. e. ny . r. tanár, udv. tan .
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r, tanár
"
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Dr. Eckhardt Sándor ,
Dr. Elischer Gyula.
Dr. Engel Károly
Dr. ifj. Entz Géza
Dr. Epstein László
Dr. Erdélyi' Lajos
Dr. Erőss Gyula .
Dr. Ertl János.
Dr. Exner Kornél
Dr. Farkas Géza .
Dr. Fáy Aladár
Dr. Fejér Lipót . . .
Dr. Fejérpataky László
























egyet. ny. 1'. tanár :lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e. ny . r .t., főrend ,tag , udv.tan.









" " "egyet. c. ny. rk. tamil'
" """ "egyet. magántanár
n
" "

















" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
nyug. e. ny . r. tanár, udv. tan .
egyet. ny. r. tanár








" " "e. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
e. c . ny . rk . tan., közigazg . b író
egyet. ny. r. tanár
népjól. min. államtitkár,
megbízott előadó.
egyet. ny. r. tanár
e. ny. r. tan., ndv. tan.
egyet. magántanár
e. c . ny . r, tanár, m in . tan .
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
c. rk. tanár. udv, tan.














" " " "bölcs. e. ny. r. tanár, udv. tan.
" egyet. magántanár .
vm., Gyulai Pál utca 1.
vm, Műzeum-utca 19.






1., Budafoki-út 9., II. 3.
vm., Fhg Sándor u. 26.
1., Budafokí-ut 53.













vrn, Tisza K. tér 10.
VL, Hungária-körűt 75.
1., Gyóri-űt 14.




V., Falk Miksa u. 15.









V., Vilmos császár út 36.
VIL, Damjaních-u. 28/b.
IV., Eskü-tér 8.
V., Falk Miksa utca 13.
VI., Andrássy-út 72.





































































































IV., Ferenc József rp. 2:3.
1., Döbrentey-utca 20.
IV., Ferenc József rp. 24.
1., Györi-út 13.






























































































Dr. Horváth Cyrill .
Dr. Horváth Ferenc






Dr. viski Illés József.
Dr. Illyés Géza
Dr. Imre Sándor .
Dr. Irk Albert. _
Dr. Jakabházy Zsigmond
Dr. Jankovích László .
egyet. magán tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" " "e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár




c. rk. tanár, min, tan.
e. m.-tanár, uelv. tan.
" "" " "egyet. magántanár





egyet. ny. r. tanár
» " " "
e. c . rk, tanár, nyug. mmíszter
egyet. ny. r. tanár
nyug. e. ny. r. tanár.fnín. tan.,
fŐ l'end iházi tag
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár










e. c. rk. tanár, udv, tan.



















Dr. Kétly Károly báró




Dr. Kiss János .
Dr. Klupathy Jenő.












Dr. keveházi Kováts Gyula
Kőrösi Albin
Dr. Kőrösy Kornél .
Dr. Kövesligethy Radó
Dr. Krepuska Géza.









Dr. Lichtenberg Kornél .'
Dr. szentlőrinczi Lieber-
mann Leó .
Dr. szentlőrinczi ifj. Lie-
bermann Leó . . . .











































































































egyet. magán tanár .
" "
" " "nyug. e. ny. r, tanár
egyet. magántanár
e.ny.r.tanár,udv.tan.
egyet. ny. r. tanár
egyet. magán tanár
nyug. e.ny. r. tanár, udv, tan .
egyet. ny. r. tanár
n "" "egyet. magántanár
" " "e. ny. r. t., pápai praelatus
nyug. e. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
" "" "nyug. e. ny, r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
" "" "e. m.-tanár, min. tan.
egyet. c. rk. tanár
e.un.vtanár, udv. tan.
egyet. magántanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. lector
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
" "" "egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
e. m.-tanár, kir, tan.
egyet. ny. r. tanár
" "" "e. ny. r. tanár, udv, tan:.
e. c . 'rk. tan ., államtítkár, b. t. t.
egyet. magántanár
e. ny. r, tanár, udv. tan.
egyet. magán tanár
" » "egyet. leetor
egyet. magán tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. mazántanár
























VIlL, Fhg Sándor u. 17.
II., Heltai Ferenc u. 31.
VI!., Nyár-utca 22.
IV .. Váczi-utca 42.
VIÍL, Vas-utca 6.
X., Héderváry-utca 10.
VII .. Rottenbiller-utca 23.
· II., Ervin-utca 3.














IV., Ferenc József rp. 25.
V., Nádor-utca ;:;1.
VIIL, Eszterháey-utca 9.
IV., Veres Pálné utca 34.
Visegrád
1.,Várfok-utca 14.














































































Dr. kisapsai M~hely Lajos
Dr. Mihályfi Akos . .
Dr. Minich Kárcly .
Mistler Jean d'Auriol
Dr. Molnár Béla .
Dr. Moravesik Ernő Emil
Dr. M6dly Lászl6
Dr. Mutschenbacher Tiv.
Dr. Müller Kálmán bár6
Dr. Nagy Ferenc



















Dr. Paulor Ákos .
Dr. Paunz Márk
Dr. Pecz Vilmos .
Dr. Pekár Mihály
Dr. Petz Gedeon.























































1., Horthy ..Miklós űt 17.
VIlI., Ullői-út 26.










VI., Nagy János utca 12.
1., Ménesi-űt 11.









vm., Fhg Sándor-tér 4.









IV., Kossuth Lajos u. 13.
VI!., Ilka-utca 22.













egyet. ny. r. tanár
" "" "egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. nyug.ny.r. tanár
egyet. magán tanár
egyet. c. rk, tanár
egyet. magán tan., míu. o.vtan.
egyet. ny. r.· tanár
egyet. magán tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magán tan., m in . o.stan.
egyet. c. ny. r. tanár
e. c . ny. rk, tanár, m in . tan .
egyet. magántanár





e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
" " "nyug. egyet. c . rk. tanár,
fórend iházi tag
e. ny. 1'. tanár, v. b. t. t.
egyet. magántanár
egyet. ny. 1'. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
" "" "egyet. magántanár
" " "egyet. ny. 1'. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
" "" "egyet. magántanár
"
" " "c. e . uy, rk . tanár, udv. tan .
egyet. ny. r. tanár
e. nyug. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
nyug. e. ny . r . tanár, m in . tan .
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár






























































Dr. Po or Ferenc .
Dr. Preisz Hugó .
Dr. Privorszky Alajos.















Dr. Sarbő Artur .
Dr. Schaffer Károly




Dr. Scholtz Kernél .
Dr. Schütz Antal
Dr .: Siegescu József
Dr. Sigmond Elek
Simonyi Béla . . .



























































" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
e.!lY. r. t., pápai prelátus u. t.
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
e. ny. r. tanár, min. tan.
egyet. leetor
egyet. ny. r. tanár
e. nyug. ny . r, tanár, udv. tan .
egyet. ny. 1'. tanár
e. m.stanár, udv. tan.




" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
e. m.-tanár, udv, tan.
egyet. c. rk. tanár
egyet. magán tanár







egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" " "egyet. ny. 1'. tanár
egyet. magántanár
e. c. rk. tanár, min. tan.
egyet. ny. r. tanár




egyet. ny." r. ta~ár
egyet. magántanár




















































I, Ráth György utca 62.
.VIlI., Fhg Sándor u. 27.
IL, Lánchíd-utcaji,





































L, Horthy Miklós űt 17.
T., Attila-utca 91.
VIlI .. József-körút 37 - 39.
1., Horthy Miklós út 55.
IV., Közp. papnöveide
VIIl., Nemzeti MúzeumlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI., József-körűt 31/b . .
IV., Haris-bazár 3.
V., Alkotmány-utca 7.














II., Kitaibel Pál utca 4.
IX., Lónyay-utca 25.
VI., Podmaniczky-utca 10.




IV, Régi posta utca ll.
VII., Wesselényi-utca 59.
1.,Horthy Miklós út 49.





















































Dr. Timon .Ákos. . .
Dr. 'I'oborffy Zoltán
Dr. ifj. Toldy László
Dr .. Tomcsányi Mőric .
Dr. Tomcsányj. Vilmos Pál
Dr. 'I'orday Árpád . . .
Dr. Torday Ferenc .
Dr. Tornay József
Toyama Kooichi
Dr. Tóth András .
Dr. Tóth István






















Dr. Weszely Ödön . .
Dr. Winkler János.
Dr. Winternitz Arnold
Dr. Wodetzky József ..
Dr. W olkenberg Alajos .
Dr. Yollancl Artur Ba-
tishill .
Dr. Zachár Gyula .
Dr. Zambra .Alajos.




























egyet. c. ny. rk. tanár
" "" " "e. ny. 1'. tanár, min. tan.
egyet. magántanár
" " "e. m .-tanár, igazságügym in .
egyet. magántanár
"
" " "egyet. leetor




" " "egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
eg;et. ~aglnta~ár
"
" " "egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. 1'. tanár
c. ny. rk. tanár
egyet. c. ny. rk. tanár




egyet. ny." r. ta~ár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. d: rk. ta~ár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
9-±aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI ALMANACHlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetem i tisztv iselők betűrendeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnév-, cím - és
lakásj egyzék e.
N é v Lak á s
H ittudom ányi kar.
Matyasószky János
Egyetem i rektori h ivata l.
Agócs Nándor
Aichinger Ferenc . .
Balázs Károly . . . .
Erdélyi Gyula . . . .
Giovannini Rudolfné .
Lechner János ....
Margital Antal dr." .
MaUyasovszky Attila .
Mészáros Károly .
Pap István dr. ..
Paraczky István .
Thanhoffer Inna .














Thury József . .
Vértesy László .
R.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVozáry Gyula .






































Sashalom. Damj anich -u. 16.
Budafok, Plébánia-utca 20.
vm, Prater-utca 55.
IV., Kírályi Pál utca 18.
IX., Vaskapu-utca 7.
ix., Lónyay-utca 23.














Andaházy Gyula. . .
Galambos Ferenc dr ..
Karsay István •
Tollár Lajosné. . . .
Orvostudomanyi kar.
Dunay István .













Feicht Erzsébet . .




Hóman Biri. . .
Kaposy József dr.
Majba Vilma . .
Orbán József . .
Pasteiner Iván dr.
Sántay Mária dr.
Simonfi János . .
Steffanits Mária .
Szemess Miklós dr.




Balogh Gyula . .._
N. Baráczy Béla .
Benesik János








































Alsöpakouy u. p. Ócsa,Pe si ru,



































































































































































































































Czipauer Endre • . •
Forgács J 6zsef Károly












































































IL, Szilágyi Dezső tér 5.
7
98zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, EG ETEM! ALMANACH' .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetem i 'altiszteklétszámkim'Ütát~sa.
1. Á lta lános letszám ..
(1922. április 24-iki állapot.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
Hivatali HivataliAltiszti jelleg esküt nem Összesen
esküt tettek tettek
Gépész (altiszt) . 8 '2 10
Műszaki (I. o.) altiszt 35 13 ' 48
Műszaki (II. o.) altiszt . i2 33 45
Kezelő altiszt . 61 52 113
Egyéb altiszt 7 18 25
Összesen 123 I 118 I 241
. . ,
II. K arok és h ivata lok szerin ti m egoszlás.
, ...
•..
s ci ~ +>", '" .~ ::a
...•
~~
.~] •... S 1> áIJ•...•• ~o o ::; ::; ~2
Altiszti jelleg 1...."o +> ro •... '" ....., <ll>' ~ ~ <ll'<ll • ro ""'1=1 ro::; •... ro •..• 00"0 o 1> <ll <ll"",,,, bo~ o", <:.l ::; ,!;;:.s
'"
~:o "o .~ N
;t::,J:!:; f::~ 'iÖ--P áIJ~ ~,.<:I roo cll ::; cr.
~ ~ O >Q p:: o' r"'l c!:) :o
Gépész. 7 1 1 i 1 10
Műszaki 1. 1 1 38 6 J 1 48
Műszaki II. 1 34 7 2 1 45
Kezelő altiszt 3 6 69 15 3 7 10 113
Egyéb altiszt . 3 12 7 3 . 25
Összesen
41 II 1160 1 361 8 I I 101 12 I 241
AZ 1921-22.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANÉVRIt 99
Ill. ~évszerinti kímutatas,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf gyelemm el a, szo lgálati helyre, a




."'i 2 Penczák Lajos
Q) 3 Péter R6bert .
'" 4 Balázs Károly
-: 5 Lengyel Dénes
::>. ti Kovács Decsö .
'Q) 7 Balogh J 6zsef
Ó 8 Kocsonya Pál
9 Décsey J 6zsef
W Kiss János
1 Győrfi Ádám
~ Illyés Zsigmond .
3 Kovács János .







."'i II Tahiu András
Q) 12 Rakics Gábor.
:'; 13 Raj 6s István
00 14 Magyar, József
'';: Hi Szallár Joz-ef .
--< 16 Dinka Gábor " .
ro 17 Faocz Mártori .
~ 18 Somogyi Józs"ef .
o 19 Skrlák János
<!O . Kukucska István
~ 21 Farkas István.
:;:; \l2 Szalay Kár-oly
ro 23 Tengerdi Ignác .
N 24 Kopácsi- Ferenc .
!1l '~5 Győrfi János
';::l 26 Szabó Pál
::<l \l7 Dobos Sándor
2tl Leboczki István
29 Holl János.




34 Szilágyi Ferencné .
.~ Högye Laj os
36 Balla Mária
természettani int, 1884 ll. 1. 1884 Ill. 19.
egyet. növénykert 1885 IV. 15: 1885 IV. 15.
ásványtani intézet 1886 V. 1. 1886 V. 15.
jog- és államt. kar 1890 II. 1. 1890 1 6.
gyógyszert. intézet l- 1891 V. 1. 1891 IX 29.
föld- és őslényt. int. 1892 V. 1. 1892 IV. 25.
könyvtár 1892 VIII. 1. 1892 X. 12.
hittudományi kar 1894 VI. 16, 1895 Vr. 19.
közegészségtani int. 1896 XU. 1. 1896 XlI. 2.
1. sz. anatomía 1897 V. 1. 1897 V. 1.
rektori hivatal 1886 VIII. 1. 1898 V. 4.
orvostudományi kar 1897 VIlI. 1. 189 lll. 21.
Il. sz. anatomia 1901 X. 1. 1r02 II. 4.
1903 1. 16. 1903 II. 14.
1904 VI. 1. 1904 IX. 9.
1904 VII. 16. 1904 IX. 19.
.906 VII. 1. 1906 Vm.15.
1906 XI. 1. 1906 XII. 21.
1904 XII. 16. 1 07 XII. 7.
1908 IV. 16. 1908 IV. 13.
1908 VII. 16. 19u8 VII. 6.
19,8 vm. 1. 1908 VIlI. 1.
1909 II. 1. 1 09 1. 28.
1909 II. 16-. 1 09 II 6.
1909 VI. 16. 1909 VI. 16.
1911 X. 1. 1911 IX. 19.
1912 ll. 1. 1911 XI. 15.
1912 XI. 16. 1912 XI. 15.
191:1 I.' 1. '1913. n. 4.
1913 1. 1. 1913. II. 4.
191q 1. 1. 1913 Ill. 31.
1913 IX. 1. 1913 VnI. 30. '
1914 IV. 1. 1914 lll. 23.
1919 1. 1. 1918 VII. 0.
1911 X. 1. 1919. IX. 19., .









II. sz. sebész, klm,
1. sz. bonctani int.
élettani intézet
gazdasági hivatal
II. sz. chemiai int.
I. sz. szemklinika
1. sz. női klinika
központi épület
1. sz. belklinika
ll. sz. női klinika





II. sz. sebész. klin.
gyógyszertár
á!t. kőr- és gyógyt. in t.
stomatologia
II. sz. chemiai int.
ll. sz. pbys. intézet
Ill. sz. belklinika
1. sz. anatómia .
1. sz. sebészeti klin.
tvszéki orvost: int.
1. s;. sebés~~ti klln.
1. sz. anatómia
"" "1. sz. női klinika
1 l. sz anatómia
; II:· sz. Röntgen-int.
1904 VI. 13.




























'o N é v besorozás letétel ének
'"
>,




,l<I 37 Gödölle Sándorné. II. sz. belklínika 1919 1. 1.
<ll 38 Greszler Emma . 1. sz, szemklinika 1919 1. 1.+'N 39 Hajós MCll'Ía . II. sz. szemklinika 1919 1. l.00
.~
~
40 Horváth Mária 1. sz. sebészeti klin. 191 I 1. 1-
~ 41 Pataki Irén . 1. Sz. anatomia 1919 1. r. •.
Ó 42 Róth Krisztina II. sz. Röntgen-int. 1919 r. 1.
:::l- 43 Szabó' Katalin 1. sz. női klinika 1919 1. 1. ~
;;; 44 Szaitz Pálné' . J II. sz. sebész. klin. 1919 1. 1.
co 45 Szemerád Jánosné II. sz. női klinika 1919 1. l.
N
40 Szluka Judit gyógyszertár 1919 1. l.00
';ol
~
47 Tautermann Etelka stomatologia 191:.11. 1.
48 Zsíár Jánosné II. sz. sebész. klin. 1919 1. 1.
-
1 Píntér József. könyvtár 1902 IV. l. 1902 IV. 14.
2 Kis György ll. sz. szülész, klin. 1902 rn, 16. 1902 VI. 3.
'o Pékli Ignác II. 8Z. sebész. klin. 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
"4 Rőth István állattani intézet 1908 1. 16. 1908 1. 1.
5 Kranauer Imre növénytani intézet 1911 XI. 13. 1911 XI. 13.
6 Cserna Imre gyógyszert. intézet 1912 V. 1. 1912 IV.22.
7 Magyari László . könyvtár 1912 V. 1. 1912 IV. 22.
8 PáHi József II. sz. chemiai int. 1912 VI. l. 1912 V. 23.
9 Bányai Péter . földrajzi intézet 1912 VII. 1. 1912 VI. 20.
1,0 Gavik Sándor jog- és államt. kar 1912 VII; 1. 1912 VI. 28.
11 Hajdu .Iván ll. sz. phys. intézet 1913 Ill. 16. 1913 Ill. 3.
12 Beck Má,ria 1. sz. sebészeti klin. 1919 I. 1.
,l<I is -Bilesch András II. sz. phys. intézet 1919. 1. 1.<ll 14+> Bognár Gáspárné, Ke-
N résztes Orbán Eszter elme- és idegkórtani int. 1919 1. 1.00 .
..... 15 Breyer Julianna 1. sz. női klinika 1919 1. 1.
...,
.....• 16 Fülöp János elme-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés de kórtan i in t .. 1919 1. 1.
CO 17 Fülöp Jánosné 1919 1. 1.
" " " "~ 18 Gacsal Mária . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.Ó 19 Geizler Inna 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
•.... 20 Hauser Jozefin I. sz. női klinika 1919 1. l.c 2.1 Holcz Konrád bőrgyógy. klínika 1919 1. 1.
..... 22 Horváth Ferencné . II. sz. szemklinika 1919 1. 1.
,l<I
.23 Huszár Mihály 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.<:il ~
N 24 Jánosi Ferenené , elm e- ésídegkőrtaní in t. 1919.1. l.
00
,:;J 25 Józsa János bőrgyógy. klinika 1919 1. l.
~
26, Kéhm Erzsébet . 1. sz. szemkliníka 1919 1. 1.
27 Kiss Anna •. 1. sz. női klinika 1919 1. 1.
28 , Csatári ..Kiss Ferenc elme- és idegkórtani int. 1919 1. 1.
2.9 Kiss Róza.
.' 1. sz. szemklinika . 1919 1. 1.
30 .Knín Mária
"
1. sz. női klinika 1919 1. 1.
31 .Kukucska György . Ill. sz. belklinika 1919 1. 1.
32 Kukucska József ll. sz. belklinika 1919 L 1.
33 Lampert József kosmographiai int. 1919 1. 1.
34 Lehoczky Szabina . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
35, Nagy J özsefné · e lm e· és ídegkőrtaní in t. 1919 1. l.
36 Rátkai János . . gazdasági. hivatal 1919 1. .L 1922 Ill. 24.
i 3" Sárossy Kajetánné elme- és idegkórtan í í,n t. 1919 1. 1.
I










..... időpont ja időpont jac
:;;] ~
,.!4
a> 38 Schlegel Trma . törvszéki orvost. int. 1919 1. 1.+>
'"<ll 39 Szabó Erzsébet . 1. sz. női klinika 1919 1. 1.:;;
~ 40 Szalay Mária . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
~ 41 Szenográczky Julia 1919 1. l.
c
" " "
~ 42 Tamási R6za elme- és idegk. int. 1919 I. l.
c 43 'I'immer János törvszéki orvost. int. 1919 1. 1.,.
44 Turcsányi Kareliri . 1. sz. női klinika 1919 I. 1.ol
,::;
45 Domonyik György beldiagnoszt. klin. 1919 1. 1.::.1
-
1 Bokon Pál orvostudományi kar 1878 VII. 1. 1878 VII. 5.
2 Jaksa János ll. sz. női klinika 1887 IX. 1. 1888 m. 17.
3 Simoné Pár elme- és idegk. int. 1892 XI. 1. 1892 XI. 2I.
4 Tengerdi Mihály orvostudományi kar 1894 1. I. 1895 Ill. 5.
5 Simon János, élettani intézet 1894 IV. 1. 1895 Ill. 27.
6 B. Kiss János og- és államtud. kar 1897 II. 16 18 7 V. 15.
7 Balyalya János természetrajzi épület 1901 1. 1. 190 1 m. 14.
8 Haj as István II. sz. szemklinika 1901 XII. 16. 19021. 30.
9 Markos J 6zsef 1. sz. szemklinika 1901 XII. i. 1902 II. 2I.
10 Bécsi István bőr és bujakért. int. 1902 1. 1 1902 IV. 14.
11 Siliga János 1. sz. belklinika 1903 vm. 1. 1903 IX. 1.
12 Illés János . II. sz. sebészeti klin. 1904 VI. 16. 1904 IX. 9.
13 Blazsovszky Béla 1. sz. szülészeti klin. 1905 VI. l. 1905 XI. 2.
14 Pataki Imre j og- és állaint. kar 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
,.!4 15 Siák Mihály hittudományi kar 1905 VI. l. 1905 XI. 2.
a> 16 Soha J6zsef központi épület 1905 VI. I. 1905 XI. 2.
+> 17 Stegmann J 6zsef . II. sz. szemklinika 1905 VI. 1. 1905 XT. 2.
'"
18 Ujvári Sándor 1. sz. belklinika 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
cll 19 Vadász Géza 1. sz. sebészeti klin. 1906 II. l. 1906 lll. I.
.....
20 Czeizer Gyula elme- és idegk. int. 1908 XI. 1. 1908 X. 29.+>
.....• 21 Lángi János
" " " "
1908 XI. l. 1908 X. 29.
c<! 22 Kilián J őzsef . rektori hivatal 1909 IV. '16. 1909 IV.3.
23 Augusztin Pál elme- és idegk. int. 1909 VI. l. 1909 V. 24.
'o 24 Szalay Tamás. jog- és államtud. kar 1909 VI. 16. 1909 VI. 14.
.....•
25 Kaiser Ferenc gazdasági hivatal 1909 VIlI. 1. 190~ VIIL 3.
a>
'"
26 Szabó Lajos anatomiai épület 1911 V. 1. 1911 IV.18.
a> 27 Fogás Lászl6 1. sz. női klinika 1911 V. 16. 1911 V. 16.'
~
28 Cseh Gynla rektori hivatal 1911 IX. 16 1911. X. 31.
29 Haász Károly . gazdasági hivatal 1911 XIr. 1. 1911. XII. 1..
30 Varga Péter JI. sz. belklínika 1912 1. 16. 1912 1. 15.
31 Dávid Ignác OiT- és gégeklinika 1912 V. 1. 1912 IV. 26.
32 Horváth János bölcsk, dékáni hiv. 1912 VII. 1. 1912 VI. 20.,
33 Füredi Mihály 1. sz. szemklinika 1912 IX. 16. 1912 TX. 4.
34 Csobán Miklós jog- és államtűd. kar 1912 X. '16. 1912 X. 9.
35 Reichl J 6zsef . . gyermekklinika 1913.IV.,15. 1913 IV. 5.
36 Tamás Márton élettani intézet 1913 IV. 15. 1913 IV. 5.
37 Légrádi Orbán . II. sz. sebész. klin. 1913 IV. 16. 1913 IV. 5.
38 Kishéger István . hittudományi kar 1913 IV. 16. 1913 IV. 14.
39 Varga MiMly Ill. sz. belklinika 1913 IV. 16. .1913 IV. 14.
40 Szabó Mihály jog- és államtud. kar 1913 V. 1. 1913 IV. 30.
41 Ádám Hug6 . egyetemi t emplom 1913 VI. 16. 1913 VI. 13.
























































































86 Pataki Lászlo .
87 Pálf Dénes. .
88 Percsies Ágnes
89 Piutér Jánosné
90 Pipics lst~án .
91 Perczel Béla'. , : "
Állomáshely
föld- és öslényt, int.
közegészségt int,
jog- és államt. kar
1. sz. anatorpia
gazdasúgi hivatal
1. sz. szem" IinikalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. és II sz. chern ia i in t.
gazdasági hívaral
IL sz. szemklinika
'1. sz, női klinika
II. sz. bel klinika
agyszövettani int.
könyvtár
I. sz. női klinika
If. sz. női kliníka
föld- és őslényt. int.
gazdasági hivatal
könyvtár




II. sz női klinika
b ilc8k. mathem. oszt •
1. sz. szemklinika
[1. sz. női klinika
1. sz. sebészeti klín.
II. sz. belklinika
lfs:' női klinika
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bO 1'1 Kinevezés, Hivatali esküwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ v.\lN
.~
00
Név Állomáshely illetőleg letételének
::l 'o besorozás
..• >,
időp ontj a időpont ja:r1 'o
:;; ~
92 Ságodi István . bölcsészetkar 1919 1. 1.
·93 Schmidt Pál II. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1.
94 Simon Gábor . radiologiai intézet 1919 1. 1.
~
95 Szab6 Jenő. I. sz. chemiai intézet 1919 1. 1.
cll 96 Szab6 Sándor. törvszéki orvost. int. 1919 1. 1.
+> 97 Szalay Jozefa . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
·
N 98 Szalay R6za .
" " "
1919 1. 1.
oa 99 Szücs Mihály . II. sz. szülész. klin. 1919 1. 1.
'0-< 100 Tiboldi Ferenc élettani intézet 1919 1. 1.
·+> 1(11 T6th Antal • bölcsle. phil. könyvt. 1919 1. 1.
.-<
ol 102 T6th Klára . I. sz. női klinika 1919 I. 1.
·103 T6th Lidia' . 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
'o 104 Török Stefánia II. sz. női klinika
.-< 105 Vakán Gyuláné . II. sz. belklinika 1919 L 1.
cll 106 Vineze J 6zsef . orvostud. k. dék. hiv. 1919 I. 1.
" 107 Imreh János
" " " "
1921 X. 14. 1922 Ill. 18.
cll 108 Szücs János élettani intézet 1921 X. 14. 1922 Ill. 18.
~
109 Berki István könyvtár 1922 II. 2. 1922 Ill. 18.
110 Császár János.
"
1922 II. 2. 1922 m. 18.
111 Korodi István
"
1922 II. 2. 1922 rn. 18.
112 Hetesi István .
"
1922 II. 2. 1922 m. 18.
113 Karácsony J 6zsef bölcsk. (IlL chemia) 1922 IV. 12.
-
1 Weiszen bach J 6zsef 1. szül. és nőgy. klin. 1901 X. 16. 1901 XI. 16.
2 Baki Sándor . természett. intézet 1908 II. 1. 1908 1. 30.
3 Kodai János II. sz. szemklinika 1910 II. 16. 1910 II. 19.
4 Köleséri Imre ásványtani intézet 1921 XL 3. 1921 XI. 8.





cll 7 Büki György . bölcsészeti kar 1919 I. 1.
+> 8 Fekete Lajos . bölcsk. dékáni hiv. 1919 1. 1.
"
9 Ispán Ferenc . jogi kar 1919 1. 1.
cll 10 Kis István rektori hivatal 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
'0-< 11 Komlóczki Pálné gyógyszertár 1919 1. 1.
+> 12 Márton Samu jogi kar 1919 I. 1.
·
.-<
13 Mikl6s Dénes • 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.d
14 Moskovszky J6zsef rectori hivatal 1919 1. 1. 1922 m. 24.
,D 15 Mucsy Gergely • 1. sz. sebészeti klin. r 19 1. 1.
'o> 16 Pomlényi Antal bölcsészeti kar 1919 I. 1.
>, 17 Putyera István jogi kar 1919 1. 1.
bL 18 Rácz András növénytani intézet 1919 1. 1.
~
19 Szab 6 Ferenc. . I. sz. szülészeti klin. 1919 I. 1.
20 Szenográczky József. 1. sz. szemklinika 1919 1. 1.
21 Takács Sándor rektori hivatal 1919 I. 1. 1922 m. 24.
22 Tamás' János II. sz. szemklinika 1919 1. 1.
23 Timár Mihály bölcsk. pedag. könyvtár 1919 I. 1.
24 Varga J 6zsef (békési) I. sz. sebész. klin, 1919 1. 1.
25 Varga József (eszterg.)
" " " "
1919 1. 1.

EGYETEMI ALMANACH AZ 19·21~22. TANÉVRE.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA105
IV.
Egyetemi altfszteknek
hivatalok és intézetek szerinti elosztása.
106wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az alkalmazó A rend- - Műszaki
~ hivatal vagy intézet
szereaí-
Gépészektett (I: o.) altisztek" állásUJ megnevezése
'"lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszám aol ji fe cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta
AgyszöveUani intézet ,1
2 Állattani intézet
3 Általános kér- és Szalay Károlygyógytani intézet
4 Ásványtani és kőzet- Kovács Jánostani intézet
5 Bakteriológiai intézet ' , Fantz Márton
Dobos Sándor
Bonctani intézet . Pencz:{
Esztergomi Károly
6 Lajos . Fraller Károly(T. sz.) Pataki Irén
Skrlák János
Bonctani intézet Rögye Lajos7 (Il. sz.] Magyar József
8 Belklinika Décsey József(1. sz.)
-
9 Belklinika Özv. Gödölle Sándorné(II. sz.)












































Domonyik Györg;}" Horváth Gábor 11MolnárJ 6zsef (ldrinczí)' '
Horváth János Büki György
, Jank6 Lajos Fekete Lajos 12Matus János Pomlényi Antal
T6th Antal Timár Mihály '- ,- .-
,.





Az alkalmaz6 A rend- MűszakiEIlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszeresí ..
'ol hivatal vagy intézet tett Gépészek
_(1._?,) altisztekwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" állá.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta megnevezése... számaO
ro
14 Bonctani épület
15 Bőr- és nemikértaniklinika
16 Egyetemi gy6gyszertár Farkas IstvánSzluka Judit'
]7 Egyetemi templom
18 Elme- és idegk6rtani
klinika
19 Élettani intézet Péter R6bert
E Embertani intézet
1
21 Élet- és k6rvegytaniintézet
22 Fogászati (stomatolo- Tautermann ;Etelkagiai) klinika Tengerdi Ignác
23 Földrajzi intézet
24 Földtani intézet Ferenczy Pál
---
.'




Műszáki I SKezelő altisztek . Egyéb altisztek . < 'ci!
(II. o.) altisztek '"ul•..
o
ul
SZi!b6 Lajos Auerhammer Péter 14Auerhammer Péterné
Holcz Konrád Bécsi István 15





'Fülöp Jánosné . Augusztin PáJ.
, özv. Jánosi Ferenczné Czeizer Gyula 18Csatári Kiss Ferencz Lányi János
Nagy J 6zsefné Simoné Pál
.özv. Sárossy Kaj etánné
Tamási Róza
Simon János












Rátkay János Kaiser Ferencz 25Kövesi János
Lipták <Nándor





Az alkalmaz 6 A rend- MűszakiEllkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszeresí-
-ee bivatal'vagr.r,intézet tett 'Gépéseek





27 Gy6gyszertani intézet Király Ferenc
..
_28 Hittudományi kar Szalay Jenő ' -
- (Dékáni hivatal)




31 K6rbonctani intézet Pap Elek(1. sz.)
.'
32 Kérbonctani intézet Dinka Gábor(ll. sz.) Haj6s István
38 Könyvtár Nagy Pál
Simon Pál
-




35 Központi épület Kocsonya Pál
-



























, B. Kiss János
Pataki Imre Márión, Samu
Gavik Sándor Szalay Tamás
-,
Csobán Mikl6s Ispán Ferenc
, 29














Magyari Lászl6 Pataki Lászl6












Hauser Jozefin Blazsovszky. Béla
,
..
Kiss Anna " Bulové Marianne Weiszenbach József
Kröm Má.lia Fogás Lászl6
Szab6 Erzséb'(;}t Germán Ilona
.. .Szab6 Ferenc 36










37 Női klinika Kíss János Szemerád Jánosné(II. sz.)
38 Növénytani intézet illyés Zsigmondés Növénykert
39 Növényrendszertaniintézet
40 Orr- és gégeklinika
41 Orvostudományi kar Rakics Gábor(Dékáni hivatal)
42 Quaestura .
43 Radiologiai intézet
44 Rectori hivatal Tahin András
45 Röntgen-intézet(I. sz.)
46 Röntgen-intézet Balla Mária(II. sz.) R6th Krisztina
Balla Julia
Sebészeti klinika Horváth Mária
(1. sz.) Lehoczky István
47
Szal1ár József
Sebészeti klinika Kukucska István
(II. sz.) Hegyi Sándor Szaitz PálnéZsiár Jánosné



















Kranauer Imre Rácz András 38 I
I I





























Az alkalmazó A rend-






49 Szemészeti klinika Kovács Dezső Gresaler Emma,(1. sz.)
50 Szemészeti klínika Hajós Mária(II. sz.)
---aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
51 Természetrajzi épület
52 Természettani intézet Győrfi Ádám(I. sz.) ,
Természettani intézet Győrfi János53 (IL sz.)
Törvényszéki orvostani Holl János54- intézet Molnár Pál
Vegytani intézet55 (l. sz.)
Vegytani intézet Lengyel Dénes Kopácsi Ferenc56 (II. ss.)
















Kezelő altisztek Egyéb altisztek S










Húszár Mihály Horváth Gizella
Kéhm Erzsébet Karlé Teréz Miklós Dénes 49Kiss Róza Markos József Szenográczky J 6zsef
Lehoczky Szabina Percsies Agnes
Szalay Mária Szalay Jozefa




Haj as István Kodai Jánosözv. Horváth Ferencné Molnár Margit Tamás János 50Molnár Mária
Stegmann J 6zsef
Balyalya János 51




Schlegel Irum Szabó Sándor 54
'I'immer János
"
Bazsé Vince 55Szabé Jenő


















V . Napibéres szo lgák k im utatása .
,S Az enge-
'-C: Az alkalmazó hivatal vagy délyezettN Az alkalmazott neveaJ




2 Állattani intézet 1 J ózsa Istvánné
;
3 Ált. kér- és gyógytani intézet 1 Gáspár Jenő
4 Ásványtani és kőzettani intézet 1 Hajba EszteraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 Bakteriologiai intézet 1 Ecsedi Gyula
6 BelkÍinika (1. sz.) 1 Pál János
7 Belklinika (II, sz.)
's Belklini~a (Ill. sz.) 1 Lucsik Gyuláné
, Belgy6gyászati diagnosztikai Gáspár Mikl6s9
. klinika 2 Kéri Gyula
'10 Bonctani intézet (1. sz.)
11 Bonctani intézet (II. sz.) 1 R6zsa Pálné
12 Bölcsészettudományi kar 2 Denke Lajos(dékáni hivatal) özv. Kiss Sándorné
-
13 Bölcsészetkari központi épület 1 Fayszky Károly




17 Elme- és idegkértani klinika
;
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3 Az enge-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'ci! Az alkalmazé hivatal vagy délyezettaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAzto: alkalmazott neve




: 18 Élettani intézet 1 Szűcs János
19 Élet- és kórvegJ:tan 2 Tamás JózsefTamás J ózsefné
--
20 Embertani intézet 1 Komáromi (Kvadela) Nándor
21 Fogászati (stomat.) kliníka ; 1 Schranner Istvánné
22 Földrajzi intézet
_.








25 Gyermekgyógyászati klinika 1 Farkas Mihály
26 Gyógyszerisme 1 Schön Mihályné
27 Gyógyszertani intézet 1 Szebezsán Gábor
--
28 Hittudományi kal' 1 Dávid Károly(dékáni hivatal)
Jog- és államtudományi kar Sponer Anna29 3 Kovács Sándor(dékáni hivatal) Szőke János
30 Klinikai _parkok 1 Molnár István
31 Kérbonctani intézet (1. sz.) 1 Kovács István
32 Kórbonctani intézet (II. sz.) 1 Griebel János
33 Könyvtár 2 Komló MiMly (t 1922 IV/30.)Kránitz József





~= Az alkalmazé hivatal vagy délyezetf;





_. -,- ,-.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA._ ---,.- ,-
._'-" . ,










37 Női klinika (I. sz.); _. --_.-- -_. --c,,
38 Női klinika (II. sz.) .. ..
39 Növénytani intézet és növénykert 1 Haskó István
40 Növényrendszertfl:ni intézet . 1 Bleichen István
,
41 01'1'- és gégeklinika
"
42 Orvostudományi kar 1 Berze Gergely(dékáni hivatal)




-t.) Rectori hivatal 2 Kiss NándorScsűr J ános
46 Röntgen-intézet (L sz.) ": I
,
·~7 Röntgen-intézet (II. sz.) 1 Magyal' Mária
: Áldott Benedek,
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• Az alkalmazott neve
T.







55 Természettani inte zet (1. sz.)
56 Természettani intézet (ll. sz.)
57 Törvényszéki orvostani intézet 3
\"'\\\\\ ','
58 Vegytani intézet (1. sz.) 1
5' Vegytani intézet (II. sz.) ~





















Az egyetem alapításának és fejlőclésének főbb mozzanatai
Az 1848. évi XIX. törvénycikk .... . . .
Az egyetem rektorainak névsora az 1860. évtől
Dékánok névsora .
Egyetemi Tanács. . . . . .
Hittudományi kar. . . . . .'
Jog- és államtudomanyi kar.
Orvostudományi kar . .











Egyetemiil1 tézetek és gYl1jtemél1ytámk.
Szentegy ház . . . . . . . .
Egyetemi könyvtár . . . . .
Hittudmánykari szemináriumok . . .
Jog- és államtudománykari szemináriumok





1. sz. anatómiai intézet.
IL sz. anatómiai intézet.
'Élettani intézet
1. sz. k6rbonctani intézet .
ll. sz. k6rbonctani intézet. .
Ált. kór- és gy6gytani intézet
Bakteriologiai intézet. . . .
Gy6gyszertani intézet. . , "
Közegészségtani intézet • . .
Törvényszéki orvostani intézet .
Agyszövettani intézet . .. .
Gy6gyszerismereti és méregtani tanszék .
Élet- és k6rvegytani intézet .....
Egyetemi gy6gyszertár
1. sz. Röntgen-intézet
II. sz. Röntgen-intézet .\ .
1. sz. belklinika . .
II. sz. belklinika . . .
Ill. sz. belklinika. .. . .
Belgy6gyászati diagnostikai tanszék
1. sz. sebészeti klinika .
II. sz. sebészeti klinika .
1. sz. szemészeti klinika
II. sz. szemészeti klinika .
1. sz. szülészeti 'és nőgy6gyászati klinika .
U. sz. szülészeti és nőgy6gyászati klinika
Elme- és idegk6rtani klinika
Gyermekgy6gyászati tanszék .

























































Urologiai klinika . . .
Fülgyógyászati klinika
Stomatologiai klinika .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bölcsészetkm"i in tézetek és gylí,J teménytámk.
Kísérleti fizikai intézet . . . . .
Elméleti fizikai tanszergyüjtemény
Gyakorlati fizikai intézet
1. sz. kémiai intézet.
11. sz. kémiai intézet . .
lll. sz. kémiai intézet. .
Növénytani Intézet és növénykert
Zoológiai és komparatív-anatomiai intézet és .múzeum
Mineralogiai és petrografiai intézet és műzeum
Antropológiai intézet és múzeu III . • . . . •
Földtani (geológiai) intézet . . . . . . . . .
Oslénytani (palaeontologiai) intézet és műzeum
Érem- és régiségtar " " . . . . . , . . . .
Görög filológiai múzcum • . . .




Filozófiai könyvtár . . . . .
Pedagógiai könyvtár
Történelmi könyvtár . . . .
Matematikai tanszergyűjtemény
Magyar művelödéstörténeti gyűjtemény
Egyptomi gyűjtemény . . . . . . . .
Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet
Radiológiai intézet . . . . . . . . . . . . •







Kozmografiai és geofizikai szeminárium













Az egyetemmel ka pcsola tbcIn levó bizottsá gok.
Hittudománykari bizottságok . . . . .







Egyetemi hiva ta lok.
Rektori hivata~. . . . . .
Quaestura .
Hittudománykari dékáni hivatal .
Jog- és államtudománykari dékáni hivatal







































Budapesti Egyetemi Athletikai Club
Joghallgatók Tudományos Egyesülete .
Természetrajzi Szövetség ..•.. . .
Budapesti Egyetemi Gyorsírö-Egyesület .
Budapesti Tudomány-Egyetemi Enekkar
Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület .
Eqyetemi luU lga tók.
Táblás kiruutatás az 1921/22. tanévben beíratkozott
A tiszteletbeli doktorok névjegyzéke . . . . . .
Lapszám
egyetemi hallgatókról 83
. . . . . . . . .. 86
Név- és la ká sjeg .'l.jzék.*
Egyetemi tanári és tanítószemélyzet betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke 87
Egyetemi tisztviselők betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke . . . . .. 94
Altisztek és szolgá k.
Egyetemi altisztek Iétssámkimutatása . . . . .. . . . . . 98
Egyetemi altisztelmek hivatalok és intézetek ezerinti elosztása 105
Napibéres szelgak kimutatása . . . . . . . . . . • . • . . 116wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* Nyilváutartás céljából tisztelettel kéri a rektori hivatal rt, név-, cím-
(>8 lakásváltozásoknak esetenként való bejelentését (levelezőlapon).
Egyúttal értesítést kér arra nézve is, ha netalán a jelen kiadványban
b.inni okból hiba lenne.
